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Tesis sobre: “Análisis técnico de los factores de pega de tubería en pozos perforados en la 
Amazonía ecuatoriana”. OBJETIVO GENERAL: Analizar técnicamente los factores que inciden 
en la pega de tubería en pozos perforados de la Amazonía ecuatoriana. PROBLEMA: La pega de 
tubería representa uno de los problemas de perforación más comunes. La gravedad del problema 
varía de acuerdo a la complejidad, causando un aumento de los costos, hay complicaciones graves 
que pueden tener resultados negativos, como la pérdida de la columna de perforación o la pérdida 
total del pozo. HIPÓTESIS: El análisis técnico de los factores de pega de tubería en pozos 
perforados contribuirá para el control, fiscalización y optimización en la perforación de nuevos 
pozos en la Cuenca Amazónica ecuatoriana. MARCO TEÓRICO: antecedentes, ubicación 
geográfica, estratigrafía general, fundamentos técnicos, mecanismos de pega de tubería, limpieza 
del hoyo, métodos de liberación. MARCO REFERENCIAL: El proyecto se desarrolla en la Cuenca 
Oriente ecuatoriana, en distintos campos en los que se presentaron problemas de pega de tubería. 
MARCO METODOLÓGICO: Tipo de estudio, universo y muestra, criterios de estudio, 
procesamiento y selección de información, recolección de datos, análisis e interpretación de datos. 
CONCLUSIÓN GENERAL: Se encontró que existe una gran cantidad de factores que inciden en la 
pega de tubería, por lo que es necesario conocer las formaciones que se van a atravesar, la litología 
correspondiente a cada formación; y los parámetros de perforación (GPM, ROP, RPM, ángulo de 
desviación, profundidad) y parámetros de fluidos (viscosidad, peso del lodo, LGS, velocidad 
anular, régimen de flujo), adecuados para obtener una limpieza óptima del pozo que evite o 
disminuya la probabilidad de pega de tubería. RECOMENDACIÓN GENERAL: Para la 
perforación de futuros pozos en la cuenca oriente, se realicen estudios previos detallados de los 
problemas presentados en la perforación de pozos anteriores en los mismos campos; para 
determinar previamente los parámetros adecuados a fin de evitar la pega de tubería. 
 
DESCRIPTORES:  
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
REPORTES DE FLUIDOS 























Thesis on: "Technical analysis of the factors of stuck pipe in wells drilled in the Ecuadorian 
Amazon." GENERAL PURPOSE: To analyze the factors affecting technically the stuck pipe in 
wells drilled in the Ecuadorian Amazon. PROBLEM: stuck pipe is one of the most common 
drilling problems. The severity of the problem varies according to the complexity, causing 
increased costs, serious complications that can have negative results, such as loss of the drill string 
or total loss of the well. HYPOTHESIS: Technical analysis of the factors of stuck pipe in wells 
drilled contribute to the control, monitoring and optimization of drilling new wells in the 
Ecuadorian Amazon Basin. THEORETICAL FRAMEWORK: background, geographical location, 
general stratigraphy, technical fundamentals, mechanisms of stuck pipe, hole cleaning, pipe  release 
methods. REFERENTIAL FRAMEWORK: The project is located in the Ecuadorian Oriente Basin, 
in different fields that were problems of stuck pipe. METHODOLOGICAL FRAMEWORK: study 
type, universe and sample, study criteria, processing and selection of information, data collection, 
data analysis and interpretation. GENERAL CONCLUSION: We found that there are a lot of 
factors that affect the stuck pipe, so it is necessary to know the formations that are going through 
the training for each lithology, and drilling parameters (GPM, ROP , RPM, deflection angle, depth) 
and fluid parameters (viscosity, mud weight, LGS, annular velocity, flow regime), suitable for 
optimal cleaning of the well to prevent or lower the probability of stuck pipe. GENERAL 
RECOMMENDATION: For future drilling wells in the Amazon basin, detailed studies be 
conducted prior to the problems presented in the previous drilling in the same fields, to determine 
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El petróleo es considerado a nivel mundial como un recurso natural importante, en Ecuador es la 
principal fuente de ingreso económico, por lo cual, cualquier trabajado destinado a reducir costos 
en sus operaciones es trascendental, especialmente en la fase de perforación que es una de las 
etapas de mayor inversión. 
 
Este proyecto tiene por objeto analizar los factores que inciden en la pega de tubería en pozos 
reparados y fiscalizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH) en la 
Cuenca Oriente, mediante la investigación de los parámetros de perforación y la caracterización 
litológica de los campos motivo de estudio, buscando ahorrar tiempo, costos y optimizando la 
perforación de dichos pozos. 
 
De un universo aproximado de 22 pozos seleccionados de los campos de la cuenca oriente, se 
priorizarán 12 pozos para su respectivo análisis. 
 
El estudio de los pozos perforados donde se ha presentado problemas de pega de tubería, y la 
caracterización litológica de los campos permitirán identificar las principales causas que originaron 
dichos problemas en las actividades de la perforación y así plantear soluciones. 
 
El estudio de los pozos se realizará mediante el análisis técnico de los reportes finales de la 
operación de perforación, y la sistematización de la información mediante la elaboración de 
cuadros, matrices y gráficos 
 
El presente proyecto de investigación es analítico, puesto que analiza los parámetros y variables de 
pega de tubería en la perforación, es prospectivo porque los resultados sirven para evitar posibles 
problemas de pega de tubería en la perforación, y es transversal porque se analizara los datos en un 
solo momento durante 6 meses. 
 
En el Capítulo I definimos el objetivo general, determinar las principales causas que ocasionan la 
pega de tubería, con la finalidad de optimizar las operaciones disminuyendo tiempo y costos. 
 
En el Capítulo II recopilaremos toda la información teórica necesaria para poder desarrollar una 
buena investigación y tener conceptos para poder llevarlos a la práctica.   
 
En el Capítulo III analizaremos el tipo de estudio, el proyecto, la selección y procesamiento de 
datos con estadística descriptiva de los pozos seleccionados de los campos de la cuenca oriente. 
Esto permitirá obtener  parámetros más eficientes y confiables para el presente estudio. 
 
En el Capítulo IV se desarrollará el análisis e interpretación de datos, estos deben ser colocados en 
orden de los objetivos y variables; y serán tabulados en gráficos y tablas. 
 
En el Capítulo V se indica las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, los resultados 
del proyecto permitirán conocer parámetros adecuados de operación, para evitar posibles 







En el Capítulo VI se detallará todas las fuentes bibliográficas que son necesarias para el desarrollo 
teórico de la investigación realizada de acuerdo a los objetivos planteados.  
 
En el Capítulo VII se muestra los anexos donde constan todos los instrumentos de la investigación 

















































1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La pega de tubería representa uno de los problemas de perforación más comunes. La gravedad del 
problema puede variar de acuerdo a la complejidad, causando un ligero aumento de los costos, hay 
complicaciones graves que pueden tener resultados considerablemente negativos, tal como la 
pérdida de la columna de perforación o la pérdida total del pozo.  
 
Un gran porcentaje de pega de tubería terminan exigiendo que se desviara el pozo alrededor de la 
pega de tubería, llamado pescado y que se perfore de nuevo el intervalo. 
 
La prevención y la corrección de los problemas de pega de tubería dependen de la causa del 
problema. Por lo tanto, para evitar y corregir eficazmente los problemas de pega de tubería, es 
importante entender las diferentes causas y síntomas, de manera que las medidas preventivas y los 
tratamientos apropiados puedan ser aplicados. 
 
Si la tubería se pega, es necesario hacer todo lo posible para liberarla rápidamente. La probabilidad 
de que la pega de tubería sea liberada con éxito disminuye rápidamente con el tiempo.  
 
Es crítico que la causa más probable de un problema de pegadura sea identificada rápidamente, ya 
que cada causa debe ser corregida con diferentes medidas. 
 
La perforación de pozos es una fase crucial en la inversión de las compañías, esta etapa representa 
un alto costo en un tiempo muy corto, es necesario que esta actividad se desarrolle en un marco 
donde los errores sean reducidos al mínimo posible. Esta investigación se centrara en el análisis 
técnico de los factores de pega de tubería en pozos perforados donde han ocurrido estos casos. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se formula la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los factores que inciden a la pega de tubería en la etapa de perforación en los pozos de 





El análisis técnico de los factores de pega de tubería en pozos perforados contribuirá para el 










1.3.1. Objetivo General 
 
 Analizar técnicamente los factores que inciden en la pega de tubería en pozos 
perforados en los campos de la Amazonía ecuatoriana.    
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Recopilar la información de pozos perforados donde se han presentado problemas de 
pega de tubería mediante los reportes técnicos finales emitidos por las compañías 
operadoras. 
 
 Seleccionar los pozos candidatos donde se han producido problemas de pega de 
tubería. 
 
 Investigar los principios de pega de tubería aplicado a pozos de petróleo. 
 
 Analizar si en los pozos estudiados se perdió el agujero de las secciones perforadas.  
 
 Efectuar un análisis técnico en las secciones problema de los pozos seleccionados 
mediante tablas, que permitan determinar las causas por las que se originó la pega de 
tubería. 
 
 Analizar los resultados de pozos donde se realizaron operaciones de pesca y las 
consecuencias que dicha operación conlleva. 
 
 Identificar en los reportes técnicos finales los problemas operativos y peligros 
potenciales en las principales secciones de perforación a fin de no abandonar el pozo. 
 
 Realizar una evaluación de costos y los beneficios económicos en caso de evitar la 
pega de tubería. 
 
 Caracterizar las propiedades geológicas de cada uno de los pozos estudiados, en la 
zona problema. 
 
 Recomendar posibles soluciones para evitar la pega de tubería, basado en el análisis 
desarrollado en el presente estudio. 
 
 Presentar los resultados y el aporte del presente estudio a la Agencia de Regulación y 










La industria petrolera en el país genera el 41% de la economía local, por lo cual se perfora nuevos 
pozos en busca de mantener o elevar la producción de los reservorios. Los trabajos de perforación 
son por excelencia actividades que reúnen una serie de disciplinas prácticas, y es una de las etapas 
más costosas en la industria petrolera por lo cual debe ser eficaz, resulta imprescindible que cada 
uno de los mecanismos, técnicas, herramientas y decisiones funcionen con tal eficiencia para lograr 
optimizar el tiempo y los costos requeridos. 
 
El problema más trascendental en los pozos petroleros, constituye la pega de tubería, como la 
consecuente desviación del pozo original que implica un incremento sustancial en los costos y 
tiempos de operaciones. 
 
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH) efectúa el análisis técnico de las 
operaciones y por tanto siempre tiene como objetivo definir las causas de los problemas operativos 
con el fin de recomendar las mejores prácticas que persigan la optimización de las operaciones. 
 
Por eso la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH) ve la necesidad de un 
análisis detallado de las causas de pega de tubería. 
La ejecución de este proyecto contribuirá de forma técnica y práctica para fiscalizar y desarrollar 
de manera óptima las operaciones de perforación buscando evitar la pega de tubería. 
 
 




El presente trabajo es posible realizarlo porque cuenta con recursos bibliográficos, webgráficos, 
tecnológicos y lo más importante, el talento humano de los investigadores para desarrollo del 
mismo en conjunto con el asesoramiento técnico de los Ingenieros de Perforación de la 
Coordinación de Exploración y Explotación de la empresa Einstein Barrera y Marcelo Rosero, y 
profesores de la Carrera de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador.  
 
Adicionalmente existe el tiempo estimado dado por la Agencia de Regulación y Control 




Una vez firmado el convenio de investigación, la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífera (ARCH), dará libre acceso a toda la información que los investigadores 
consideren pertinente para el desarrollo del presente tema de investigación.  
 
Además la población del área de estudio debe estar dispuesta a colaborar con el trabajo que se 

















2.1.1. Misión de la ARCH 
 
“Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, 
propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la 
inversión pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos con 
el fin de precautelar los intereses de la sociedad, mediante la efectiva regulación y 






“La ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, será reconocida 
como el garante público de los intereses constitucionales del Estado en el sector 
hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico-profesional, a su gestión 




2.2. MARCO LEGAL 
 
“Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de 
Hidrocarburos, según el Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 
controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes 
fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el 
Ecuador; Adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía 






                                            







2.3. MARCO ÉTICO 
 
La presente investigación a desarrollarse no atenta en ninguna de sus partes contra 
los principios éticos, morales, ni económicos de Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífera (ARCH) o de los funcionarios de la misma, en un marco de 
respeto y protección al medio ambiente; de conformidad a la constitución, leyes y 
reglamentos que están vigentes en nuestro país, y todo encaminado a aportar con el 




2.4. MARCO REFERENCIAL 
 




La necesidad de incrementar y mantener la producción de petróleo en el Distrito Amazónico ha 
llevado a proponer y desarrollar la perforación de nuevos pozos, el correcto y normal desarrollo de 
estas operaciones es muy importante, porque es una de las etapas de mayor inversión y una pérdida 
de un pozo genera un perjuicio operativo y económico debido al tiempo adicional producto de la 
pega de tubería. 
 
Por este motivo, es imprescindible realizar operaciones de perforación de la manera más óptima, 
para evitar o disminuir las probabilidades de pega de tubería, cumpliendo con los parámetros 
recomendados de perforación, fluidos y limpieza de pozo adecuada. 
 
2.4.1.2. Ubicación Geográfica 
 
La Cuenca Oriente se encuentra ubicada al Este de la Cordillera de los Andes, entre los 77°45' y 
75°15' de Longitud Occidental y 0°15' de Latitud Norte y 4°30' de Latitud Sur. 
 
El oriente ecuatoriano es una parte de la vasta cuenca amazonia sudamericana, o de la cadena de 
cuencas sucesivas que se desarrollaron desde Venezuela hasta Bolivia entre la Cordillera de los 
Andes y el escudo Guayano-Brasileño. 
 
Desde el punto de vista tectónico se subdivide en dos regiones o zonas: una adyacente a la 
Cordillera Central llamada zona Subandina y hacia el Este la cuenca Oriental propiamente dicha. 
 
La cuenca Oriental forma parte de la gran cuenca amazónica, esta gran cuenca del Amazonas se 
encuentra desarrollada entre dos puntos, al Norte el Escudo Guyanés y al Sur el escudo Brasileño. 
Esta enorme cuenca se desarrolla desde las estribaciones de la Cordillera Oriental o zona 
Subandina en el Ecuador hacia el Este estrechándose hasta formar una garganta a lo largo de la 





















2.4.1.3. Columna estratigráfica de la Cuenca Oriente 
 
 













2.4.2.1.1. Formación Hollín 
 
Toma el nombre del río Hollín a lo largo de cuyo cauce se localiza los más importantes 
afloramientos. El río Hollín es el afluente del río Misahuallí y se encuentra a unos 8 Km al este de 
la población del Tena. 
 
La Litología de la Formación Hollín consiste de una arenisca cuarzosa de color blanco, de 
granulometría media a gruesa, con bancos masivos y potentes, sus elementos son limpios y mal 
clasificados, por lo que esta arenisca tiene mucha porosidad. 
 
En los afloramientos estudiados a lo largo de del río Hollín, estas areniscas se encuentran 
impregnadas de hidrocarburos pesados, que son verdaderamente asfaltos.  
 
Esta formación tiene una potencia que fluctúa entre los 80 y 150 m y constituye la roca 
denominada almacén o reservorio de los hidrocarburos de la cuenca Oriental, ya que su porosidad y 
permeabilidad son elevados sobre todo por la limpieza de estas areniscas. 
 
a) Formación Hollín Superior 
 
La Formación Hollín Superior representa la transición de fluvial a marina de los ambientes de 
depositación. Está compuesta por areniscas con muchas intercalaciones de lutitas y limolitas. Las 
areniscas predominan hacia el tope de la formación mientras que las lutitas hacia la base. 
 
b) Formación Hollín Principal 
 
La formación Hollín Principal fue depositada en sistemas fluviales de ríos entrenzados y 
anastomosados. Las areniscas de la Hollín Principal son normalmente descritas como más limpias, 
de mayor tamaño de grano, con mejor porosidad y menos intercalaciones de lutitas que la 
sobreyacente Hollín Superior. Las areniscas se describen de la siguiente forma: 
 
 Nivel S1 
 
El intervalo muestra niveles limosos con secuencias alternadas de areniscas de grano muy fino y en 
menor grado lutitas gris oscuras. Las areniscas son cuarzosas, forma de granos sub-redondeados a 
redondeados, localmente presenta matriz caolinítica, no se visualiza cemento, porosidad visible 
buena. 
 
                                            








 Nivel S2 
 
Areniscas cuarzosas, café claro, café, translúcido a subtranslúcido, granos finos a muy finos, granos 
subredondeados a redondeados, buen sorteo, matriz caolinítica, no se visualiza cemento, buena 
porosidad visible. 
 
 Nivel S3 
 
Areniscas cuarzosas, café claro, café, translúcido a transparente, granos finos a muy finos, en parte 
granos de tamaño medio, granos subredondeados a redondeados, buen sorteo, matriz caolinítica, no 
se visualiza cemento, buena porosidad visible. 
 
 Nivel S4 
 
Comprendido por areniscas cuarzosas, de color café oscuro, granos finos, ocasionalmente granos 
de tamaño medio, forma de los granos de subredondeado a subangular, bien clasificada, matriz 
caolinítica, no se visualiza cemento, buena porosidad por registros. 
Adicionalmente se encuentra limolita de color café, café oscuro, gris, suave a moderadamente duro, 
sub-blocosa a blocosa, textura terrosa, no calcarea. 
 
 Nivel S5 
 
Las areniscas son cuarzosas, de color café oscuro, granos finos a medios, forma de los granos de 
subredondeado a subangular, bien clasificada, matriz caolinítica, no se visualiza cemento, buena 
porosidad por registros. 
 
 Nivel S6 
 
Las areniscas son de color café claro, blancas, hialinas, de transparente a subtransparente, tamaño 
de grano muy fino a fino, granos redondeados a subredondeados, buena clasificación, matriz 







El Grupo Napo, quizás es la secuencia más importante en la Cuenca Oriente Ecuatoriana, consiste 
de una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas calcáreas. La formación varía 
en espesores menos de 200 metros hasta más de 700 metros, sobreyace concordante a la Hollín. 
 
 
                                            








a) Formación Napo Basal 
 
Constituye una mega secuencia transgresiva (Arenisca Basal y Caliza C) y regresiva (Calizas y 
Areniscas T). Subase está definida por el tope del último banco arenoso masivo de la formación 
Hollín y su tope lo constituye el tope del último banco de areniscas masivas de la arenisca “T”.  
En la zona sub-andina y en Sur Oriente, el tope de las areniscas basales comprende un nivel 
calcáreo llamado Caliza “C”.  
 
En las mismas zonas, la parte superior de las lutitas Napo basal está constituida por una secuencia 
estrato-creciente de margas y calizas nombradas Calizas “T”, por su proximidad con las Areniscas 
“T”. 
 
La Caliza C consiste en calizas de ambiente marino confinado.  
 
Las Lutitas Napo Basal constituyen una nueva secuencia de transgresión que alcanzó rápidamente 
un máximo de inundación y está seguida por una evolución regresiva. Son lutitas laminadas, negras 
y ricas en amonites y bivalvos en la base, mucho más pobres en fósiles más arriba.  
 
b) Formación Napo Inferior 
 
Sobreyace a la Formación Napo basal, incluye las Calizas “B”, las lutitas “U” y las Areniscas “U”. 
Su base está definida por el tope del último banco de masivo de areniscas de la Arenisca “T”, que 
coincide generalmente con la base de un nivel lutáceo intercalado entre las Areniscas “T” y las 
Calizas “B”. 
  
El tope de la Formación Napo inferior lo constituye la base del primer banco calcáreo masivo de la 
Caliza “A”. 
 
Las Calizas B solo están conocidas en el Noroeste de la cuenca con una facies laminada y anóxica. 
Consisten en calizas masivas, muy fosilíferas y bioturbadas, contienen abundantes granos de 
glauconita e intercalaciones arenosas cuya proporción disminuye hacia arriba, presentan una 
superficie erosional accidentada y perforada sobreyacida por un nivel de arenisca calcárea 
glauconítica. 
 
Las Lutitas U son conocidas en toda la cuenca, corresponde a lutitas negras ligeramente calcáreas, 
hacia el tope se nota la aparición progresiva de areniscas finas glauconíticas, lutitas calcáreas y 
escasos bivalvos grandes que indican somerización hacia arriba.  
 
El ambiente de depósito es marino relativamente profundo de muy baja energía con tendencia a la 
anoxia, y menos restringido hacia el tope.  
 
La Arenisca U es una secuencia estrato y grano – decreciente que reposa en discordancia sobre las 
Lutitas U. Es una sucesión de areniscas cuarzosas, areniscas glauconíticas de grano fino 
bioturbadas, lutitas y calizas margosas. Hacia el Oeste, las areniscas desaparecen pasando a una 






arenosas y glauconíticas que alternan con lutitas, limolitas y delgadas areniscas glauconíticas de 
grano fino. 
 
c) Formación Napo Medio 
 
Las calizas de la Formación Napo medio constituyen una nueva mega secuencia de depósito, 
fundamentalmente de progradación de plataforma carbonatada, cuyo máximo de inundación parece 
estar constituido por la secuencia inferior. 
 
La Caliza A, es subdividida en: una parte inferior caracterizada por una potente sección de calizas 
micríticas, masivas y laminadas, con cherts y restos de peces, escasos bivalvos y amonites enanos 
localmente abundantes.  
 
Contienen abundante pirita y poco o nada de glauconita y, una parte superior constituida por calizas 
fosilíferas o intraclásticas. Contiene abundancia de fósiles (amonites y bivalvos) sugiriendo 
condensación de la sedimentación. La abundancia de cantos fosfáticos al tope indica un depósito de 
mar abierto y de baja energía. 
 
La Arenisca M-2 consiste de una sucesión de areniscas muy finas separadas por finas 
intercalaciones de lutitas calcáreas en el Este de la cuenca. Hacia el Oeste, esta unidad pasa 
lateralmente a margas arenosas y glauconíticas que culminan con niveles de calizas hacia el tope. 
 
La Caliza M-2 consiste de calizas fosilíferas interestratificadas con lutitas. La parte superior está 
constituida de calizas margosas fosilíferas. 
 
d) Formación Napo Superior 
 
Empieza con un intervalo transgresivo bien desarrollado, rico en materia orgánica (depósitos 
anóxicos), y sigue con lutitas ricas en organismos planctónicos que representan el de máximo de 
inundación. 
 
La Caliza M-1, es una sucesión de calizas, lutitas y margas de un ambiente de plataforma anóxica 
carbonatada en la base y al tope, es una secuencia de plataforma anóxica restringida. 
 
La Lutita M-1, son lutitas negras y grises oscuras ricas en materia orgánica con esporádicos lentes 
calcáreos o limo – arenosos depositados en un ambiente de plataforma marina somera. 
 
La Limolita M-1, es un depósito que presenta intercalaciones o lentes arenosos, a veces 
carbonatados. Está interpretado como un depósito de plataforma lodosa - clástica somera de baja 
energía. 
 
La Arenisca M-1 Inferior, son areniscas masivas, gruesas, frecuentemente microconglomeráticas a 







La Arenisca M-1 Superior, son areniscas a veces glauconíticas con intercalaciones de lutitas, 
sobreyacidas por sedimentos pantanosos los cuales forman capas de carbón. 
 
El Miembro Arenisca Tena Basal,  tiene una litología que varía desde areniscas arkósicas al Este, 
pasando hacia cuarzo areniscas, cuarzo areniscas arkósicas y cuarzo – areniscas calcáreas en la 
parte central y Norte. Hacia la zona subandina, se presentan microconglomerados, brechas 
calcáreas y areniscas cuarzosas.  
 
La base de este miembro corresponde a una discordancia regional asociada a un cambio litológico 
importante. Se puede observar esta discordancia en ciertos afloramientos de la Zona Subandina y 







2.4.2.2.1. Formación Tena 
 
La formación Tena denominada en los informes de la Shell como "Red Bed" constituye la 
cobertura normal de la formación Napo en todo el Oriente Ecuatoriano. La potencia de la 
formación puede llegar a más de 1.000 m sobre todo en la parte Este de la Cuenca, en el centro de 
la cuenca su potencia se reduce a 440 m,  su potencia parece disminuir de Sur a Norte. 
 
El contacto Tena-Napo aparentemente concordante, indica un brusco cambio de facies de un 
ambiente de sedimentación marino a un ambiente de depositación salobre y continental.  
A la formación la sobreyace la formación Tiyuyacu cuya edad se encuentra entre el Paleoceno 
Superior a Eoceno Inferior. 
 
 
2.4.2.2.2. Formación Tiyuyacu 
 
El análisis de las secciones sísmicas del Oriente Ecuatoriano permitió definir una fuerte erosión y 
diferenciar así una secuencia inferior y otra superior. La formación Tiyuyacu Inferior consiste en 
conglomerados, areniscas y arcillolitas que descansan sobre la formación Tena Inferior o Superior. 
Las arcillolitas son por lo general abigarradas, rojo-verde en la parte inferior y rojo café-azul 
amarillento en la parte superior.  
 
Los conglomerados presentan clastos de 6 a 7 cm, subredondeados a redondeados, y compuestos 
principalmente de cherts y cuarzo lechoso y en menor proporción de rocas metamórficas 
(cuarcitas).  
 
                                            








El ambiente sedimentario es de tipo fluvial y corresponde a ríos proximales intermitentes o con 
larga estación seca. La Formación Tiyuyacu se encuentra dividida en dos miembros: Miembro 
Tiyuyacu Inferior y Miembro Tiyuyacu Superior, esto de acuerdo a la presencia de una 
discordancia de tipo erosiva en el tope de Tiyuyacu Inferior.  
 
 
a) Tiyuyacu Inferior 
 
El miembro inferior de la formación Tiyuyacu sobreyace a las arcillas rojas cafés de la formación 
Tena en un contacto no bien definido, evidenciado en el estudio de los registros de pozo. 
 
La base de la formación Tiyuyacu comienza con un conglomerado arenoso, el mismo que está 
compuesto principalmente por chert en un 80 a 90% y rocas metamórficas en un 10 a 20%. El 
diámetro de los guijarros  fluctúa entre 0.5 hasta 15 cm. de diámetro.  
La dirección de paleo corrientes de este conglomerado en los afloramientos es variada, pero la 
dirección preferencial es hacia el Este.  
 
En algunas de las secciones levantadas (ríos Tiyuyacu e Ishpingo), sobre estos conglomerados se 
encuentran depositadas areniscas microconglomeráticas.  
 
A estos primeros conglomerados le sobreyacen niveles de arcilla rojiza, las cuales incluyen niveles 
arenosos en algunos casos. A continuación se vuelven a depositar conglomerados, con similares 
características que el anterior, pero con un espesor variable. 
 
b) Tiyuyacu Superior 
 
Sobre esta primera secuencia se vuelven a depositar conglomerados, pero de diferente 
composición, esta vez compuestos de cuarzo en un 80 a 100% y rocas metamórficas y chert en un 
20%, subangulares a subredondeados cuyos diámetros están entre 2 y 6 cm.  
 
Las direcciones de paleo corrientes indican una dirección preferencial hacia el Este, lo que sugiere 
un aporte proveniente del occidente. Sobre estos conglomerados se encuentran niveles de areniscas 




2.4.2.2.3. Formación Orteguaza 
 
La formación Orteguaza (Oligoceno Inferior), yace sobre la formación Tiyuyacu Superior y se 
encuentra debajo de los sedimentos continentales fluviales de la formación Chalcana. Está 
constituida de una serie marina somera compuesta por areniscas grises y verduscas, y lutitas gris 







El color negro o gris muy oscuro de las lutitas, su fisilidad y la presencia de nódulos piríticos 
indican un ambiente reductor, como es el de la plataforma marina interna. La potencia de esta 
formación es aproximadamente de 700m. 
 
 
2.4.3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE PEGA DE TUBERÍA 
 
2.4.3.1. Pega de tubería 
 
Es la imposibilidad de mover la sarta de perforación hacia adentro o hacia fuera del pozo y es la 
causa más común de pérdida de tiempo en operaciones de perforación y reacondicionamiento de 
pozos. Una vez que la tubería se pega el costo de despegarla y volver a trabajar puede exceder la 
cantidad presupuestada para dicho pozo. 
 
Si se toma la decisión de soltar la tubería en algún punto, o si la tubería se rompe, hay 
generalmente menos de un 50% de posibilidades de recuperar  la tubería que queda en el hueco 
denominada pescado. 
 
La pega puede ocurrir mientras se perfora, haciendo una conexión, registrando, probando, o 
durante cualquier tipo de operación que se realiza durante la perforación. 
La tubería de perforación está pegada si: 
 
BF + FBHA > MO 
 
Donde:  
 BF (background friction): la cantidad de fuerza de fricción creada por la fuerza lateral en el 
pozo. 
 MO (maximum overpull): la fuerza máxima que la torre, el sistema de levantamiento, o la 
tubería de perforación puede soportar. 
 FBHA: la fuerza ejercida por el mecanismo de pega sobre el BHA. 
 
La tubería de perforación está pegada cuando la fuerza estática necesaria para moverla excede las 
capacidades de la torre o de la fuerza de tensión de la tubería de perforación. Una tubería pegada 
puede resultar en la rotura de una parte de la tubería en el hoyo, hasta la pérdida de herramientas en 
el hoyo. 
Ciertas variables deben ser tomadas en cuenta en relación con la pega de tubería: 
 
Presión del poro en la formación, sistema de lodo, y profundidad vs tiempo de perforación 
(mientras mayor tiempo se encuentre la tubería en el hoyo sin actuar, lo más probable es que se 
produzca pega de la misma) 
Las consecuencias de una tubería pegada son muy costosas, estas incluyen: 
 
 Pérdida del tiempo de perforación cuando liberamos la tubería 
 Tiempo y costo de pesca, intentando sacar la parte rota de el BHA del hoyo 






2.4.3.1.1. Signos de Advertencia 
 
El reconocimiento y entendimiento de las señales de aviso es crucial para prevenir incidentes de 
tubería pegada. El pozo nos habla cuando detectamos cambios en el torque de la rotaria, el peso de 
la sarta, la rata de circulación, la presión de bombeo, las propiedades de lodo y cambios en los 
retornos a la zaranda. 
 
a) Torque de la rotaria 
 
Debe monitorearse muy de cerca. El aumento sin explicación en el torque de la rotaria es un buen 




 Si el torque aumenta de una manera más o menos estable esto puede indicar que el hueco 
se está llenando de recortes o hay un puente en el mismo. 
 
 Cambios erráticos en el torque son un buen indicador de que la geometría del pozo está 
causando problemas o posiblemente haya chatarra en el hoyo. 
 
b) Peso de la sarta 
 
Estar pendiente de los cambios en el peso de la sarta es un indicativo de que las condiciones del 
hueco están cambiando. Generalmente, cuando se saca la tubería del pozo parece que ésta pesara 
más de lo que pesaría la sarta sumergida en el lodo.  
 
El efecto contrario ocurre, cuando se baja la tubería en el pozo. El plan general del pozo y las 
experiencias recientes en trabajos similares le permitirá al perforador reconocer qué es normal a 
ciertas profundidades. Si el arrastre es mayor que el esperado es llamado Sobrehalado. 
 
Cuando el Sobrehalado aumenta de forma estable, en un periodo de tiempo, es a menudo un 
indicador de que el hueco se está empacando o se está formando un puente. Cuando la aguja del 
indicador de peso se mueve hacia arriba y hacia abajo, el problema puede ser causado por cambios 
en la geometría del hueco. 
 
Cuando al sacar la tubería el Sobrehalado se incrementa y luego cae de nuevo al Sobrehalado 
normal, es un indicador posible de ocurrencia de un mecanismo de pega diferencial.  
 
Si las bombas de lodo están trabajando a una rata constante, un aumento en la presión de 
circulación nos indica que el fluido ha encontrado algún tipo de restricción en el fondo, ya sea en la 
sarta de perforación o en el anular. 
 
Esta es una fuerte señal de que el hueco se está empaquetando o se está formando un puente. Los 
cambios en las propiedades del lodo pueden ser una señal de advertencia de que un mecanismo de 






Cuando existe un mecanismo de pega diferencial parte de la fase liquida del fluido de perforación 
se puede perder hacia las formaciones, causando cambios en las propiedades del lodo.  
 
Algunas veces hay una reducción de la rata de retorno junto con un incremento en la presión de 
circulación. Esto es un indicativo de que por alguna razón la circulación está restringida. 
 
c) Retornos a la zaranda 
 
La cantidad y naturaleza de recortes que retornan a la zaranda nos ayudaran a saber qué es lo que 
pasa en el hueco. Una reducción en la cantidad de recortes que están saliendo a la zaranda indica 
que el hoyo no se está limpiando adecuadamente. Una pobre limpieza del hueco puede conducir a 
formación de puentes y empaquetamiento de secciones del mismo. 
 
El tipo de recortes que están retornando a la zaranda, pueden ser un indicador de que se están 
desarrollando problemas dentro del hoyo. Las arenas, arcillas hinchables, bloques de sal, grava y 
trozos de lutita son señales de advertencia. 
 
d) Tipos de sólidos de perforación 
 
Los sólidos del lodo de perforación pueden ser separados en dos categorías: 
 
 Sólidos de Baja Gravedad Específica (LGS): tienen una gravedad específica 
comprendida en el rango de 2,3 a 2,8. Los sólidos perforados, las arcillas y la mayoría de 
los aditivos del fluido están incluidos en la categoría de LGS y son frecuentemente los 
únicos sólidos usados para obtener densidades de hasta 10,0 lb/gal (SG<1,2). 
 
 Sólidos de Alta Gravedad Específica (HGS): tienen una gravedad específica de 4,2 o 
más. Los materiales densificantes como la barita o la hematita componen la categoría de 
HGS y son usados para lograr densidades superiores a 10,0 lb/gal (SG>1,2). 
 
Es muy importante que el perforador y otros supervisores del equipo sean advertidos de cualquier 
cambio que ocurra en los retornos de lodo.  
 
Al correlacionar varios de los cambios hay una gran oportunidad para reconocer los problemas que 
se desarrollan en el hoyo y la capacidad de identificar el tipo particular de mecanismo. 
 
Un plan de trabajo por escrito para prevención de tubería pegada  desarrollado adecuadamente es 
esencial para la operación de perforación. 
 
Ítems del plan de trabajo: 
 
 Las especificaciones de lodo para cada intervalo en el hueco. 
 Un programa de hidráulica para cada uno de los intervalos incluyendo el uso de motores de 
fondo. 






 Entrenamiento del personal con respecto a incidentes de tubería pegada, este entrenamiento 
deberá hacer énfasis en el trabajo en equipo y las comunicaciones con el personal, por 
ejemplo, perforadores, encuelladores, ingeniero de lodos, etc. 
 A medida que la operación progrese se deberán almacenar los registros del pozo para poder 
establecer y monitorear las tendencias en cada sección. 
 
 
2.4.4. MECANISMOS DE PEGA DE TUBERÍA 
 
En general, la tubería se pega mecánicamente y por presión diferencial. 
 
2.4.4.1. Pega Mecánica de la Tubería 
 
La pega mecánica es causada por una obstrucción o restricción física, ocurre generalmente durante 
el movimiento de la columna de perforación. También es indicada por la circulación bloqueada, sin 
embargo, ocasionalmente se puede observar una cantidad limitada de movimiento ascendente - 
descendente o libertad de movimiento rotatorio, incluso cuando la tubería está pegada 
mecánicamente. 
 
Puede ser clasificada en dos categorías principales: 
 
 Empaquetamiento del pozo y puentes. 
 Perturbaciones de la geometría del pozo. 
 
2.4.4.1.1. Empaquetamiento del pozo y puentes 
 
a) Recortes depositados 
 
Si los recortes no son retirados del pozo, se acumulan en éste, causando el empaquetamiento del 
pozo, generalmente alrededor del Conjunto de Fondo (BHA), y la pegadura de la columna de 
perforación.  
 
Este problema ocurre frecuentemente en las secciones agrandadas, donde las velocidades anulares 
son más bajas. En los pozos desviados, los recortes se acumulan en la parte baja del pozo y pueden 
caer dentro del pozo, causando el empaquetamiento. 
 
Las causas de la remoción inadecuada de los recortes del pozo son: 
 
1. Perforación a Velocidades de Penetración (ROP) excesivas para una velocidad de circulación 
determinada. Esto genera más recortes de los que pueden ser circulados mecánicamente a partir 
del espacio anular. 
 








3. Trayectorias de pozo muy desviadas 
 
Los pozos de alto ángulo son más difíciles de limpiar, ya que los sólidos perforados tienden a caer 




Figura 2.3. Ripios sedimentados, hoyo de ángulo elevado (>35°) 






Una buena limpieza del hoyo significa remover los suficientes sólidos del pozo para permitir el 
paso sin obstrucción de la tubería de perforación y el casing. Hay muchas razones importantes por 
las que los sólidos no pueden ser sacados del hoyo, estas son: 
 
 Una baja velocidad anular de flujo 
 Inapropiadas propiedades del lodo 
 Insuficiente tiempo de circulación 
 Inadecuada agitación mecánica 
 
 Pozos de ángulo de 40-65° 
Esta es la zona donde la cama de recortes puede asentarse y permanecer estática, pero también 
puede ser completamente inestable y propensa a sufrir una avalancha incluso cuando las bombas 
están activas y la velocidad de flujo es muy alta. 
 
Avalanchamiento es un término aplicado a las camas de recortes cuando se deslizan por el agujero 
del pozo de la misma manera como si lo hiciera una avalancha de nieve por una ladera. 
 
 Pozos de ángulo de 65-90° 
En los pozos de esta inclinación la cama de recortes es estable. Esto es un peligro debido 
principalmente al efecto que tiene cuando el BHA es halado a través de ella. Incluso una pequeña 
cama de recortes de volumen del 10% puede resultar en una tubería atascada si no se siguen los 
procedimientos apropiados mientras se saca la tubería del agujero.  
 
 Acción preventiva 
Maximizar la velocidad anular: 
 Considerar el uso de una bomba de lodo adicional. 
 Considerar el uso de una tubería de perforación más larga. 
 
Mejorar los tiempos de circulación 
 Monitorear el retorno de los recortes a las zarandas. 
 
Maximizar la agitación mecánica de los recortes 
 Rotación, reciprocación (reaming) 
 
4. Desprendimiento y obturación de la formación alrededor de la columna de perforación. 
 
5. Circulación insuficiente para limpiar el pozo antes de sacar la tubería o de realizar conexiones. 
Cuando se interrumpe la circulación, los recortes pueden depositarse alrededor del BHA y 
obturar el pozo, causando la pega de tubería. 
 
 Circulación previa a las conexiones o viajes 
 
Antes de realizar una conexión, el agujero debe ser circulado a una tasa normal de flujo para 
limpiar los recortes alrededor del BHA. Dependiendo del ángulo del hoyo y la longitud del BHA, 






Antes de un viaje, el agujero debe ser circulado con flujo normal hasta que las zarandas estén 
limpias, mientras que al mismo tiempo la tubería de perforación deberá ser rotada a la velocidad 
máxima/reciprocada. Esto puede requerir hasta 3 reciprocaciones, dependiendo del ángulo del hoyo 
y del tamaño del mismo. 
 
 Pérdida de circulación 
 
Cuando ocurre una pérdida de circulación, los recortes se asientan alrededor del BHA, produciendo 
una pega mecánica de la tubería. Los recortes pueden actuar como un packer y empeorar la pérdida 
de circulación. 
 
Se debe mantener la tubería en movimiento, y considerar la presión antes de bombear una píldora. 
Si tenemos un hoyo abierto, el volumen bajo la broca debe tener el siguiente tratamiento: 
 
 Las calizas reactivas que cubren la formación, son propensas a ser inestables si se exponen 
a fluidos que no poseen la capacidad de prevenir la hidratación de las calizas. 
 En las zonas de pérdida de circulación debe existir una presión más baja, previniendo una 
pega diferencial. 
 Si se bombea una píldora ácida seguida por cemento, asegurarse que el ácido ha sido 
correctamente limpiado de la tubería antes de bombear cemento. 
 Realizar pruebas piloto para cada tratamiento. 
 
6. Perforación ciega (sin retornos de lodo) y barrido periódico inadecuado del pozo con un lodo 
viscoso. 
 
Las principales advertencias e indicadores de sedimentación de los recortes son: 
 
 Relleno en el fondo después de realizar las conexiones y los viajes 
 La cantidad de retornos que regresa a las zarandas es pequeña en relación con la velocidad 
de perforación y el tamaño del pozo. 
 Aumento del torque, arrastre y presión de bombeo. 
 Sobre-tensión en las conexiones y durante el retiro de la tubería. 
 Aumento de la cantidad de Sólidos de Baja Gravedad Específica (LGS) y posible aumento 
del peso y/o viscosidad del lodo. 
 
Las medidas preventivas para minimizar la posibilidad de sedimentación de recortes son: 
 
1. Mantener la reología apropiada del lodo de conformidad con el tamaño del pozo, la ROP y 
la inclinación del pozo. 
 
2. En los pozos casi verticales, barrer el pozo con lodo de alta viscosidad. En los pozos muy 
desviados, barrer con píldoras tándem (baja viscosidad y alta viscosidad). Circular siempre 







3. Usar una hidráulica optimizada que sea compatible con el tamaño respectivo del pozo, la 
inclinación y la Rata de Penetración (ROP). Velocidades de circulación más altas siempre 
proporcionan una mejor limpieza del pozo. 
 
4. Controlar la perforación en situaciones de alta Rata de Penetración (ROP) o de limpieza 
insuficiente del pozo. 
 
5. Usar una rotación continua de la columna de perforación para mejorar la limpieza del pozo. 
 
6. Realizar un viaje de limpieza después de todas las corridas largas del motor de fondo. 
 
7. Usar el movimiento de la columna de perforación (rotación y movimiento alternativo) 
durante la circulación a la velocidad máxima, para perturbar las camas de recortes e 
incorporarlas de nuevo dentro del flujo. 
 
b) Inestabilidad de la lutita  
 
Las lutitas inestables pueden causar la obturación y pega cuando caen dentro del pozo. 
 
Pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
 
 Lutitas reactivas (Tensión Química) 
 
Éstas son lutitas sensibles al agua, perforadas con lodo con insuficiente inhibición (capacidad de 
retardar la hidratación de las lutitas). Las lutitas absorben agua, se someten a esfuerzo y se quiebran 
dentro del pozo (ver la Figura 2.4). 
 
La perforación a través de lutita reactiva es indicada principalmente por aumentos de la viscosidad 
de embudo, del punto cedente, de los esfuerzos de gel, de la Prueba de Azul de Metileno (MBT) y 










Figura 2.4. Lutita reactiva 










 Lutitas presurizadas (Tensión Mecánica) 
 
Estas lutitas están presurizadas y sometidas a esfuerzos mecánicos por diferentes factores, 
incluyendo el peso de la sobrecarga, los esfuerzos in-situ, el ángulo de los planos de estratificación 
y los esfuerzos tectónicos. Cuando son perforadas con un peso de lodo insuficiente, estas lutitas se 
desprenden dentro del pozo. 
 
 Lutita bajo presión geológica 
 
 
Figura 2.5. Lutita bajo presión geológica 







 Lutita bajo presión hidrológica 
 
 
Figura 2.6. Lutita bajo presión hidrológica 







c) Tensión por recubrimiento 
 
 
Figura 2.7. Tensión por recubrimiento 








d) Tensión tectónica 
 
 
Figura 2.8. Tensión tectónica 








e) Formaciones fracturadas y falladas 
 
Éstas son formaciones frágiles que son mecánicamente incompetentes. Son especialmente 




Figura 2.9. Formación fracturada 






Se encontrarán grandes cantidades de lutita astillosa o blocosa cuando las lutitas presurizadas son 
perforadas con un desbalance de presiones o cuando las formaciones fracturadas se desprenden. La 
presión de bombeo, el torque y el arrastre aumentarán cuando el pozo está sobrecargado de lutita 
derrumbada. 
 
El control de la inestabilidad de la formación debería comenzar durante la fase de planificación del 
pozo. Un sistema de lodo inhibido, adaptado a la formación con el peso de lodo apropiado, 
minimizará la inestabilidad de la lutita.  
 
Para balancear los esfuerzos mecánicos, los pozos muy desviados requieren pesos de lodo más 
altos que los pozos verticales. Aunque la prioridad absoluta del diseño de la tubería de 
revestimiento sea asegurar que el pozo pueda ser perforado de manera segura, las profundidades de 
las zapatas de la tubería de revestimiento deben ser ajustadas para que las formaciones 
problemáticas puedan ser revestidas. 
 
Es necesario mantener las propiedades adecuadas del lodo para asegurar la buena limpieza del 
pozo. Si se detecta el derrumbe de la formación, responder inmediatamente: 
 
 Interrumpir la perforación. 
 Barrer el pozo con lodo viscoso. 
 Aumentar la viscosidad para mejorar la capacidad de transporte. 
 Aumentar el peso del lodo, cuando sea aplicable. 
 Implementar prácticas de perforación para mejorar el transporte de los recortes y reducir la 
posibilidad de pegadura de la tubería. 
 
f) Formaciones no consolidadas 
 
Este problema afecta a las formaciones que no pueden ser soportadas por el sobrebalance 
hidrostático. Por ejemplo, la arena y la gravilla no consolidadas caen frecuentemente dentro del 
pozo y obturan alrededor de la columna de perforación.  
 
Problemas también ocurren si el revoque depositado sobre la arena floja no consolidada no es 
suficiente para impedir que ésta “fluya” dentro del pozo y obture la columna de perforación (ver la 
Figura 2.10). 
 
En general, estos tipos de formaciones se encuentran en niveles poco profundos o durante la 
perforación de las zonas de producción. El torque, el arrastre y el relleno sobre las conexiones son 
indicios comunes de estos problemas.  
 
Los equipos de control de sólidos estarán sobrecargados de cantidades de sólidos que no 
corresponden a la rata penetración (ROP).  
 
Para perforar estas formaciones, el lodo debería proporcionar un revoque de buena calidad para 
ayudar a consolidar la formación, de manera que la presión hidrostática pueda “empujar contra”, y 







Figura 2.10. Formación no consolidada 
Fuente: Amoco TRUE 
 
 
Los tratamientos con material de pérdida por infiltración, ayudarán a sellar estas formaciones y 







Para minimizar la erosión, evitar caudales excesivos y cualquier ensanchamiento innecesario o la 
circulación con el BHA frente a las formaciones no consolidadas.  
 
El pozo debe ser barrido con píldoras de gel viscoso para asegurar la buena limpieza del pozo y la 
formación del revoque. 
 
g) Cemento o basura en el pozo 
 
Cuando bloques de cemento o basura caen dentro del pozo, éstos pueden actuar como una cuña y 
bloquear la columna de perforación. Esto puede ocurrir cuando el cemento pierde su estabilidad 
alrededor de la zapata de cementación de la tubería de revestimiento o ser causado por tapones de 
pozo abierto y tapones de desvío (ver la Figura 2.11). 
 
 
Figura 2.11. Bloques de cemento 







Tabla 2.1. Medidas preventivas para bloques de cemento 
Fuente: BP Amoco 
 
 
Figura 2.12. Cemento dúctil 






Otro tipo de obturación con el cemento puede ocurrir cuando se intenta establecer la circulación 
con el BHA sumergido en cemento dúctil. La presión de bombeo puede causar el fraguado 
“instantáneo” del cemento y pegar la columna de perforación (ver la Figura 2.12). 
 
 
Tabla 2.2. Medidas preventivas para cemento dúctil 
Fuente: BP Amoco 
 
 
Basura metálica puede caer del piso del equipo de perforación o de la rotura del equipo de fondo o 
de trozos de materiales tubulares y equipos devastados (ver la Figura 2.13). 
 
 
Figura 2.13. Desperdicios 








Tabla 2.3. Medidas preventivas para desperdicios 
Fuente: BP Amoco 
 
 
2.4.4.1.2. Perturbaciones de la geometría del pozo 
 
Otra categoría de pega mecánica de la tubería está relacionada con la geometría del pozo. El 
diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la geometría y rigidez del BHA no permitirán el paso 
de la columna de perforación.  
En general, cuanto más grande sea el cambio de ángulo o de dirección del pozo, más alto será el 
riesgo de pega mecánica de la tubería. Los pozos en forma de “S” son aún peores y aumentan el 
riesgo de pegadura de la tubería debido a los aumentos de fricción y arrastre. Los principales tipos 
de perturbación de la geometría del pozo son: 
 
a) Asentamientos ojo de llave  
 
Los ojos de llave se forman cuando la columna de perforación roza contra la formación en la parte 
interior de una pata de perro. La tensión mantiene la columna de perforación contra el pozo 
mientras que la rotación y el movimiento de la tubería forman una ranura en el lado del pozo.  
 
Cuanto más largo sea el intervalo por debajo de la pata de perro y más marcada la pata de perro, 
más grande será la carga lateral y más rápido el desarrollo de un asentamiento ojo de llave (ver la 
Figura 2.14). 
 
La pegadura en el ojo de llave ocurre cuando la tubería se atasca dentro de la estrecha ranura del 
ojo de llave al ser levantada. La pegadura en el ojo de llave ocurre solamente cuando se está 
moviendo la tubería. La tubería también puede ser pegada por presión diferencial después de 
pegarse en el ojo de llave.  
 
En general se puede liberar la tubería pegada en un ojo de llave golpeando hacia abajo, 








Figura 2.14. Asentamiento ojo de llave 
Fuente: Amoco TRUE 
 
 
b) Pozo por debajo del calibre 
 
Las secciones abrasivas del pozo no sólo desafilan las barrenas, sino que también reducen el calibre 
del pozo y los estabilizadores. Una corrida de la barrena demasiado profunda dentro de las 
formaciones abrasivas resulta en un pozo por debajo del calibre. La introducción de un conjunto de 
diámetro completo dentro de un pozo por debajo del calibre puede atascar y pegar la columna de 








Figura 2.15. Pozo por debajo de calibre 
Fuente: Amoco TRUE 
 
 
c) Conjunto rígido 
 
Los pozos perforados con un BHA flexible parecen estar rectos cuando se saca la tubería, pero si se 
mete un BHA más rígido, el pozo recién perforado actuará como si fuera por debajo del calibre. 
Los conjuntos flexibles pueden “serpentear” alrededor de patas de perro que constituyen 
obstrucciones para los conjuntos rígidos. Los BHA rígidos no pueden adaptarse a los grandes 








Figura 2.16. Conjunto de fondo rígido 




d) Formación móvil 
 
El peso de la sobrecarga o los esfuerzos tectónicos pueden apretar la sal plástica o la lutita blanda 
dentro del pozo, causando la pegadura o el atascamiento del BHA en el pozo por debajo del calibre. 
La magnitud de los esfuerzos – y por lo tanto la velocidad de movimiento – varía de una región a 
otra, pero es generalmente más grande para las formaciones ubicadas por debajo de 6.500 ft y para 







Figura 2.17. Formación móvil 
Fuente: Shell UK 
 
 
e) Bordes y micropatas de perro 
 
Éstos son formados cuando se encuentran sucesivas formaciones duras/blandas interestratificadas. 
Las formaciones blandas se derrumban por varios motivos (por ej.: hidráulica excesiva, falta de 
inhibición), mientras que las rocas duras mantienen su calibre. Esta situación es agravada por 
formaciones buzantes y cambios frecuentes del ángulo y de la dirección. Las aletas del 
estabilizador pueden atascarse por debajo de los bordes durante el retiro o levantamiento de las 







Figura 2.18. Micropatas de perro 
Fuente: Shell UK 
 
 
f) Roturas de la tubería de revestimiento 
 
Las roturas relacionadas con la tubería de revestimiento pueden causar la pegadura de la columna 
de perforación. La tubería de revestimiento puede colapsar cuando las presiones externas exceden 







Esta situación suele ocurrir frente a las formaciones plásticas. Las formaciones de sal se vuelven 
cada vez más plásticas a medida que la presión y la temperatura aumentan, y están generalmente 
relacionadas con el colapso de la tubería de revestimiento. 
 
Si la tubería de revestimiento no está cementada correctamente, la junta o las juntas inferiores 
pueden ser desenroscadas por la rotación de la columna de perforación.  
 
2.4.4.2. Pega de Tubería por Presión Diferencial 
 
La pegadura por presión diferencial es causada por las fuerzas de presión diferencial de una 
columna de lodo sobrebalanceada que actúan sobre la columna de perforación contra un revoque 
depositado en una formación permeable.  
 
Muchos casos de pega de tubería pueden ser atribuidos a la pegadura por presión diferencial, la 
cual también puede ser llamada “pegadura de la pared”. La pegadura por presión diferencial ocurre 
generalmente cuando la tubería está estacionaria, tal como cuando se hacen las conexiones o 
cuando se realiza un registro.  
 
Está indicada por la circulación completa y la ausencia de movimiento ascendente/descendente o 
libertad de movimiento rotatorio, con la excepción del estiramiento y torque de la tubería. Dos 
condiciones deben existir para que la pegadura por presión diferencial ocurra: 
 
(a) La presión hidrostática del lodo debe exceder la presión de la formación adyacente. 
 
(b) Una formación permeable porosa debe existir. 
 
La Figura 2.19 ilustra el mecanismo de pega por presión diferencial. En este ejemplo, la presión 
hidrostática del lodo es 1000 psi más alta que la presión de la formación.  
 
La presión hidrostática actúa igualmente en todas las direcciones. En la segunda figura, la sarta 
hace contacto con el revoque frente a una zona permeable y se pega.  
 
Como se muestra en la tercera figura, la presión hidrostática ahora actúa a través de la zona de 
contacto entre el revoque y la sarta. Esta presión mantiene firmemente a la sarta contra la pared del 
pozo. 
 
El segmento sobre el cual actúa esta fuerza está indicado por las líneas de puntos trazadas frente a 
la sarta, de la tercera figura. Esta distancia depende de la profundidad enclavada de la tubería 
dentro del revoque, así como del tamaño del pozo y del DE (diámetro exterior) de la tubería.  
 
La profundidad enclavada depende del espesor del revoque, el cual determina el área de contacto 
entre la tubería y el revoque. El espesor del revoque es determinado por la concentración de sólidos 








Figura 2.19. Mecanismo de Pega Diferencial 
Fuente: Shell UK 
 
En la figura 2.20 se ilustra un ejemplo, en el cual para cada pulgada cuadrada de área de contacto, 
hay una fuerza de confinamiento de 1000 lb/plg
2
. Para una sección de 25 pies de tubería de 6 
pulgadas, dentro de un pozo de 7  ⁄ ”, que se ha empotrado 4 pulgadas dentro del revoque, la fuerza 




) (4 pulg.) (25 pies) (12 pulg. /Pies) = 1200.000 lb 
 
Para calcular la fuerza vertical necesaria para liberar la tubería, se multiplica esta fuerza por el 







El coeficiente de fricción está generalmente comprendido entre 0,2 y 0,35 en los lodos base agua, y 
0,1 y 0,2 en los lodos base aceite o sintético. En este caso, la fuerza vertical necesaria para liberar 
la tubería es 120.000 lb con un coeficiente de fricción de 0,1, y 360.000 lb con un coeficiente de 




Figura 2.20. Ejemplo de Pega Diferencial 








2.4.4.2.1. Causas de pega diferencial 
 
Cuando la tubería se pega por presión diferencial, las siguientes condiciones existen: 
 
(a) La presión hidrostática del lodo excede la presión de la formación adyacente 
 
(b) La formación es permeable (generalmente arenisca) en el punto donde la tubería está 
pegada.  
 
Esta combinación de presión diferencial y formación permeable resulta en la pérdida de filtrado 
hacia la formación y en la deposición de un revoque. Cuando la tubería se pega por presión 
diferencial, casi siempre hay una circulación libre alrededor de la zona pegada (es decir, no hay 
ninguna obturación). 
 
Cuando un revoque se forma sobre la formación, este revoque aumenta el área de contacto entre el 
pozo y la tubería de perforación. El exceso de sólidos perforados y el alto filtrado aumentan el 
espesor del revoque y el coeficiente de fricción, haciendo que sea más difícil golpear o tirar de la 
tubería de perforación para liberarla. 
 
2.4.4.2.2. Medidas preventivas 
 
Cualquier acción tomada para eliminar una o más de las causas vistas anteriormente pueden reducir 
el riesgo de la pega diferencial. 
 
a) Diseño del pozo 
 
Donde sea posible diseñar un casing a ciertas profundidades para minimizar el sobrebalance a 




Limitar el peso del lodo al mínimo requerido para la estabilidad del hoyo y el control del pozo. 
Usar lodo base aceite (OBM) donde sea posible. 
Mantener una baja concentración de LGS (sólidos de baja densidad), según las siguientes 
especificaciones recomendadas para cada sección: 
 
 
Tabla 2.4. Porcentaje de LGS recomendados 








c) Sarta estacionaria 
 
Mantener la sarta en movimiento. Pre-planificar para minimizar el tiempo de bajada para 
operaciones que requieran que la sarta se mantenga estática (surveys, reparaciones menores, etc).  
Considerar la rotación de la tubería durante la perforación y en la subida y bajada de tubería en 
zonas de alto riesgo de pega.  
 
d) Contacto con las paredes del pozo 
 
Minimizar la longitud del BHA cuando sea posible. Usar drill collars espirales. 
 
e) Equipo de taladro 
 
El equipo de personas que trabajan en el taladro, deben conocer la profundidad de las formaciones 
permeables y estimar el sobrebalance en esas zonas. 
 
Todos los mecanismos de pega de tubería poseen causas, señales de alerta e indicios de pega, asi 
como su prevención, los cuales se muestran en el ANEXO F. 
 
 
2.4.4.2.3. Prácticas Recomendadas de Perforación 
 
• Reducir la presión de sobrebalance manteniendo el peso del lodo al nivel más bajo 
permitido por las buenas prácticas de perforación. Los pesos de lodo excesivos aumentan 
la presión diferencial a través del revoque y aumentan el riesgo de pegadura de la tubería 
por presión diferencial. 
 
• Reducir el área de contacto entre el pozo y la tubería usando la longitud más corta de 
BHA necesario para el peso requerido sobre la barrena. Reducir el área de contacto 
usando pequeñas tuberías en espiral o cuadrados; usando estabilizadores; y tubería de 
perforación extrapesada para complementar el peso de las sartas. 
 
• Reducir el espesor del revoque. Los revoques gruesos aumentan el área de contacto entre 
la tubería y el costado del pozo, causando una reducción del diámetro del pozo. El área 
de contacto entre el pozo y la tubería puede ser disminuida reduciendo el espesor del 
revoque. 
 
• El espesor del revoque puede ser reducido disminuyendo la tasa de filtración y el 
contenido de sólidos perforados. 
 
• Mantener una baja tasa de filtración. Las tasas de filtración deberían ser monitoreadas 
con regularidad a las temperaturas y presiones diferenciales del fondo. El tratamiento del 








• Controlar la ROP excesiva para limitar la concentración de sólidos perforados y el 
aumento del peso del lodo en el espacio anular. Esto afecta la presión diferencial y la 
composición del revoque. 
 
• Minimizar el coeficiente de fricción del lodo manteniendo un revoque de buena calidad 
con bajo contenido de sólidos perforados y usando los lubricantes apropiados en 
cantidades suficientes. 
 
• Mantener la tubería en movimiento cuando sea posible, y aplicar buenas prácticas de 
perforación para minimizar la pegadura por presión diferencial. 
 
• Utilizar los martillos de perforación, cuando sea posible. 
 
• Estar atento a las zonas depresionadas, donde la pegadura por presión diferencial ocurre 
frecuentemente. El peso de lodo usado para perforar estas zonas debe ser suficiente para 
balancear el gradiente de presión normal del pozo abierto.  
 
• Los materiales de pérdida por infiltración como el asfalto, la gilsonita y los agentes 
puenteantes como el carbonato de calcio de granulometría determinada han sido usados 
con éxito para perforar zonas depresionadas con altas presiones diferenciales. Las zonas 




2.4.5. SITUACIONES COMUNES DE PEGA DE TUBERÍA 
 
En general, la tubería pegada puede ser liberada. Sin embargo, es crítico que se determine antes por 
qué la tubería está pegada. Algunas de las situaciones más comunes de pega de tubería, además de 
los métodos más comunes para liberarla, están descritas a continuación: 
 
1. La tubería se pega al ser introducida en el pozo, antes de que la barrena llegue a la zapata de 
cementación de la tubería de revestimiento. 
 
• Si es posible circular, es probable que la tubería de revestimiento se haya caído. 
• Si no es posible circular y el lodo está contaminado con cemento o contiene una alta 
concentración de cal, es probable que la tubería esté pegada en el cemento o lodo 
contaminado. 
 
2. La tubería se pega al ser introducida en el pozo (movimiento de la tubería) con la barrena y el 
BHA por debajo de la zapata de cementación de la tubería de revestimiento. Es imposible hacer 
girar la tubería. 
 
• Si la tubería está pegada antes del fondo, y el BHA se ha alargado o atiesado, es 
probable que la columna de perforación esté acuñada en una pata de perro. La 






• Si la tubería está pegada cerca del fondo, puede que esté atascada dentro de un pozo por 
debajo del calibre o una pata de perro. La circulación debería ser posible, pero limitada. 
• Si no es posible circular, la tubería está pegada en relleno, o si el lodo está contaminado 
con cemento, es probable que el lodo o cemento se haya endurecido. 
 
3. Si la tubería se pega mientras se hace una conexión o se realiza un registro. 
 
• Si se puede hacer girar la tubería con una circulación limitada, esto indica la presencia de 
rocas, bloques de cemento o basura en el pozo. 
• Si no se puede hacer girar la tubería con una circulación total, es probable que la tubería 
esté pegada por presión diferencial. 
 
4. La tubería se pega al circular el lodo para matar el pozo durante una operación de control de 
pozo, mientras que la tubería no se movía ni giraba. Es probable que la tubería esté pegada por 
presión diferencial. 
 
5. La tubería se pega mientras está siendo levantada o introducida en el pozo, y aún es posible 
circular, hacer girar o mover la tubería de manera limitada. Es probable que haya basura en el 
pozo. 
 
6. La tubería se pega de repente al ser levantada del pozo durante un viaje y no puede ser 
desplazada hacia arriba o hacia abajo, con la circulación total, y puede generalmente ser girada. 
Es probable que esté asentada en un ojo de llave. 
 
 
Tabla 2.5 Causas comunes de pega de tubería. 
Fuente: BP Amoco 
 
 
La Tabla 2.5 contiene los datos de campo obtenidos de 178 casos de pega de tubería. Los datos 
están organizados según el número de casos de pegadura en orden descendente y según el 
porcentaje del total representado por cada uno, ilustrando las situaciones donde es más probable 








2.4.6. LIMPIEZA DEL HOYO 
 
Remover los recortes de las paredes del pozo en una parte esencial en las operaciones de 
perforación. La eficiente limpieza del hoyo debe ser mantenida en todos los pozos.  
La falla en la efectividad del transporte de los recortes, puede resultar en problemas en la 
perforación, incluyendo: 
 
 Excesivo sobreestiramiento en los viajes 
 Alto torque de rotación 
 Pega de tubería 
 Hoyo empaquetado 
 Derrumbamiento de la formación 
 Bajo ROP 
 Pérdida de circulación 
 
Se debe controlar algunos parámetros en la limpieza del hoyo, como bombear píldoras de limpieza, 
métodos para sacar tubería, elegir las velocidades de reciprocamiento, elección del ROP, caudal de 
flujo anular, movimiento de la tubería mientras se circula, etc. 
 
Estos problemas son comunes en pozos altamente desviados. El éxito en la limpieza del hoyo se 
consigue integrando óptimas propiedades del lodo y buenas prácticas de perforación. Cuando las 
dificultades se encuentran, es esencial entender la naturaleza y las causas del problema. 
  
2.4.7.1. Factores principales que afectan la limpieza del hoyo 
 
Hay un gran número de parámetros de perforación  influyen en el proceso de limpieza del hoyo. El 
perforador tiene un control directo sobre algunos de ellos, otros son predeterminados por la 
operación de perforación. 
 
a) Transporte de los recortes 
 
En pozos desviados, sobre los 30°, los recortes caen en la parte baja del hoyo y son transportados 
formando camas de recortes. Estas camas pueden formar dunas si la sarta no está presente.  
 
Esta acumulación de recortes causa que el anular se empaquete, esto se refiere al avalanchamiento 
de los recortes. 
 
Los recortes pueden moverse en masa en la parte inferior, y además pueden moverse en cualquier 
dirección cuando las bombas están funcionando, empaquetando más tubería. 
 
Hay tres patrones principales de transporte de los recortes: 
 
 Transporte de Dunas: la arena en la parte superior de la cama se desplaza sobre la 
arena inmóvil debajo de él simulando un "salto de rana". El aspecto general es que la 






 Lecho móvil continuo: Granos finos a lo largo de la parte baja. Todos los recortes se 
mueven hacia adelante, pero a diferentes velocidades. 
 Cama estacionaria: Una cama gruesa se forma cuando los recortes en la parte 
superior de la cama van hacia adelante, pero estos recortes permanecen estacionarios. 
Este es el modelo menos eficiente de transporte de recortes. 
 
Las camas fijas de recortes tienden a formarse en ángulos por encima de 65°. La duna y lechos 
móviles continuos son más frecuentes en las secciones angulares moderadas. En estos ángulos 
moderados, las camas de recortes deben tener la suficiente capacidad de flujo, para evitar el 
deslizamiento y avalanchamiento. 
 
 
Figura 2.21. Patrones de transporte de recortes 





El efecto de la reología del lodo en la limpieza del hoyo depende del régimen de flujo en el anular. 
 
 Cuando existe flujo laminar, incrementar la viscosidad del lodo podría mejorar la limpieza. 
Esto es efectivo con una reología de corte bajo y una relación de viscosidad dinámica y 
viscosidad plástica (YP/PV) alta. 
 Cuando existe flujo turbulento, reducir la viscosidad del lodo podría ayudar a remover los 
recortes. 
 
c) Selección del Régimen de Flujo 
 
Cuando se diseña correctamente regímenes de flujo laminar y turbulento pueden limpiar 
efectivamente un pozo desviado. Incrementando de la viscosidad dinámica (YP) de un fluido en 
flujo laminar puede mejorar la suspensión de los recortes, una reducción de la viscosidad dinámica 
(YP) en un fluido turbulento, disminuye el grosor de la cama de recortes.  
 
Es importante que uno u otro de los regímenes se seleccionen y que la zona de transición entre los 
dos sea evitada, porque esta es la peor región en la cual se opera con propiedades de lodo 
intermedias. 
Sin embargo, si el flujo laminar es elegido, el movimiento de la tubería debe ser usado 







Generalmente, fluidos viscosos son preferidos en flujo laminar porque: 
 
 Es posible alcanzar una alta capacidad de limpieza (factor reológico) 
 Los fluidos viscosos dan un mejor transporte en las secciones cercanas a la vertical. 
 Un lodo viscoso tiene mejores características de suspensión cuando la circulación se 
detiene. 
 En la práctica es difícil alcanzar un flujo turbulento, excepto para hoyos de tamaño 
pequeño. 
 
Efectivamente el flujo turbulento previene la formación de camas de recortes en la parte baja de la 
mayoría de pozos desviados cuando las bombas están funcionando. Cuando las bombas son 
apagadas, los recortes pueden caer rápidamente hacia la parte baja del hoyo y producir un 
avalanchamiento. 
 
Los regímenes turbulentos no deben ser usados en formaciones no consolidadas.  
 
Los washouts del pozo  pueden reducir las velocidades anulares a un punto donde el flujo laminar 
puede desarrollarse en un fluido con propiedades específicamente diseñadas para la turbulencia. 
 
La formación de camas de recortes será inevitablemente. El mismo proceso puede ocurrir en el 
fluido, diseñado para turbulencia en un hoyo de pequeño diámetro, ingresando a diámetros mayores 
más alejados en el hoyo. 
Todos los fluidos diseñados para ser turbulentos deben tener, como mínimo, características de 
suspensión suficiente y capacidad de acarrear y limpiar en grandes diámetros de casing. 
 
d) Esfuerzo cedente (YP) 
 
Esta es una medida de las propiedades de corte del lodo. Esto se determina de lecturas de 6 y 3 
RPM de un viscosímetro Fann convencional. El esfuerzo cedente controla el tamaño de los 
recortes, los cuales pueden ser suspendidos por el flujo del lodo (suspensión dinámica). La 
suspensión dinámica puede ser afectada por el tamaño de los recortes y la densidad del lodo. 
 
En la práctica el nivel óptimo requerido para una mejor estabilización está basado en datos de 
campo y experiencias previas. 
 
e) Rata de flujo (GPM) 
 
Este parámetro provee una fuerza para levantar los recortes y llevarlos fuera del pozo. En pozos 
altamente desviados, la rata de flujo combinada con agitación mecánica, son los factores más 
importantes para la limpieza del hoyo.  
La cantidad de recortes removidos incrementa con el aumento de la velocidad anular y las 
propiedades reológicas. 
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La rata de flujo debe mantenerse dentro de ciertos valores dependiendo del tamaño del hoyo, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 
MINIMO GPM VERSUS TAMAÑO DEL HOYO Y ÁNGULO DEL HOYO 
TAMAÑO DEL HOYO 26" 17½" - 16" 12¼" 8½" 6⅛" 
INTERVALO DE 
ÁNGULOS 
          
0 - 35 700 GPM 500 GPM 400 GPM 300 GPM 200 GPM 
35 - 55 1250 GPM 950 GPM 650 GPM 450 GPM 250 GPM 
55 +   1100 GPM 750 GPM 500 GPM 350 GPM 
La velocidad mínima de flujo (GPM) para cualquier tamaño y ángulo dado del hoyo depende mucho 
del peso de lodo, la reología del lodo y la geometría del espacio anular. 
 
Tabla 2.6. GPM mínimo vs Tamaño del hoyo y Ángulo del hoyo 
Fuente: BP Amoco 
 
 
f) Geometría del hoyo 
 
Tiene un significativo efecto en la velocidad anular. Reduciendo el diámetro del hoyo de 17½” a 
16”, puede incrementar la velocidad anular un 18%. 
 
g) Peso del lodo (densidad) 
 
Influye en la limpieza del hoyo afectando la suspensión del los recortes perforados. A medida de el 
lodo aumente su peso, los recortes tenderán a flotar, haciendo la limpieza del hoyo más fácil. En la 
práctica, el peso del lodo influye en otros factores de la limpieza del hoyo (estabilidad de las 
paredes, pega diferencial, etc). 
 
h) Propiedades de los recortes 
 
La limpieza del hoyo depende también del tamaño y densidad de los recortes. El incremento de 
ambos altera la velocidad de deslizamiento de los recortes, esto hace que el transporte sea más 
difícil. Los efectos de una velocidad de deslizamiento mayor, pueden ser combatidos con un 
apropiado incremento en el esfuerzo cedente y el gel del lodo.  
 
En circunstancias extremas, la selección de una broca puede ser usada para generar recortes más 
pequeños y reducir la velocidad del deslizamiento. Sin embargo, si los recortes crecen pueden ser 
difíciles de remover de una sección desviada del pozo. 
 
i) Rata de penetración (ROP) 
 
La tasa de penetración influye en el tamaño y la cantidad de recortes. Sin embargo, la cantidad de 
recortes no tiene que afectar el nivel de la cama de recortes. La cama recortes alcanza una altura 







La velocidad de umbral de la  velocidad de rotación (RPM) que limita el crecimiento de la cama no 
cambia, por lo que la altura de equilibrio de la cama no se puede cambiar.  
 
La tasa de penetración puede tener un efecto sobre la limpieza del pozo en ángulos inferiores y 
secciones verticales del pozo, sin embargo si se detiene la perforación, la sección vertical del pozo 
se limpia, pero la altura de la cama de recortes en secciones de ángulo alto,  se mantendrán sin 
cambios.  
 
El seguimiento de los zarandas para la limpieza del pozo es poco confiable en este caso.  
 
Los agitadores vendrán limpios una vez que todos los recortes suspendidos están fuera del pozo, 
pero las camas de recortes permanecerán intactas.  
 
La rotación de la tubería u otras medidas se deben tomar para perturbar las camas de recortes para 
que puedan ser sacadas a la sección vertical y hacia fuera del pozo. 
 
ROP MÁXIMA VERSUS TAMAÑO DEL HOYO Y ÁNGULO DEL HOYO 
TAMAÑO DEL HOYO 26" 17½" - 16" 12¼" 8½" 6⅛" 
INTERVALO DE 
ÁNGULOS 
          
0 - 35 60 110 155 240 285 
35 - 55 40 75 85 125 165 
55 +   60 75 100 115 
Las pautas de velocidad de penetración se basan en características de lodo y velocidad 
anulares adecuadas 
 
Tabla 2.7. ROP máxima vs Tamaño del hoyo y Ángulo del hoyo 
Fuente: BP Amoco 
 
 
j) Rotación de la sarta de perforación y excentricidad (RPM) 
 
En pozos desviados, las altas velocidades de rotación de las tuberías proveen una efectiva 
distribución mecánica de los recortes y los levantan de la parte baja hacia el flujo del lodo para ser 
removidos.  
 
Las velocidades de rotación de 150 RPM han mostrado experimentalmente un dramático 
incremento en la remoción de recortes. En secciones de hoyo más pequeñas, la rotación de la sarta 
puede causar un incremento en la presión de la bomba. 
 
La excentricidad de la tubería tiene un efecto significativo en pozos de  ángulo alto, esto es debido 








Figura 2.22. Excentricidad de la tubería respecto al ángulo 
Fuente: Drillbert Engineering Inc. 
 
 
La excentricidad de la tubería no afecta la limpieza del pozo, cuando la tubería realiza esfuerzos se 
mantiene contra el lado alto del agujero debido a que el flujo no se desvía lejos de los recortes, ya 
que es cuando el tubo está en la parte baja del agujero. 
 
      
Figura 2.23. Excentricidad de la tubería respecto al ángulo 
Fuente: Drillbert Engineering Inc. 
 
 
Los recortes tienden a migrar más hacia la parte baja, por lo que la velocidad no se reduce 
significativamente en la zona de concentración de recortes.  
 
Con mayores ángulos de inclinación, la tubería que está en la parte baja del agujero y la reducción 
de la velocidad dificulta en gran medida el transporte de recortes.  
 
Estos efectos son más pronunciados con flujo laminar que con flujo turbulento. La rotación tiene un 
efecto significativo en altos ángulos de inclinación, ya que rompe las camas de recortes. 
 
Con el fin de que la rotación de la tubería sea eficaz en la alteración de las camas de recortes, deben 
llegar primero a un "umbral" de velocidad de rotación. A grandes ángulos y bajas velocidades de 
rotación, la tubería de perforación se desliza hacia abajo. 
 
A medida que aumenta la velocidad de rotación, pero se mantiene por debajo del umbral de 
velocidad (RPM), la tubería sube de la pared antes de caer de nuevo hacia abajo. Camas de recortes 
frenan o eliminan este movimiento de "balanceo" de la tubería de perforación a bajas velocidades 








Figura 2.24. Efecto de balanceo de la tubería 
Fuente: Drillbert Engineering Inc. 
 
A bajas revoluciones, la tubería de perforación sube a la pared del pozo y se desliza. Una cama de 
recortes actúa como soporte para frenar este movimiento. Una vez que el "umbral" RPM es 
alcanzado, el tubo saldrá de esta cama y existirá agitación alrededor del pozo. 
 
Cuando las velocidades de rotación están por encima del umbral de rpm, la tubería de perforación 
se puede salir de la cama de recortes y producir agitación alrededor del agujero del pozo.  
Las herramientas de perforación indican que un típico intervalo de RPM para tubería de 
perforación de 5”, en pozos de 12¼” y 8½”, está entre 50 y 75 rpm.  
 
k) Perforación con deslizamiento  
 
La tubería de perforación a menudo no rota durante la perforación. Esto da lugar a la formación de  
camas de recortes mientras se desliza. La rotación de la tubería intermitente ayudará a alterar y 
eliminar las camas de recortes. 
 
Cuando se perturban las camas de recortes, los recortes serán transportados a lo largo del pozo en 
suspensión heterogénea, pero en un largo bache de alta concentración. Cuando este bache llega a la 
sección vertical del pozo, afectará a la presión del fondo del pozo. 
 
La carga de recortes anormalmente alta, puede ocurrir cuando se inicia la rotación después de un 
periodo de deslizamiento. Una clara indicación de recortes de sobrecarga puede ser visto por PWD 
(pressure while drilling) al recoger por primera vez los recortes que salen desde el interior.  
 
Estos picos de presión a menudo son de 100 a 300 psi están ocultos por el motor de lodo. 
 
Mejores resultados de deslizamiento se dan rotando la tubería antes de deslizarla. Esto pone a las 
camas recortes lejos de la BHA. Las camas de recortes causan torsión excesiva y puede frustrar los 









l) Rotación / Reciprocación del drill pipe 
 
La experiencia ha demostrado que es una efectiva manera de mejorar la limpieza del hoyo, 
particularmente a altas velocidades. Esto es porque la rotación y reciprocación pueden agitar 
mecánicamente los recortes y ayudan a removerlos.  
 
Se debe tener en cuenta las limitaciones de las velocidades de rotación usando motores de fondo.  
La rata de flujo sola no siempre puede remover los recortes, la reciprocación y rotación del drill 
pipe son indicadores de que el hoyo está siendo limpiado y con buena circulación. 
 
m) Reciprocar saliendo (Backreaming)  
 
Basándose en el mismo concepto que restringe la limpieza del pozo durante la perforación, la Tasa 
de Backreaming debe ser de manera similar restringida.  
 
Considerando una tasa de perforación (ROP) de 40 m/h, el volumen de roca generada es de 100% 
del volumen del agujero. Cuando se realiza Backreaming a través de un lecho con recortes de 20% 
el volumen del hoyo (es decir, que tiene una profundidad de aproximadamente el 20% del diámetro 
del agujero), la Tasa de Backreaming debe ser de no más de cinco veces el ROP utilizado para 
perforar esa sección.  
 
Esto ayudará a asegurarse de que existen los mismos recortes porcentuales en el fluido anular como 
cuando se perfora a 40 m/h (suponiendo el mismo caudal utilizado cuando se perforó 
originalmente). Esto da una Tasa máxima de Backreaming de 200m/h.  
 
En términos de paradas de tubería de perforación es de 6 - 7 paradas por hora. Si el máximo ROP 
es menor, la Tasa de Backreaming también será menor. 
 
 
2.4.6.1.1 Píldoras de limpieza del pozo 
 
El uso adecuado de las píldoras de lodo puede mejorar la limpieza del pozo cuando estos tienen un 
ángulo alto.  
 
Píldoras de alta viscosidad son a menudo eficaces en agujeros de tamaños mayores de 8½", 
mientras que las píldoras de baja viscosidad son beneficiosas en agujeros más pequeños.  
 
Cuando se utiliza una píldora de baja viscosidad, es importante mantener una alta velocidad de 
flujo y minimizar el tiempo que no está en circulación.  
 
También a menudo es necesaria que una píldora de baja viscosidad sea seguida por una píldora de 
alta viscosidad (ponderada) con el fin de garantizar la limpieza adecuada en la sección de agujero 







NOTA: El uso de píldoras de baja viscosidad no es recomendable en formaciones pobremente 
consolidadas, ya que pueden producirse una caverna o colapso del pozo. 
 
Hay varios tipos de píldoras que se usan comúnmente para la limpieza del pozo. A continuación se 
describe la función de cada una de estas: 
 
a) Píldora de alta Viscosidad 
 
Aditivos viscosificantes son añadidos a la base de fluido del lodo, y son bombeados a través del 
pozo, el volumen habitual es 25 a 50 barriles. 
 
Una píldora de alta viscosidad será efectiva para sacar recortes en un pozo vertical. No se 
recomienda el uso de una píldora viscosa para limpiar pozos desviados, debido a que la píldora 
deforma la cama de recortes sin perturbarla definitivamente. 
 
b) Píldora de baja viscosidad 
 
El fluido base sin aditivos se utiliza a menudo para esta píldora. El fluido base por lo general tiene 
una baja viscosidad y por lo tanto se convertirá en flujo turbulento a velocidades más bajas. Una 
píldora de baja viscosidad ayudará a levantar y remover los recortes. 
 
El uso de una píldora de baja viscosidad sola no será exitoso. No podrá llevar a los recortes hasta 
una sección vertical del agujero o suspender los recortes cuando se detienen las bombas. 
 
c) Píldora pesada 
 
Una píldora pesada está conformada por un fluido base con un material de peso adicional para crear 
una píldora pesada de 2 a 3 ppg más pesado que el lodo. Este tipo de píldora ayudará a la limpieza 
del pozo mediante el aumento de la flotabilidad de los recortes. 
 
El lodo pesado también tiende a ser más viscoso. Este tipo de píldora se utiliza por lo general como 
parte de una píldora tándem. 
 
d) Píldora Tándem (píldora combinada) 
 
Consiste en dos píldoras, una píldora de baja viscosidad seguido de una píldora pesada. El concepto 
es que la píldora de baja viscosidad hace subir los recortes de la parte baja del agujero y la píldora 
pesada los saca fuera del agujero. La píldora pesada es a veces sustituida por una píldora viscosa. 
 
Las píldoras tándem pueden ser muy eficaces para remover recortes y deben usarse como una 
medida preventiva para los problemas de limpieza del pozo. 
 
Si el agujero está lleno de recortes y se bombea una píldora tándem, existe la posibilidad de que la 







Si se encuentran problemas de limpieza del agujero, se debe utilizar inicialmente una alta tasa de 
circulación, rotación del dril pipe y reciprocación para limpiar el agujero. 
 
Después de que el agujero ha sido aparentemente limpiado, se puede utilizar una píldora tándem 




La perforación convencional confía a la hidráulica sobre optimizar el HP hidráulico o el impacto 
hidráulico en la broca. Esto requiere que aproximadamente de 60-70% de la pérdida del sistema de 
presión sea disipada hacia la broca. 
 
Para pozos direccionales, donde las tasas de flujo para limpiar el hoyo son más altas, es con 
frecuencia necesario reducir la energía disipada hacia la broca. Esto se logra seleccionando 
diámetros de boquillas mayores. 
 
La distribución de las pérdidas de presión a través del sistema de circulación, depende de la 
geometría del pozo y de las propiedades de los fluidos. En una perforación convencional la caída 
de la presión anular es generalmente < 5% de todo el sistema de pérdidas de presión. 
 
2.4.6.1.3 Viaje de limpieza 
 
Un viaje de limpieza o bombeo fuera del hoyo, es frecuentemente efectivo en la eliminación de 
problemas de limpieza del hoyo.  
 
Es una buena práctica realizar viajes de limpieza regulares cuando regresamos a un casing previo y 
cuando perforamos una sección de alto ángulo, cada 150 o 200 m. 
 
Esto es particularmente importante si la actual tasa de flujo está bajo o cerca de la tasa crítica. Una 
vez que el bombeo fuera del hoyo ha comenzado, las bombas deben ser mantenidas en la tasa de 
flujo de perforación hasta ser alcanzado un viaje hasta el fondo, luego al menos bombear desde el 
fondo para asegurarse que el hoyo está limpio.  
 
Una vez que llegue al casing previo, si este tiene un algo ángulo, la precaución debe ser mantenida 
hasta que la inclinación sea menor de 20°. 
 
 
2.4.7 MÉTODOS PARA LIBERAR TUBERÍA PEGADA 
 
Para liberar la tubería existen métodos mediante el uso de fluidos que debiliten el revoque de lodo, 
así como diversas técnicas químicas como mecánicas, para lo cual previamente se debe conocer el 
mecanismo de pega de tubería, esto se puede realizar en el momento de la pega de tubería, 
mediante el uso de hojas de trabajo y acciones iniciales y secundarias, las mismas que se muestran 







2.4.7.1 Liberación de la pega de tubería por medios mecánicos 
 
Este proceso debe ser comenzado inmediatamente después de que se pegue la tubería. Esto suele 
liberar la tubería sin necesitar fluidos de emplazamiento. El tiempo es crítico, ya que la 
probabilidad de que se pueda liberar la tubería disminuye con el tiempo. Cualquier demora en el 
comienzo de los golpes aumentará la cantidad de tubería pegada. 
 
Observación: Si la tubería se pega al ser introducida en el pozo, debido a la presencia de un pozo 
por debajo del calibre o a cambios del BHA, no se debe golpear hacia abajo. 
 
2.4.7.1.1 Desenrosque mecánico de tubería (back-off) 
 
En una alta cantidad de pozos, cuando se usan herramientas para determinar el punto libre, el punto 
de pega siempre tiene que ser la unión de la tubería bajo los martillos. Puntos de pega ubicados 
inmediatamente bajo los martillos deben ser debido a los mecanismos internos de los martillos. 
 
Un viaje de liberación es posible en la parte interna de los martillos cuando la tubería de abajo está 
pegada.  
 
El estiramiento solo podría transmitirse una vez que el martillo este lleno. El peso de la tubería 
usado para el back-off o las herramientas de lectura del punto libre pueden ser colocados sobre el 
martillo, excepto cuando no sea visible como en un pozo desviado u horizontal.  
 
El torque en pozos tortuosos toma mayor tiempo de aplicación y monitoreo. 
 
La compensación por arrastre y estiramiento es importante. Prescindiendo del diámetro de carga, la 
localización es la clave del éxito. Generando una tensión adicional en la tubería de perforación, 
puede ser la clave para conseguir apuntar al punto correcto de back-off. 
 
2.4.7.1.2 Técnica de Pesca 
 
El éxito para la liberación de un tubo empaquetado, es dar marcha atrás por encima del punto de 
pegado y limpiar sobre el tubo pegado con tubería de limpieza. Esta técnica de pesca sólo tendrá 
éxito si se conocen las condiciones que conducen a la falta de limpieza del pozo antes de limpiar el 
atascamiento de la tubería.  
 
La longitud de la tubería de limpieza debe ser seleccionada cuidadosamente con respecto al 
mecanismo de atascamiento de la tubería, tales como  pega diferencial y la geometría del pozo. 
Un martillo de pesca también puede ser instalado justo encima del punto de pega después del 
empaquetamiento. Esto se utiliza a menudo si los martillos de perforación no estaban en uso o si no 









2.4.7.2 Liberación de la tubería pegada con fluidos de emplazamiento 
 
Una vez que se ha determinado que la columna de perforación está pegada por presión diferencial, 
el espacio anular debería ser desplazado con un fluido de emplazamiento, desde la barrena hasta el 
punto libre. Los estudios pueden determinar la ubicación precisa del punto libre, pero la realización 
de estos estudios suele requerir mucho tiempo. 
 
Para aumentar las probabilidades de éxito, el fluido de emplazamiento debería ser aplicado lo antes 
posible. 
 
Se recomienda hacer planes para mezclar y colocar una solución de Imbibición lo antes posible 
después de que ocurra la pegadura por presión diferencial. Se debería seguir golpeando durante este 
proceso. 
 
La solución de Imbibición a usar depende de varios factores. Cuando se perfora con lodos base 
agua, se prefiere el uso de fluidos de emplazamiento base aceite. Si los fluidos base aceite plantean 
un problema de contaminación o eliminación, será necesario usar otros fluidos de emplazamiento 
que sean aceptables desde el punto de vista ambiental.  
 
En general, aceites, lodo base aceite, agua salada saturada, ácidos o agentes tensioactivos pueden 
ser usados para ubicar y liberar la tubería pegada, según la situación.  
 
Esto impide que la columna de fluido de emplazamiento más ligero se desplace a través del fluido 
de perforación más pesado, y mantiene la presión hidrostática. 
 
En áreas sensibles desde el punto de vista ambiental donde se prohíbe el uso de materiales a base 
de aceite, se puede usar un fluido de emplazamiento de baja toxicidad dispersable en agua.  
 
No se debe añadir agua a la lechada del fluido de emplazamiento por ningún motivo, ya que esto 
causará un aumento no deseado de la viscosidad. El método de colocación consiste en colocar la 
solución de imbibición al lado de la zona pegada.  
 
Se piensa que la técnica de colocación de aceite es eficaz porque modifica el área de contacto entre 
el revoque y la tubería. Esto se logra mediante el agrietamiento del revoque (ver la Figura 2.25).  
 
Los revoques mostrados en la Figura 2.25 fueron formados por el mismo lodo, usando una celda de 
filtración estándar de API que contiene un tapón de purga removible ubicado en la parte superior de 
la celda.  
 
Los filtrados fueron circulados a través de las celdas durante 30 minutos, después de lo cual se 








Figura 2.25. Efecto de agrietamiento del revoque usando aceite 
Fuente: Shell UK 
 
Luego, la celda fue colocada sobre filtros prensa y sometida a una presión de 100 psi. La mezcla de 
aceite causó el agrietamiento rápido del revoque y la mezcla lubricante pasó a través del revoque a 
una velocidad alta. 
 
2.4.7.2.1 Técnicas de colocación  
 
Debido a su mayor área de contacto, el BHA se pega por presión diferencial con mayor frecuencia 
que el resto de la columna de perforación. A menos que haya alguna indicación – de un estudio del 
punto libre o de los cálculos de estiramiento de la tubería – que la tubería está pegada encima de los 
BHA, los fluidos de emplazamiento se colocarán generalmente alrededor de los BHA.  
 
La preparación y colocación de una solución de aceite alrededor del espacio anular del BHA es 
relativamente simple (la colocación de la Solución de Imbibición cuando la tubería de perforación 
está pegada antes del fondo). 
 
Dondequiera que esté pegada la columna de perforación, el volumen de Solución de Imbibición 
usado debería ser suficiente para cubrir toda la sección de pega de tubería más un volumen de 
reserva para bombear periódicamente un volumen adicional de solución de emplazamiento.  
 
La mayoría de las fallas ocurren porque toda la sección de pega de tubería no está completamente 
cubierta. 
 
2.4.7.2.2 Colocación de ácido clorhídrico para liberar la tubería pegada en formaciones de 
carbonato 
 
Una técnica usada para liberar la tubería pegada en formaciones de carbonato consiste en colocar 
ácido clorhídrico (HCl) frente a la zona pegada.  
 
El HCl reaccionará con la formación y causará su degradación/descomposición. El área de contacto 
entre la tubería y la formación disminuye y se puede golpear la tubería para liberarla. 
 
Observación: La tubería muy resistente está sujeta a la ruptura por absorción de hidrógeno y a una 








2.4.7.3 Liberación de la tubería pegada mediante la reducción de la presión diferencial 
 
La reducción de la presión diferencial también libera la tubería pegada por presión diferencial. Esto 
puede ser realizado de varias maneras. Un método consiste en colocar un fluido más ligero que el 
fluido de perforación dentro del pozo, encima del punto pegado. El agua y el aceite son los fluidos 
más usados para este procedimiento. 
 
2.4.7.3.1 Técnica de tubo en U 
 
Otro método para liberar la tubería pegada por presión diferencial mediante la reducción de la 
presión diferencial consiste en reducir la altura de la columna de lodo en el espacio anular hasta por 
debajo del niple de campana. 
 
Este procedimiento se llama “Técnica de Tubo en U”. De acuerdo con este procedimiento, se 
desplaza el lodo del espacio anular mediante el bombeo de un fluido ligero (como aceite diesel, 
agua o nitrógeno) dentro de la columna de perforación.  
 
Después de bombear el volumen requerido de fluido de baja densidad, se purga la presión (y algún 
líquido) del tubo vertical. Luego se deja que el lodo más pesado dentro del espacio anular regrese a 
la columna de perforación pasando por el “Tubo en U”, produciendo una reducción de la altura de 
lodo dentro del espacio anular. 
 
Siempre proceder con cuidado al reducir la presión diferencial. En este caso, cálculos precisos 
deben ser realizados para determinar el volumen de fluido ligero a bombear antes de permitir que el 
lodo dentro del espacio anular regrese a la columna de perforación después de pasar por el Tubo en 
U.  
 
No se debe usar este procedimiento cuando la barrena en el pozo tiene toberas de pequeño tamaño, 
debido a la posibilidad de taponamiento de la barrena. La técnica puede ser aplicada de manera 




Figura 2.26. Secuencia de desplazamiento en el Tubo en U para liberar la tubería pegada por presión diferencial. 






Será necesario tomar en cuenta las presiones de la formación y las posibles zonas productivas 
(gas/petróleo) encima del punto pegado, así como las presiones de la formación estimadas o 
conocidas en el punto pegado.  
 
Si no se conoce el gradiente de presión de la formación, se puede determinar una presión 
aproximada multiplicando un gradiente de formación normal (0,47 psi/pie) por la profundidad 
pegada. Esta presión, restada de la presión hidrostática del lodo, proporcionará un valor 
aproximado de la reducción máxima de presión necesaria para liberar la tubería pegada.  
 
El objetivo de esta técnica es liberar la tubería pegada de una manera prudente y segura, sin perder 
el control del pozo.  
 
 
2.4.8 LIMPIEZA DE LA TUBERÍA Y DESVIACIÓN DEL POZO 
 
Si la tubería no queda libre después de tratar de mover y golpear la tubería por un plazo razonable 
(generalmente de 24 a 48 horas) con una solución de imbibición en el pozo, el operador debe 
decidir si se debe desenroscar la tubería encima del punto pegado y lavar la tubería pegada, o 
retrotaponar y desviar el pozo.  
 
En general esta decisión está basada en los aspectos económicos. El costo estimado de una 
operación de lavado exitosa debe ser comparado con el costo de reemplazo de la tubería pegada, 
más el costo estimado para perforar de nuevo hasta la misma profundidad. 
 
El tubo de lavado se compone de tubería de revestimiento y molino con un Diámetro Exterior (DE) 
inferior al del pozo perforado, y un Diámetro Interior (DI) superior al (DE) más grande del 
pescado. El tubo de lavado es introducido dentro del pozo a través de la tubería de perforación.  
 
La cantidad de tubo de lavado introducida en un momento determinado depende de la longitud del 
pescado que se debe lavar. Una vez que se ha establecido la circulación, se hace girar lentamente el 
tubo de lavado encima del pescado. Se debe aplicar un peso mínimo y observar la cantidad de 


























3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El siguiente estudio es de carácter aplicado, documental y descriptivo 
 
1. Estudio de tipo aplicado. 
Se orienta en el análisis teórico de las causas que generan la pega de tubería en los pozos 
perforados en los Campos de hidrocarburos de la Cuenca Oriente ecuatoriana, con el objeto de 
que las operaciones de perforación se optimicen disminuyendo el tiempo y costos. 
 
2. Estudio documental.  
El proceso de búsqueda se efectuara a través de reportes finales de la operación emitidos por 
las diferentes compañías operadoras, con la finalidad de suministrar la información más idónea. 
 
3. Estudio Descriptivo. 
En su desarrollo se describen los parámetros y variables de perforación y fluidos, también se 
señalan las causas que originaron la pega de tubería, acciones realizadas, lecciones aprendidas 
y recomendaciones en los pozos seleccionados. 
 
 




El Universo está constituido por pozos problema en los que se ha producido pega de tubería desde 




La conforman 12 pozos seleccionados de 22 pozos en los que se encuentra problemas de pega de 
tubería en la Cuenca Oriente, pozos que se  seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
3.3. CRITERIOS DE ESTUDIO 
 
 Pozos Direccionales y Horizontales. 
 Pozos con problemas de pega de tubería. 
 Pozos perforados a partir del 2005. 
 Pozos o secciones perdidas por pega de tubería. 










3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la selección de los datos recopilados en esta investigación se han utilizado una serie de 
técnicas e instrumentos, lo más ajustados a la realidad posible, se diseñará matrices que permitan 
recopilar la información de los principales factores que inciden en la pega de tubería en las 
secciones donde se presentan problemas en los pozos seleccionados de la Cuenca Oriente 




A partir de la evaluación y análisis de la información recolectada de los factores de pega de tubería, 
se establece procedimientos adaptados, lecciones aprendidas y recomendaciones para evitar o 
disminuir la  ocurrencia de pega de tubería, y buscar posibles soluciones si se presenta. 
 
 
3.5. PROCESAMIENTO Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se utiliza estadística descriptiva y se aplica el programa Microsoft Excel para presentar cuadros y 
gráficos que representa los factores de pega de tubería más comunes de los pozos seleccionados de 
la Cuenca Oriente. 
 
La información que se tomara de reportes finales de los pozos seleccionados son: 
 
 Datos generales 
 Esquema mecánico 
 Descripción geológica y litología 
 Parámetros de Perforación 
 Parámetros de fluidos de perforación usados 
 
 
3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los Datos para la presente investigación provienen del Departamento de Exploración y Desarrollo 
(ARCH), tomando en  cuenta los datos generales, esquema mecánico, y reportes finales de 
geología, perforación y fluidos de perforación de las secciones problema de cada pozo, para 
recolectar estos datos, se utilizan matrices que contienen los datos más relevantes para facilitar su 
posterior análisis.  
 
Al ser un análisis técnico se realizó todos los esfuerzos pertinentes para poder recolectar los 















Cantón: Joya de los Sachas 
Coordenadas de Superficie: 
Norte: 9,953,499.3 
Este: 289,105.72 
Latitud: 0°, 25‟ 13.693” S 
Longitud: 76°, 53‟, 41.575 W 
Coordenadas del Objetivo: 
Norte: 9,952,902.847 
Este: 289,957.941 
Latitud: 0°, 25‟ 33.115” S 
Longitud: 76°, 53‟, 14.024 W 
EQUIPO DE PERFORACIÓN SINOPEC-220 
Clasificación del Pozo: Desarrollo 
Elevación del Terreno (pies): 845.177 
Altura de mesa la rotaria (pies): 36.2 
Profundidad Final (pies): 12538 MD, 9457.3 TVD 
Desplazamiento Horizontal (pies): 1210 
Inclinación Máxima del Pozo: 92.68  grados a 10538 pies 
Inicio de Operaciones de Perforación: 09 de Noviembre de 2011 @ 15:00 hrs 
















3.6.1.2. Esquema Mecánico 
 
 
Figura 3.1. Esquema mecánico Sacha-254H-ST1 





3.6.1.3. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8 ½” (Hoyo Principal) 
 
3.6.1.3.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 





8 ½" Tope Napo 9,298‟ 7,851‟ 
LITOLOGÍA 
Este  intervalo está constituido principalmente por lutita intercalada de 
caliza hacia la parte media e inferior. 
 
Lutita: Gris oscura, gris, moderadamente dura a suave, subfisil a subbloque, 
subplanar, terrosa, no calcárea. 
Caliza: Mudstone, crema, crema moteada con gris, gris oscura,  
moderadamente dura, sub bloque a bloque. Sin presencia de H.C. 
Arenisca: Cuarzosa, gris oscura, gris, translúcida, consolidada, fina a muy 
fina, subredondeada, regular selección, matriz y cemento silicio, pobre 
porosidad inferida. Sin presencia de H.C. 
 
Tabla 3.1. Reporte final de Geología SACHA-254H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.1.3.2. Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 




SACHA-254H ST-1 PDC 6 aletas Jet 6 x 13\32 8 ½ „‟ FMH3665ZR 
  6-3/4" SperryDrill Lobe 6/7 - 5.0 stg JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  1 x Flex Collar float sub 6 x 13 9,8 
8 ½ „‟ Integral Blade Stabilizer ROP WOB MAX 
  6-3/4" RLL w/DGR + EWR + PWD 37 16 
  6-3/4" DWD 650 System GPM RPM 
  3 x HWDP 5" 400 50 
  39 x DP 5 " (S) -( PRESION  HORAS   
  31 x HWDP 5"  MAX 
PERFORACIÓ
N  
  Drilling Jar Hidrahulico 3050 79.72 
  4 x HWDP 5"     
 
Tabla 3.2. Reporte final Direccional SACHA-254H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 










Figura 3.2. Gráfico plan vs. real SACHA-254H-ST1 







3.6.1.3.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Fluido se mantuvo en condiciones físico químicas estables manteniendo las 
concentraciones según el programa de fluidos. 
El uso de CLAYTROL como inhibidor y GEM CP además del uso de 















Tabla 3.3. Propiedades del lodo y fluidos utilizados SACHA-254H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.1.3.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 1367,52 57 78 
Total Tiempo No Productivo 386,64 16 22 
Total Tiempo Pozo 1754,16 73 100 
    
Tiempo Perdido por Pega de Tubería 180 7,5 10,27 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$ 9 680353,23  $ 7.236.894,00 $ 2.443.459,23 
 
Tabla 3.4. Tiempo y costos SACHA-254H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 








PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 - 10,6 10,9 – 12,2 
FV (seg/qt) 40 - 60 43 - 65 
PV (cP) 
 
22 - 34 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 14 - 28 
Filtrado (ml/30 min) < 8,0 / < 5.0 < 8,5 / < 3,4 
LGS(% Vol) < 7% 6,1 
MBT (lb/bbl) < 25 15,0 
Temperatura °F 140 





























3.6.2.2. Esquema Mecánico 
 
 
Figura 3.3. Esquema mecánico PAÑACOCHA A-015-ST1 






3.6.2.3. Reportes finales de las secciones problema 
Sección 12 ¼” 
 
3.6.2.3.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 





12 ¼" Tiyuyacu 5,532‟ 4,766‟ 
LITOLOGÍA 
Esta  sección  está  compuesta  predominante  de  arcillolita  intercalada  con  limolita  
y un nivel de  arenisca en la parte  inferior de esta sección.  
 
Arcillolita: Café, rojizo, rojo  ladrillo, gris  clara, crema,  café rojizo moteada con  
crema, café amarillenta, suave a moderadamente dura, irregular a blocosa, en partes 
plástica, sin reacción calcárea.  
Limolita: Gris, café oscura, café rojiza, café amarillenta, moderadamente dura a 
suave, blocosa, sin reacción calcárea, en partes con inclusiones líticas negras.  
Arenisca: Gris, negra, translúcida,  suelta,  de  grano fino a medio,  cuarzosa - lítica, 
subredondeada, de selección moderada, matriz argilácea, cemento no visible, 
porosidad no visible.No presenta manifestaciones de hidrocarburo.  
 
Tabla 3.5. Reporte final de Geología PAÑACOCHA A-015-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.2.3.2. Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 4 DIÁMETRO TIPO 
PAÑACOCHA A-015 4X5 HWDP (4 joints) 12 ¼" PDC / HCD506X 
  Hydraulic Jar JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  20x5" HWDP (20 joints) 3x13 10.0 
12 ¼" Crossover ROP WOB MAX 
  Non-Mag Collar 82.29 20 
  MWD Telescope GPM RPM 
  Non-Mag Pony Collar 980 188.6 
  11 3/4" String Stabilizer PRESION  HORAS   
  Float Sub/float valve  MAX PERFORACIÓN  
  motor 600-1200 gpm 3800 32.98 
  broca 12 ¼"     
 
Tabla 3.6. Reporte final Direccional PAÑACOCHA A-015-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






Figura 3.4. Gráfico plan vs. Real PAÑACOCHA A-015-ST1 







3.6.2.3.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Se mantiene sistema inhibido, se adiciona productos para control de  parámetros, 
filtrado, reología, e inhibición. Bombean 20 bbl de píldora dispersas + 60 bbl de 
viscopesadas o píldoras con supersweep alternadamente para mantener limpieza 
óptima de hoyo 
Se adiciona  productos  para  control  de  pH  y  control  bacteriano 
Se adiciona productos para mantenimiento de propiedades de fluido, se mantiene 
agitación en sistema activo, píldora y pre mezcla, además circulan y homogenizan 
Se adiciona  productos  para mantener propiedades  de  fluido  y minimizar la 
actividad bacteriana 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (lpg) 9,2 - 10,2 9,2 - 10 
FV (seg/qt) 30 - 70 40 - 54 
PV (cP) min posible 7,0 - 18 
YP (lb/100 pie2) 15 - 35 16 - 28 
Filtrado (ml/30 min) 6,0 - 8,0 6,8 - 8,0 
LGS (% Vol) 
 
7 
Temperatura °F 173 °F 
Tipo Maxdrill G+ 
 
Tabla 3.7. Propiedades del lodo y fluidos utilizados PAÑACOCHA A-015-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.2.3.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 529,5 22,1 68,63 
Total Tiempo No Productivo 242 10,1 31,37 
Total Tiempo Pozo 771,5 32,1 100 
        
Tiempo Perdido por Pega de Tubería 223 9,3 28,93 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$ 3.322.029,13  $ 2.736.836,72  $ 585.192,41 
 
Tabla 3.8. Tiempos y costos PAÑACOCHA A-015-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 









3.6.3. YUCA SUR 11H - Re1 - ST1 
 
3.6.3.3. Datos generales 
 
Pad YUCA SUR 
Pozo YS Sur 11H-Re1-ST1 
Compañía Operadora Consorcio Palanda Yuca Sur 
Nombre del Taladro Rig M177 
Contratista del Taladro Tuscany 
Elevación del terreno 800.0 psnm 
Elevación de la mesa rotaria 29.5 psnm 
Coordenadas de Superficie:  
Norte: N 9943309.460  m 
Este: E 303028.830  m 
Latitud: S 0° 30‟ 45.522” 
Longitud: W 76° 46‟ 11.451” 
Coordenadas del Objetivo Arenisca 
“Hollín Inferior” 
Norte: 9943271.0 mN 
Este: 302750.0 mE 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total YS Sur 11H-Re1-ST1: 11513' MD 
Máxima inclinación 90° 
Inicio de Perforación Enero 28/ 2011 
Final de Perforación Marzo/ 2011 
 
 
3.6.3.4. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 6 ⅛”  Re-Entry 1 
 
3.6.3.4.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 





6 ⅛" Arenisca “T Inf”. 9,941‟ 9,847‟ 
Re-Entry 1 Hollín Superior 
  
LITOLOGÍA 
Este submiembro está compuesto de arenisca con intercalaciones de lutita y caolín. 
 
Arenisca: Cuarzosa, hialina, café clara, transparente a translúcida, friable a suelta, de 
grano fino, subredondeada, buena selección, matriz argilítica, cemento no visible, 
muestra pobre porosidad visible. Presenta regular manifestación de hidrocarburo: se 
presenta manchas de hidrocarburo en puntos y parches de color café claro, fluorescencia 
natural amarillo, fluorescencia de forma del corte lento correntoso de tono fuerte blanco 
azulado, anillo residual natural fino café, fluorescencia residual en forma de anillo 
blanco amarillento. 
Lutita: Gris oscuro, suave a firme, laminar, fisil, subblocosa, de textura cerosa a 
terrosa, en parte presenta ligera reacción calcárea, presenta inclusiones de pirita y mica. 
 
Tabla 3.9. Reporte final de Geología YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 





3.6.3.4.2. Reporte final direccional 
 
Figura 3.5 Gráfico plan vs. Real YS Sur 11H-Re1-ST1 





REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 5 DIÁMETRO TIPO 
Y Sur 11H-Re1-ST1 Short Gauge PDC Bit 6 1⁄8" 6 1⁄8" PDC / FM3641Z 
  4¾" ABI SperryDrill Lobe 7/8 - 3.8 stg JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  4¾" LWD Tool Slim Phase 4 3x18 10.2 
6 1⁄8" 4.813" DWD Slim Hole SHOC ROP WOB MAX 
Re-Entry 1 30x3½" HWDP Tuscany 5 28 
  27x3½" HWDP Rental GPM RPM 
  Drilling Jars 4¾" 160 75 
  2x3½" HWDP Rental PRESION  HORAS   
  12x4¾" Drill Collar Spiral  MAX PERFORACIÓN  
  6x4¾" Drill Collar (Slick) 3000 16.74 
  1x3½" HWDP Rental     
 
Tabla 3.10. Reporte final Direccional YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.3.4.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
CLAY SEAL PLUS fue utilizado para inhibir las arcillas y lutitas permitiendo 
también minimizar los volúmenes de dilución. 
BARAZAN D PLUS y PAC-L, FILTERCHEK y DEXTRID fueron utilizados para 
controlar la perdida de fluido por filtración e incrementar los valores reológicos. 
Carbonato de granulometría alta y media, STEEL SEAL y BAROTROL fueron 
utilizados como agentes de sello y puenteo, minimizando las probabilidades de pega e 
inestabilidad del hoyo. 
Se bombean píldoras de limpieza cada tres paradas, o en su defecto cada 300 [ft], 
observando en general un hoyo limpio y sin síntomas de empaquetamiento hasta el 
evento de pega, luego de lo cual debido a la disminución de la densidad, restricción 
del caudal sumado al trabajo con el martillo y las píldoras para liberar la tubería, se 
produjo el empaquetamiento. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (lpg) 10,2 - 10,7 10,7 – 10 
FV (seg/qt) 50 - 90 72 - 116 
PV (cP) 22 - 30 24 - 41 
YP (lb/100 pie2) 20 - 35 21 - 38 
Filtrado (ml/30 min) 0 - 5.0 4 – 5,3 
LGS (% Vol) 
 
1,7 – 5.5 
Temperatura °F 140 °F 
Tipo CLAYSEAL - STEEL SEAL y BARADRILL-N 
 
Tabla 3.11. Propiedades del lodo y fluidos utilizados YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






3.6.3.4.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempos Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 742 31 57,68 
Total Tiempo No Productivo 544,5 22,7 42,32 
Total Tiempo Pozo 1286,5 53,6 100 
        
Tiempo Perdido por Pega de Tubería 96,0 4,00 7,46 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$ 3.906.740,90  $ 3.586.605,92  $ 320.134,98 
 
Tabla 3.12. Tiempo y costos YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






3.6.4. YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
 
3.6.4.3. Datos generales 
 
Pad  YUCA SUR 
Pozo YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Compañía Operadora 
CONSORCIO PETROLERO PALANDA – YUCA 
SUR. 
Nombre del taladro TUSCANY – 117. 
Contratista del taladro TUSCANY. 
Elevación del terreno 843.00 ft. 
Elevación de la mesa rotaria 872.50 ft. 
Coordenadas: Zona UTM 
Norte: 9‟941,626.00 m N. 
Sur: 303,207.43 m E. 
Latitud: S 0° 31‟ 40.33” 
Longitud: W 76° 46‟ 5.69” 
Coordenadas del Objetivo: 
Norte: 9‟942,892.70 mN. 
Sur: 303,901.34 mE. 
Tipo del Pozo DESARROLLO HORIZONTAL. 
Profundidad total 10,940 ft MD / 9,938 ft TVD. 
Máxima inclinación 82
0
@ 10335‟ MD. 
Inicio de perforación Diciembre 19, 2010. 











3.6.4.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.6. Esquema mecánico YUCA SUR 15H-Re1-ST1 





3.6.4.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 6 ⅛” 
 
3.6.4.5.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 








10,347‟  9,903‟ 
LITOLOGÍA 
Este Submiembro está compuesto de arenisca con intercalaciones finas de lutita hacia 
el tope. 
 
Lutita: Gris, gris oscura, café, suave a firme, subfisil a laminar, subblocosa, en parte 
astillosa, con textura limosa a cerosa, en parte presenta ligera reacción calcárea. En 
parte bituminosa. 
Arenisca: Cuarzosa, café clara, hialina, gris clara, transparente a subtranslúcida, suelta, 
de grano fino a medio, subredondeada a redondeada, moderada selección, matriz no 
visible, cemento no visible, buena porosidad visible. Se observa pobre manifestación de 
hidrocarburo: se presenta mancha de hidrocarburo en parches y puntos de color café 
claro, fluorescencia natural no visible, fluorescencia al corte muy lento correntoso tono 
muy débil blanco lechoso, anillo residual natural no visible, fluorescencia residual en 
forma de anillo blanco verdoso. 
 
Tabla 3.13. Reporte final de Geología YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 





LONG NOM(OD) NOM(ID) DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
9032,76 9,72 4,5 3,935 4 1/2'' HDL 513, PUP JOINT 
9042,48 1,21 4,5 3,935 5'' HDL PIN X 4 1/2'' HDL 513 BOX CROSS-OVER 
9043,69 150,88 5 4,276 4 JOINTS, 5´´ HDL, 18 PPF, P-110 
9194,57 1099,1 5 4,276 26 SLOTTED Joints, 5'' HDL,18PPF,9-110 
10293,63 0     INSERT DRILL ABLE PACK OFF,5´´15-18 PPF 
10293,63 34,82 5 4,276 
PUP JOINT X OVER,5´´ HDL BOX x 5'' BTC PIN, 15 
PPF,N-80 
10328,45 1,55 N/A N/A WTF, FLOAT SHOES 5'', 5´´ BTC BOX UP 
10330       FONDO 
 
Tabla 3.14. Reporte de colgador de liner YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Queda atrapado 1179‟ de liner fuera de fondo, a la profundidad de 10335‟, con un ángulo de más 






Figura 3.7. Gráfico plan vs. Real YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
 
3.6.4.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 
 




YP (lb/100 pie2) 
 
35 - 41 
Filtrado (ml/30 min) 
 
4,9 
 LGS(% Vol) 
 
9,34 




Tabla 3.15. Propiedades del lodo y fluidos utilizados YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






3.6.4.5.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 1056 44 71 
Total Tiempo No Productivo 432 18 29 




Tiempo perdido por la pega de tubería  157 7 10,6 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$   5.159.359,00 $   3.700.351,00 $ 1.459.008,00 
 
Tabla 3.16. Tiempo y costos YUCA SUR 15H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 




3.6.5. EDEN YUTURI-K135ST1 
 
3.6.5.3. Datos generales 
 
Pad “K” 
Pozo EDYK-135 ST1 
Compañía Operadora PAM 
Provincia Orellana 
Canton Francisco de Orellana 
Nombre del taladro H&P - 132 
Contratista del taladro Helmerich & Payne del Ecuador 
Elevación del terreno 680.11 psnm 
Elevación de la mesa rotaria 706.51 psnm 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  18 S 9‟940.619,340 mN  
Sur 378.126,075 mE  
Latitud  00º 32‟ 13.670” S  
Longitud 76º 05‟ 42.676” W 
Coordenadas del Objetivo„‟U Inferior‟‟    
Norte  9‟941,151.757 mN  
Este 376,805.933 mE 
Tipo del Pozo  Horizontal 
Profundidad total 9685' MD/ 7226'TVD 
Máxima inclinación 91.67º@ 9874MD 
Inicio de perforación 20 de Noviembre de 2010 








3.6.5.4. Esquema mecánico 
 
Figura 3.8. Esquema mecánico EDYK-135 ST1 





3.6.5.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 6 1/8 ” 
 
3.6.5.5.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 




Lutita Napo 7,522‟ 6,641‟ 
Arenisca U Inferior 9,516‟  7,210‟ 
LITOLOGIA 
Este Miembro está formado por lutita intercalada con areniscas y calizas. 
 
Lutita: Gris oscuro, gris, moderadamente dura a suave, forma laminar, planar, subblocosa, 
físil, con textura cerosa, sin reacción calcárea, con inclusiones de micro pirita y micro mica. 
Arenisca: Hialina, translúcida a transparente, suelta, de grano fino a medio, cuarzosa, forma 
subredondeada a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, 
porosidad no visible. La manifestación de hidrocarburo es pobre: Tr-10% de la muestra. Con 
manchas de hidrocarburo de café claro en forma de puntos. 
Fluorescencia natural amarillo palido. Corte lento en forma torrentosa de intensidad fuerte y 
color blanco lechoso. 
Anillo residual delgado de color café claro observado con luz natural. Anillo residual blanco 
amarillento observado con luz ultravioleta. 
Caliza: Packstone, gris oscuro moteado con blanco, moderadamente dura a de suave, forma 
subblocosa, porosidad no visible. No presenta manifestación de hidrocarburo. 
 
Tabla 3.17. Reporte final de Geología EDYK-135 ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.5.5.2. Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 9 DIÁMETRO TIPO 
EDYK 135H Reed RT2G  6.125 Reed RT2G 
  5 7/8" NB Stabilizer JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  4 3/4" Hang-off Collar 3 x 20 9,6 
61/8 5 7/8" Integral Blade Stabilizer ROP WOB MAX 
  3x 3½" HWDP 0 0 
  42 x DP (S) - NC40(FH) - 13.30# GPM RPM 
  57 x HWDP 0 0 
  Cross Over Sub PRESION  HORAS   
  15x HWDP  MAX 
PERFORACIÓ
N  
  Drilling Jar 0 0 
  9x HWDP     
 
Tabla 3.18. Reporte final Direccional EDYK-135 ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 






Figura 3.9 Gráfico plan vs. Real EDYK-135H 








3.6.5.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Llega a fondo @ 9670' Bombea píldora viscopesada, circula hasta zarandas limpias, 
bombea píldora de limpieza cada dos paradas. 
A la profundidad de 10120' bombea píldora pesada, píldora visco-pesada y circula 
hasta hueco limpio para realizar viaje corto hasta el zapato del liner de 7" después de 
@ 29 horas y 540' perforados. 
Se bombea píldora dispersa @ 9970‟, se prepara y bombea píldora liberadora con Q-
FREE @ 9970', 14 horas después de bombeada la píldora se recupera rotación y 
circulación y refresca sistema usando carbonato de calcio de diferente mallaje. 
Se bombea píldora viscosa @ 9939' y circula hasta zarandas limpias (fondo arriba 
presenta 10-15% de incremento de recortes. No se observa presencia de derrumbes, 
tampoco inestabilidad de lutitas). Bombea píldora viscosa @ 9897'. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 8,8 – 9,0 9,6 – 9,8 
FV (seg/qt) 35 – 70 34 - 70 
PV (cP) Min Posible 7 - 15 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 14 - 40 
Filtrado (ml/30 min) 4,0 - 6,0 4,2 – 8,4 
Temperatura °F 
 Tipo DRILL-IN 
 
Tabla 3.19. Propiedades del lodo y fluidos utilizados EDYK-135 ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.5.5.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 744 31 66,31 
Total Tiempo No Productivo 378 15,75 33,69 
Total Tiempo Pozo 1122 46,75 100 
   
  
Tiempo perdido por la pega de tubería 135 15,63 12,03 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
 $   7.038.372,00   $   3.673.451,00  $ 3.364.921,00 
 
Tabla 3.20. Tiempo y costos EDYK-135 ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 















Compañía Operadora Repsol - Ecuador S.A. 
Nombre del Taladro NABORS-609 
Contratista del Taladro NABORS 
Elevación del terreno 700.3 psnm 
Elevación de la mesa rotaria 737.3 psnm 






N 9896326.88 m 
E 363967.58 m 
S 0° 56‟ 15.85” 
W 76° 13‟ 21.04” 




Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total 
AMO-C: 11697‟ MD / 7634‟ TVD 
AMO-C-24-H-ST1: 12090' MD / 7653‟ 
TVD 
Máxima inclinación 89° 
Inicio de Perforación Febrero 08/ 2010 

























3.6.6.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.10 Esquema mecánico AMO-C-24-H-ST1 





3.6.6.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8½” 
 
3.6.6.5.1. Reporte final de Geología 
 













Arena M1A 10540' 7617.10' 
Basal Tena     
LITOLOGÍA 
Esta  sección  está  compuesta  predominante  de  arenisca desde el tope hasta la 
parte  inferior de esta sección.  
 
Arenisca M1A: Cuarzo gris oscuro, gris claro, menor lechoso, sub transparente a 
sub translúcido, grano fino, sub angular a sub redondeado, muy consolidado, 
buena clasificación, cemento y matriz silícica, porosidad muy pobre. No presenta 
hidrocarburo 
Arenisca: Cuarzo lechoso, crema, ocasionalmente gris claro, sub transparente a 
sub translúcido, grano fino ocasionalmente medio, forma sub angular a sub 
redondeado, buena clasificación, cemento no visible y matriz caolinítica, porosidad 
pobre. No presenta hidrocarburo 
 
Tabla 3.21. Reporte final de Geología AMO-C-24-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 




REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 7  (limpieza) DIÁMETR
O 
TIPO 
AMO-C-24-H-ST1 5-12"24.7 DPG 8 ½ „‟ PDC/HCR605Z 
  Crossover JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  9x5" HWDP (9 joints) 6x12 10.1 
8 ½ „‟ Hydraulic Jar ROP WOB MAX 
  36x5" HWDP (36 joints)   5 
  Non-Mag Drill Collar GPM RPM 
  Powerpulse 550 214 
  Non-Mag Pony Collar PRESION  HORAS   
  Float Sub  MAX PERFORACIÓ
N  
  motor 1.50 BH; 280 HP 3250 55.30 
  broca 8 1/2"     
 
Tabla 3.22. Reporte final Direccional AMO-C-24-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 






3.6.6.5.2. Reporte final direccional 
 
 
Figura 3.11 Gráfico plan vs. Real AMO-C-24-H-ST1 
















3.6.6.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
LUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Fue necesario usar Carbonato de calcio, BAROTROL y STEELSEAL como 
agentes de puenteo y sello para reducir la posibilidad de pega diferencial y dar 
mayor estabilidad al hoyo. 
Hasta 9.5 ppg se densifico con barita, luego de eso se trabajo con Carbonato de 




PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (lpg) 9,5 - 10,2  9,5 – 10,1 
FV (seg/qt) 40 - 80 42 - 78 
PV (cP) 15 - 30 14 - 30 
YP (lb/100 pie2) 15 - 40 17 - 38 
Filtrado (ml/30 min) 
6,5 - 8,0 (Tena) 
 < 5.0 (Napo) 
5,1 - 8,0 (Tena) 
 < 4,4 (Napo) 
LGS (% Vol) 
 
 0,9 - 5 
Temperatura °F 189 °F 
Tipo CLAYSEAL - EZ MUD DP 
 
Tabla 3.23. Propiedades del lodo y fluidos utilizados AMO-C-24-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.6.5.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 780,02 32,5 48,58 
Total Tiempo No Productivo 825,5 34,4 51,42 
Total Tiempo Pozo 1605,52 66,9 100 
        
Tiempo Perdido por Pega de Tubería 697,5 29,1 43,44 
 
Costos Totales 
Real Planificado Diferencia 
$ 5.750.769,85  $ 3.404.699,77  $ 2.346.070,08 
 
Tabla 3.24. Tiempo y costos AMO-C-24-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 














Compañía Operadora Repsol - Ecuador S.A. 
Nombre del Taladro PETREX-5899 
Contratista del Taladro PETREX 
Elevación del terreno 798 psnm 
Elevación de la mesa rotaria 831.17 psnm 







N 9884602.509 m 
E 371836.533 m 
S 1° 2‟ 37.72” 
W 76° 9‟ 6.62” 





N 9882884,326 m 
E 371729,187 m 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total 11946' MD / 8294‟ TVD 
Máxima inclinación 88.4° 
Inicio de Perforación Enero 13/ 2012 



























3.6.7.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.12 Esquema mecánico GINTA-B-33-H-ST1 





3.6.7.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 12 ¼” 
 
3.6.7.5.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 
POZO SECCIÓN FORMACIÓN 
TOPE 
MD TVD 
GINTA-B-33-H-ST1 12 ¼" Orteguaza 4,394‟  3,883‟  
LITOLOGÍA 
Está  compuesta  principalmente  de  lutita  intercalada  con  niveles  de  limolita, 
arenisca y carbón. 
 
Lutita: Gris verdosa, gris clara, verde clara, moderadamente duro a suave, físil, 
laminar, planar, quebradiza, sin reacción calcárea.  
Limolita: Gris  clara,  gris,  gris  verdosa,  crema, moderadamente  dura  a  suave, 
blocosa, levemente calcárea. Ocasionalmente con inclusiones verdes oscuras. 
Gradando a arenisca de grano muy fino.  
Arenisca: Blanca, gris clara, translúcida a transparente, suelta, ocasionalmente 
friable, de grano  fino  a medio,  cuarzosa,  de  granos  subangulares  a  
subredondeados,  de  selección pobre, matriz y cemento no visible, porosidad no 
visible. No presenta manifestaciones de  
hidrocarburo.   
 
 
Tabla 3.25. Reporte final de Geología GINTA-B-33-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.7.5.2. Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA DIÁMETRO TIPO 
GINTA-B-33-H-
ST1 
broca  PDC 12 ¼" 12 ¼" PDC/SDI419HBPX 
  Float Sub JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  Pony Monel 8" 6x15 10.5 
12 ¼" String Stabilizer 12" ROP WOB MAX 
  Pony Monel 8" 123.13 16 
  MWD  GPM RPM 
  NMDC 8" 880 105 
  2 x 8" Collar PRESION  HORAS   
  Crossover  MAX PERFORACIÓN  
  24 x 5" HWDP 3200 22.44 
  Hydraulic Jar     
 
Tabla 3.26. Reporte final Direccional GINTA-B-33-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 






3.6.7.5.3. Reporte final direccional 
 
 
Figura 3.13 Gráfico plan vs. Real GINTA-B-33-H-ST1 













3.6.7.5.4. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Para empezar esta sección se construyó un nuevo volumen agregando EZ MUD para 
encapsular las lutitas reactivas y AKTAFLO S para evitar el embolamiento de la broca 
Se usaron píldoras pesadas de limpieza para mejorar la limpieza del hueco. Antes de la 
formación Orteguaza se usó BAROFIBRE, BAROTROL, y STEELSEAL como 
sellantes y agentes estabilizadores de lutitas. CLAYSEAL PLUS para inhibición, se 
mantiene este tipo de tratamiento hasta el viaje al fondo de acondicionamiento 
planeado. 
Durante el viaje de limpiado la pega de tubería ocurrió, después de esto se activó al 
sistema con soda caustica y ALDACIDE G para evitar la degradación del fluido. 
Durante el acondicionamiento del hueco sobre el pescado, debido a la restricción del 
hueco se incrementa la densidad del fluido a 11.0 ppg para controlar la estabilidad del 
hueco. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 - 10,6  10,4 – 10,5 
FV (seg/qt) 40 - 60 35 - 54 
PV (cP) 
 
6 - 24 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 15 - 17 
Filtrado (ml/30 min) < 8,0 / < 5.0 < 8,2 / < 5 
LGS (% Vol) 
 
 0,5 – 5,3 
Temperatura °F 165 °F 
Tipo EZMUD - CLAY SEAL PLUS 
 
Tabla 3.27. Propiedades del lodo y fluidos utilizados GINTA-B-33-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.7.5.5. Tiempo y Costos 
 
Tiempos Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 729,6 30,4 56,51 
Total Tiempo No Productivo 561,6 23,4 43,49 
Total Tiempo Pozo 1291,2 53,8 100 
  
Tiempo perdido por la Pega  de Tubería 350,4 14,6 27,14 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$ 7.980.519,63 $ 5.952.566,01 $ 2.027.953,62 
 
Tabla 3.28. Tiempo y costos GINTA-B-33-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 













Compañía Operadora Repsol - Ecuador S.A. 
Nombre del Taladro PETREX-5899 
Contratista del Taladro PETREX 
Elevación del terreno 864 psnm 
Elevación de la mesa rotaria 897,17' psnm 






N 9882565.6 m 
E 365309.8 m 
S 1° 3‟ 43.97305” 
W 76° 12‟ 37.78327” 





N 9882934,686 m 
E 365214,684 m 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total 
IRO-A-42-H-ST1: 11100‟ MD / 8636‟ 
TVD 
Máxima inclinación 90.42° 
Inicio de Perforación Agosto 15/ 2010 




























3.6.8.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.14 Esquema mecánico IRO-A-42-H-ST1 







3.6.8.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8½” 
 
3.6.8.5.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 
POZO SECCIÓN FORMACIÓN 
TOPE 
MD TVD 
IRO-A-42-H-ST1 8 ½" 
Arenisca "U"  9588‟ 8609‟ 
Superior     
LITOLOGÍA 
Esta  sección  está  compuesta  predominante  de  lutita en un 70% y arenisca en 
un 30% en un intervalo de 9600 a 9610 ft.  
Lutita (70%): Gris oscura, gris, negra, moderadamente firme a suave, subfísil, 
sublaminar, subplanar, ocasionalmente astillosa, no calcárea. 
Arenisca (30%): Cuarzosa, café clara, ocasionalmente hialina, subtransparente, 
friable a suelta, grano fino, ocasionalmente grano medio, subredondeada a 
subangular, moderada selección, matriz arcillosa, cemento silíceo, 
ocasionalmente con inclusiones de glauconita. Con manchas y puntos de H.C. 
café oscura, café clara, fluorescencia natural  amarillo pálido, corte lento en nubes 
blanco verdoso, anillo residual blanco verdoso, en luz natural no se observa anillo 
residual. Pobre saturación de H.C. 
 
Tabla 3.29. Reporte final de Geología IRO-A-42-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 





LONG NOM(OD) NOM(ID) DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
0 4308,98 5,5 4,778 136 JOINTS 5 1/2´´ DP, FH,21.9  PPF,5-135 
4308,98 3,4 6,5 3 X-OVER 5 1/2´´ FH BOX x NC-50 PIN 
4312,38 3115,16 5 4,276 99 JOINTS 5'' DP, NC-50,19.5 PPF-135 
7427,54 934,86 5 3 30 JOINTS 5'' DP, NC-50,50 PPF-135 
8362,4 11,03 8,15 1,589 
LIFT NIPPLE / SETTING TOOL, 4 1/2´´ IF BOX 
UP 
8373,43 20,15 8,15 7,375 
´FT TORXS´´ SETTING SLEEVE WITH 20 
FT7,375´´ ID PBR EXT,7´LINER TOP 
8393,58 3,77 8,15 6,18 
´FLTORXS´´ EXPANDIBLE HANGER 7´´ 
26PPFx9,625´´ 43-53PPF 
8397,35 20,95 7 6,276 PUP JOINT/ CDG 7'' 26 PPF, TB,N-80 
8418,3 1206,93 7 6,276 34 JOINT/ CDG 7'' 26 PPF, TB,N-80 
9705,22   6,276 N/A 
INSERT LANDING COLLAR 7´´ 23-26 PPF, 
DENTRO DEL PIN DERL TUBO#3 
9705,23 30,22 7 6,276 1 JOINT/ CDG 7'' 26 PPF, TB,N-80 
9743,45 1,06 7,72 6,13 
SINGLE VALVE FLOATVALVE 7´´ STC, 29 
PPF,N-80 








LONG NOM(OD) NOM(ID) DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
9782,34 2,66 7,65 6,19 
SHOE CEMENTO FILLED DUAL VALVE 7´´, 
26PPF 
9785       FONDO 
 
Tabla 3.30. Reporte final de Liner IRO-A-42-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 




Figura 3.15 Gráfico plan vs. Real IRO-A-42-H-ST1 






3.6.8.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Se arma circuito corto con el tanque de píldora para moler cemento, se realiza 
desplazamiento de fluido CLAY SEAL por CLAY SEAL GEM GP. 
Para proveer un buen efecto de sello, y tratando de mantener una buena estabilidad del 
pozo y disminuir la probabilidad de una pega diferencial, se decidió iniciar esta 
sección con un peso de 10.5 lpg, se uso barita para densificar hasta 9.2 lpg y una 
mezcla de carbonatos para incrementar la densidad hasta 10.5 lpg. 
Por otra parte para mantener una buena concentración de materiales de puenteo se uso: 
Carbonato, STEEL SEAL, BAROTROL, y BAROFIBRE. 
Las píldoras de limpieza fueron usadas de acuerdo a los requerimientos del sistema y a 
los parámetros de perforación, para mejorar el ROP y disminuir el torque fue necesario 
el uso de BAROLUBE GOAL SEAL, al final de la sección el fluido alcanzo un 4% de 
lubricante. 
Se incremento el peso del lodo a 10.6 lpg antes del viaje de calibración, después de los 
problemas al bajar el liner se incremento la densidad del sistema a 11 lpg desde el 
zapato de 9 5/8‟‟ hasta superficie, se incremento la concentración de materiales de 
puenteo y se uso ALDACIDE G y soda cáustica para prevenir la degradación. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,5 – 11,0  10,5 – 11,0 
FV (seg/qt) 50 - 80 58 - 64 
PV (cP) 
 
20 - 25 
YP (lb/100 pie2) 24 - 36 28 - 33 
Filtrado (ml/30 min) < 5 5,4 
LGS (% Vol) 
 
 0,2 – 5,8 
Temperatura °F 130 °F 
Tipo CLAY SEAL GEM EP 
 
Tabla 3.31. Propiedades del lodo y fluidos utilizados IRO-A-42-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.8.5.4. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 765,12 31,9 83,56 
Total Tiempo No Productivo 150,48 6,3 16,44 
Total Tiempo Pozo 915,6 38,2 100 
        
Tiempo perdido por la Pega  de Tubería 89 9,3 9,72 
Costos Totales 
Real Planificado Diferencia 
$ 4.404.558,38 $ 3.779.515,00 $ 625.043,38 
 
Tabla 3.32. Costos Totales IRO-A-42-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 







3.6.9.3. Datos generales 
 
Pad "IRO PAD A"  
Pozo IRO-A59HRE1  
Compañía Operadora REPSOL ECUADOR S.A. 
Provincia ORELLANA  
Cantón FRANCISCO DE ORELLANA  
Nombre del taladro PETREX-5899 
Contratista del taladro PETREX 
Elevación del terreno  864 ft 
Elevación de la mesa rotaria  897,17 ft 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  9882558.5 m 
Sur 365307.6 m 
Latitud  S 1 3 44.20402 
Longitud W 76 12 37.85514 
Coordenadas del Objetivo 
W 76º 12‟ 44.65000” (LONGITUD) 
S  01° 03‟ 34.87000‟ (LATITUD) 
Tipo del Pozo  HORIZONTAL   
Profundidad total 10,160.0‟ MD / 7,925.0‟ TVD  
Máxima inclinación  93,27
O
 
Inicio de perforación 28 DE ENERO     DE 2011   


























3.6.9.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.16 Esquema mecánico IRO-A59HRE1 





3.6.9.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8½” 
 
3.6.9.5.1. Reporte final Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 
POZO SECCIÓN FORMACIÓN 
TOPE 
MD TVD 
IRO-A59H-RE1 8 ½" 
Orteguaza 5000 4851 
Tiyuyacu 6067 5880 
LITOLOGÍA 
Orteguaza 
Está constituida de una serie marina somera compuesta por areniscas grises 
y verduscas, y lutitas gris verdosas a negras.  
El color negro o gris muy oscuro de las lutitas, su fisilidad y la presencia de 
nódulos piríticos indican un ambiente reductor. 
 
Tiyuyacu 
Conglomerado arenoso, el mismo que está compuesto principalmente por 
chert en un 80 a 90% y rocas metamórficas en un 10 a 20%.  
 
Tabla 3.33. Reporte final de Geología IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.9.5.2. Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 5 DIÁMETRO TIPO 
 IRO-A59HRE1 8 1/2 " PDC Bit MDi616LBPX 8 ½ „‟ MDI616LBPX 
  PD 675 X5 JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  8 3/8" Stabilizer 12x3, 11x3 11,2 
8 ½ „‟ Float Sub ROP WOB MAX 
  EcoScope With 8 1/4" Stab 0 0 
  Telescope 675 NF MWD GPM RPM 
  Monel 0 0 
  30 x 5" HWDPS (30 joints) PRESION  HORAS   
  Hydraulic Jar WTF  MAX PERFORACIÓN  
  9 x 5" HWDPS (9 joints) 0 0 
 
Tabla 3.34. Reporte final Direccional IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 







Figura 3.17 Gráfico plan vs. Real IRO-A59HRE1 







3.6.9.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Una vez que fue realizada la ventana y se perforaron 10 ft de formación, el fluido EZ 
MUD CLAYSEAL usado en la sección previa, fue desplazado por un fluido CLAYSEAL 
GEM CP. Para conseguir las propiedades deseadas, el fluido fue tratado con soda caustica 
para controlar la alcalinidad, BARAZAN DP para incrementar la reología.  
Para perforar los 221 primeros pies de la formación se el fluido CLAYSEAL GEM CP, 
tratado con GEM CP y CLAYSEAL PLUS para la inhibición, y EZ MUD DP para la 
encapsulación; se empleó carbonato de calcio para alcanzar la densidad programada; 
tratando de reducir la tendencia al colgamiento, la lubricidad del sistema se incrementó 
hasta el 1.5 % en volumen. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 – 10,9 10,5 – 11,5 
FV (seg/qt) 42 - 65 40 - 67 
PV (cP) 16 - 24 12 – 28 
YP (lb/100 pie2) 20 - 34 24 – 35 
Filtrado (ml/30 min) < 5 < 5,2 
 LGS(% Vol) 
  Temperatura °F 
 Tipo CLAYSEAL PLUS-EZ MUD. 
 
Tabla 3.35. Propiedades del lodo y fluidos utilizados IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 




3.6.9.5.4. Reporte final de Fluidos de Cementación. 
 
Lechada fue bombeada: 
 
Tabla 3.36. Propiedades del cemento IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 








3.6.9.5.5. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 616,5 25,69 66,36 
Total Tiempo No Productivo 312,5 13,02 33,64 
Total Tiempo Pozo 929 38,71 100 
             
  
Tiempo perdido por la pega de tubería  284 11,81 30,52 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$ 5.653.277,31 $ 4.143.978,00 $ 1.509.299,31 
 
Tabla 3.37. Tiempo y costos IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 







3.6.10.3. Datos generales 
 
Pad   
Pozo HORMIGUERO-31HST1 
Compañía Operadora PETROORIENTAL 
Provincia Orellana 
Canton Francisco de Orellana 
Nombre del taladro CCDC 37 
Contratista del taladro CCDC   
Elevación del terreno 921.50 ftsnm 
Elevación de la mesa rotaria 921.50 ftsnm 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  S 0° 45' 26.25566" 
Sur N 9916253.932 m 
Latitud  W 76° 47' 48.56294" 
Longitud E 300035.072 m 
 Coordenadas del Objetivo 
 X 299,305.30 m 
Y  9,916,626.50 m 
Tipo del Pozo HORIZONTAL 
Profundidad total 12,321‟ MD / 9,928‟ TVD 
Máxima inclinación  87,7
0
@ 9927 MD 
Inicio de perforación 30 DE JUNIO DE 2011 








3.6.10.4. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.18 Esquema mecánico HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Prepared by:
SURFACE LOCATION: 9,916,253.932 mN
   300,035.072 mE
KOP @ 500 ft MD / 500 ft TVD
20" Conductor @ 115 ft M D / 115 ft TVD
K-55, 94 ppf, 19.1" ID
C Section To be installed
B Section 13 5/8" x 11" x 3M
A Section 13 3/8" x 13 5/8" x 3M 9 5/8" tie back
Lead slurry, cement class " A" , 477 Bbls @13.5 ppg
TOL @ 5,424 ft MD / 5,010 ft TVD
TIW
Tail slurry, Cement class " A" , 93 Bbls @15.8 ppg 13 3/8" Surface Csg @ 6,440 ft MD / 5,984 ft TVD
K-55, 68 ppf, BTC
Inclination at shoe: 10.5º
Lead slurry, Cement class "A", 250 Bbls @ 15.6 ppg
TOL @ 9,885 ft MD / 9,049 ft TVD
TIW
Tail slurry, Cement class "A", 15.8 ppg, 90 Bbls 9 5/8" Production liner @ 10,380 ft MD / 9,388 ft TVD
N-80, 47 ppf, BTC
Inclination at shoe: 51.40º
5 1/2" x 7" Baker liner hanger + XO to 4 1/2"
Tope w hipstock a 11,565 ft MD / 9,893 ft TVD Tope de la ventana @ 11,576 ft MD / 9,894 ft TVD    
Base de la ventana @ 11,584 ft MD / 9,895 ft TVD
Base w hipstock a 11,589 ft MD / 9,896 ft TVD 4 1/2" blank pipe, L80, 11.6 ppf, BTC
CIBP a 11,595 ft MD Sand interval: 11,880 - 12242 ft MD
7" Production liner @ 11,869 ft M D / 9,919 ft TVD Shale interval: 12,247 - 12,321 ft MD
Inclination at shoe: 88º
TD reached (before side track): 12,045 ft MD
Slip on sw ell packer
Remarks: Swell Pkrs position: 4 1/2" slotted liner, L80, 11.6 ppf, BTC
"H" profile w ell. * Water swellable @ 12,246 ft MD
All depths stated relative to RT * Oil swellable @ 12,160 ft MD Low er U SST top: 11,880 ft MD / 9,920 ft TVD
* Oil swellable @ 11,995 ft MD TD a 12,321 MD / 9927 TVD / 87.7º
* Water swellable @ 11,866 ft MD
RR
Maximum well deviation:
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3.6.10.5. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 6 1/8” 
 
3.6.10.5.1. Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 















“U" SUPERIOR  
Arenisca: cuarzosa, gris, gris verdosa, translucida a opaca, grano fino a muy fino, 
friable, redondeada a subredondeada, buena clasif,  matriz arcillosa y glauconitica,  
cemento calcareo , porosidad regular 
La lutita fue gris oscura, gris, moderadamente dura a dura, físil a subfísil, 
sublaminar, planar, astillosa, quebradiza, terrosa, no calcárea 
 
"U" INFERIOR  
Arenisca fue cuarzosa, café claro, menor gris claro, subtransparente a 
subtranslúcido, de grano fino, friable a suelta, subredondeado, moderado a buen 
sorteo, cemento calcáreo y matriz argilácea, porosidad inferida regular a buena, con 
manchas café claro y café oscuro de hidrocarburo, fluorescencia natural naranja 
amarillento, corte rápido nuboso amarillo lechoso, anillo residual moderadamente 
grueso amarillo oro con luz ultravioleta, anillo residual café claro con luz natural. 
Pobre saturación de hidrocarburo 
 
Tabla 3.38. Reporte final de Geología HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 

























3.6.10.5.2. Reporte final direccional  
 
 
Figura 3.19 Gráfico plan vs. Real HORMIGUERO-31HST1 







REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 18 DIÁMETRO TIPO 
HORMIGUERO-
31HST1 
6 1/8 " PDC Bit DS111HGNSWA2 6 1/8 DS111HGNSW-A2 
  Power Drive 475 X5 JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  PD 475 Receiver 4 x 12 9     
6 1/8 " LWD Periscope 475 ROP WOB MAX 
  MWD Shortpulse 8 2/5 5     
  LWD ADN-4 GPM RPM 
  13 x 3 
1/2" HWDP (13 joints) 100     230     
  88 x 3
1/2 " 13.30 DPS, 10% PRESION  
 MAX 
2000 
HORAS   
PERFORACIÓN  
9,87 
  Wear (88 joints) 
  40 x 3 
1/2" HWDP (40 joints) 
  Hydraulic Jar     
  6 x 3 
1/2" HWDP (6 joints)     
  Crossover     
  5" 19.50 DPG, New     
 
Tabla 3.39. Reporte final Direccional HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 









3.6.10.5.3. Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
Se utiliza 1500 bls de STEEL SEAL con carbonato de calcio durante la perforación de la 
arena, con el fin de evitar pérdidas de fluidos y pega por presión diferencial, al final de la 
perforación fue necesario aumentar la concentración de STEEL SEAL hasta 2 ppb, debido a 
la tendencia del tubo a pegarse durante la diapositiva. Y añade lubricidad 2% 
Sweep y pastillas de alta viscosidad se bombea durante la perforación, con el fin de prevenir 
cama esquejes y embalaje fuera.  
Durante los viajes se observó una estabilidad buena en el pozo con la densidad del lodo que 
se utilizó. El DEXTRID y FILTER CHEK fueron utilizadas como materias para el control 













PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 
 
9,1 – 9,9 
FV (seg/qt) 
 
45 - 59 
PV (cP) 
 
14 - 21 
YP (lb/100 pie2) 
 
18 - 26 
Filtrado (ml/30 min) 
 
5 – 5,5 
 LGS(% Vol) 
 
1,4 – 3,6 
Temperatura °F 145°F 
Tipo 
DEXTRID y FILTER CHEK 
Drill-In 
 
Tabla 3.40. Propiedades del lodo y fluidos utilizados HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.10.5.4. Tiempo Total del Pozo 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 1728 72 86,03 
Total Tiempo No Productivo 280,5 12 13,97 
Total Tiempo Pozo 2008,5 84 100 
  
Tiempo perdido por la pega de tubería  196 8,2 9,76 
 
Tabla 3.41. Tiempo Total del Pozo HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 













Compañía Operadora Agip Oil  - Ecuador  
Nombre del Taladro PETREX 5824   
Contratista del Taladro PETREX 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total VILLANO-16-H: 10280' TVD 
Inicio de Perforación Mayo 29/ 2007 






3.6.11.3.2. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 12¼” 
 
Se perforó la sección de 12 ¼”, hasta la profundidad de 10280 ft, donde se experimentó un 
aprisionamiento de la sarta de perforación, causando pérdida total de rotación e imposibilitando la 
extracción de la misma. 
  
Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 
POZO SECCIÓN FORMACIÓN 
TOPE 
MD TVD 
VILLANO-16-H 12 ¼" Tiyuyacu     
LITOLOGÍA 
Arcillolita: Café, rojizo, rojo ladrillo, gris  clara, crema,  café rojizo moteada con  
crema, café amarillenta, suave a moderadamente dura, irregular a blocosa, en partes 
plástica, sin reacción calcárea.  
Limolita: Gris, café oscura, café  rojiza, café amarillenta,   moderadamente dura a 
suave, blocosa, sin reacción calcárea, en partes con inclusiones líticas negras.  
Arenisca:  Gris,  negra,  translúcida,  suelta,  de  grano    fino  a  medio,  cuarzosa - 
lítica, subredondeada, de selección moderada, matriz  argilácea,  cemento no 
visible, porosidad no visible. No presenta manifestaciones de hidrocarburo.  
 
Tabla 3.42. Reporte final de Geología VILLANO-16H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
a) Reporte final direccional 
 





VILLANO 1 x 8'' Hidraulic Jar 12 ¼" PDC/RCXS19 
16H 3 x 8'' Drill collar JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  MWD 6x15,1x19 10,3 
12 ¼" Float Sub ROP WOB MAX 
  8´´ Pony Collar 32,85   
  9 5/8´´ motor de fondo GPM RPM 
  Broca PDC 12 ¼"     
    PRESION  HORAS   
     MAX 
PERFORACI
ÓN  
      19,73 
 
Tabla 3.43. Reporte final Direccional VILLANO-16H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 








3.6.11.4. VILLANO 16-H-ST1 
 




Compañía Operadora Agip Oil  - Ecuador  
Nombre del Taladro PETREX 5824   
Contratista del Taladro PETREX 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total VILLANO-16-H-ST1: 12329‟ TVD 
Inicio de Perforación Julio 3/ 2007 
Final de Perforación Agosto 10/ 2007 
Máxima inclinación 65° 
 
 
3.6.11.4.2. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8 ½” 
 
Se procedió a perforar la sección principal del agujero de 8 1/2" de 12365‟ a 14291‟, a ésta 
profundidad se procedió a sacar tubería superficie y a 13556‟ se experimentó aprisionamiento de la 
tubería; se intentó liberarle, sin éxito; quedando el pescado aproximadamente a 13436' MD. 
 
a) Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA DIÁMETRO TIPO 
VILLANO Hidraulic Jar(2,5 ft) 8 ½ „‟ PDC/HCM5062 
16H-ST1 HW DP (3 joints) JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  Monel magnetico corto 6 x 12 11,5 
8 ½ „‟ LWD (GR_Resistividad) ROP WOB MAX 
  Float Valve Sustituto 34,3   
  6 1/4´´ motor de fondo GPM RPM 
  Broca PDC 8 ½ „‟     
    PRESION  HORAS  PERFO 
      59,65 
 
Tabla 3.44. Reporte final Direccional VILLANO-16-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 













3.6.11.5. VILLANO 16-H-ST2 
 




Compañía Operadora Agip Oil  - Ecuador  
Nombre del Taladro PETREX 5824   
Contratista del Taladro PETREX 
Tipo de Pozo Horizontal 
Profundidad Total VILLANO-16-H-ST2: 14585‟ MD 
Inicio de Perforación Agosto 17/ 2007 
Final de Perforación Agosto 28/ 2007 
Máxima inclinación 85° 
 
 
3.6.11.5.2. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8 ½” 
 
Después de 24 días de producción en el pozo VILLANO-16H-ST2 se presentó una reducción de la 
producción, por lo que la operadora decidió remplazar el equipo de bombeo eléctrico sumergible 
(BES), considerando un viaje de limpieza previo; sin embargo, una vez que realizaron los viajes de 
limpieza determinaron que existía una obstrucción dentro del agujero de 8 ½” a 14568 pies MD, 
después de varios intentos de tratar de limpiar, moler y recuperar el pozo productor no se tuvo 




3.6.11.6. VILLANO 16-ST3 
 




Compañía Operadora Agip Oil  - Ecuador  
Nombre del Taladro PETREX 5824   
Contratista del Taladro PETREX 
Tipo de Pozo Direccional “J” 
Profundidad Total VILLANO-16-H-ST3: 13340‟MD/ 11180 TVD 
Inicio de Perforación Abril 19/ 2008 
Final de Perforación Mayo 17/ 2008 









3.6.11.6.2. Reportes finales de las secciones problema 
Sección de 8 ½” 
 
Luego de haber perforado hasta la profundidad total de la sección de 8 1/2” (13940‟ MD/11180‟ 
TVD), una vez comenzada la maniobra de extracción, se experimentan dos intentos de 
empaquetamiento de la sarta de perforación incrementándose la presión de 3200 a 3620 psi. Por éste 
motivo se mueve la sarta hacia abajo 7 ft sin problemas y se procede a circular el pozo.  
 
Después de realizar la limpieza se interrumpe la circulación y rotación y se procede a sacar la tubería 
experimentándose una tensión de 340 Klbs; inmediatamente se intenta dejar la tubería en punto neutro 
pero ésta toma peso. Se continúa trabajando la sarta de perforación para liberar tubería pero sin éxito. 
 
Se trabaja sarta de perforación con torque y tensión por cuatro días y haber alivianado la densidad del 
fluido de perforación manteniendo la estabilidad del pozo, no se ha logrado recuperar la sarta de 
perforación, evidenciándose una pega diferencial. En éste punto considerando el riesgo de 
desastibilizar el pozo completamente, se procedió a realizar el corte a 13090‟ MD con el fin de 
recuperar la tubería de perforación no atascada y posteriormente colocar un tapón de abandono de 
cemento desde 13090‟ a 12450‟ MD. 
 
 
a) Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA DIÁMETRO TIPO 
VILLANO 
 







8 ½ „‟ 
 
RPM WOB MAX 
  
 
 130  22 
    PRESION MAX HORAS  PERFO 
     3620 59,65 
 
Tabla 3.45. Reporte final Direccional VILLANO-16-ST3 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 

















b) Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 
 
9,5 – 14,1 
FV (seg/qt) 
 
110 - 85 
PV (cP) 
 
35 - 28 
YP (lb/100 pie2) 
 
28 - 22 
Filtrado (ml/30 min) 
 
3,5 
Temperatura °F 150 °F 
Tipo BASE ACEITE/ PARADRILL 
 
Tabla 3.46. Propiedades del lodo VILLANO-16-ST3 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
3.6.11.7. VILLANO 16-ST4 
 




Compañía Operadora Agip Oil Ecuador 
Nombre del Taladro AOE-1 
Contratista del Taladro Agip Oil Ecuador 
Elevación del terreno 1387.64 psnm 
Elevación de la mesa rotaria  






N 9837495.52 m 
E 227386.3 m 
S 1° 28' 7.89"  
W 77° 26' 59.51"  




N 9835616.04 m 
E 226319.88 m 
Tipo de Pozo Direccional 
Profundidad Total 
VILLANO-16-ST4: 14080‟ MD / 
11415‟ TVD 
Máxima inclinación 53.744° 
Inicio de Perforación Abril 19/ 2008 
Final de Perforación Julio 22/ 2008 
 
Nota: La recolección de datos del pozo Villano 16-H-ST4, no fue la adecuada debido a la falta de 
información proporcionada por la operadora, motivo por el que no se cuenta con todos los datos 
pertinentes para realizar el posterior análisis como ocurre con los demás pozos seleccionados para 







Figura 3.20 Gráfico plan vs. Real VILLANO-16-ST4 







3.6.12.3. VILLANO-18 H 
 
3.6.12.3.1. Datos generales 
 
Pad   
Pozo VILLANO 18H-Piloto 
Compañía Operadora AGIP OIL ECUADOR B.V. 
Nombre del taladro PETREX 5824 
Contratista del Taladro PETREX 
Elevación del terreno 1387.64‟ 
Elevación de la mesa rotaria 1432.64‟ 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  227401.53 m  
Sur 9837496.44 m 
Latitud  01° 28‟ 7.85765” S  
Longitud 77° 26‟ 59.01445” W 
Coordenada de objetivo Areniscas Hollin Principal / Cretácico Temprano 
Tipo del Pozo Horizontal  
Profundidad total 13780‟PM; 11467‟PVV 
Máxima inclinación 64,00o@13780 ft 
Inicio de perforación Febrero 25 del 2011 





























3.6.12.3.2. Esquema Mecánico 
 
 
Figura 3.21 Esquema mecánico VILLANO 18H 





3.6.12.3.3. Reportes finales de las secciones problema 
 
a) Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 






Napo  11627‟ 10347‟ 
Hollín  13644‟ 11404‟ 
LITOLOGÍA 
NAPO 
LUTITA: Gris oscura, gris, moderadamente dura, sub-físil, sublaminar, 
Ocasionalmente astillosa, textura cerosa, no calcárea. 
CALIZA: Mudstone, gris clara, crema, blanca, ocasionalmente gris clara 
con blanca, moderadamente dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no 
visible. Sin manifestación de hidrocarburos. 
 
HOLLÍN 
ARENISCA: Cuarzosa, café clara, gris clara, translúcida a transparente, 
grano muy fino a fino, friable, sub-redondeada a redondeada, selección 
buena, cemento calcáreo, matriz argilácea, pobre porosidad visible. Con 
manchas puntuales de hidrocarburo café oscuro. 
LUTITA: Gris oscura, gris, en parte negra, moderadamente dura a dura, 
sub-físil a físil, sub-laminar, textura cerosa, ligeramente calcárea. 
 
Tabla 3.47. Reporte final de Geología VILLANO 18H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
b) Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 




VILLANO Crossover HT55‟ 81/2 EBXSO2S 
18H-Piloto 24 x 5" HWDP (24 joints) JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  6-1/2" Hydraulic Jar 3x20 10,9 
8 ½ „‟ 30 x 5" HWDP (30 joints) ROP WOB MAX 
  6.75" NMDC 4.43 36 
  Telescope 675 NF GPM RPM 
  6.75" SNMDC 480 181 
  8" Float Sub w/float valve PRESION  HORAS   
  Motor 675ERT6748  MAX 
PERFORACIÓ
N  
  BIT # 12R, 8-1/2", TRIC 2300 19.2 
 
Tabla 3.48. Reporte final Direccional VILLANO 18H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 







REPORTE FINAL DIRECCIONAL 





18H-Piloto 24 x 5" HWDP (24 joints) JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  6-1/2" Hydraulic Jar 6 x 14 11 
8 ½ „‟ 30 x 5" HWDP (30 joints) ROP WOB MAX 
  6.75" NMDC  0  0 
  6.75" Telescope GPM RPM 
  6.75" SNMDC  0 0 
  Float Sub w/float valve PRESION  HORAS   
  Motor 675ERT6748  MAX PERFORACIÓN  
  BIT # 9R, 8-1/2", PDC  0  0 
 
Tabla 3.49. Reporte final Direccional VILLANO 18H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
c) Reporte final de fluidos de perforación 
 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
El sistema de lodo NATIVE DISPERSED fué usado para perforar desde superficie hasta 
7642‟. 





PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 - 10,6  10,9 – 12,2 
FV (seg/qt) 40 - 60 43 - 65 
PV (cP) 
 
22 - 34 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 14 - 28 
Filtrado (ml/30 min) < 8,0 / < 5.0 < 8,5 / < 3,4 
 LGS(% Vol) < 7% 6,1 
Temperatura °F 140 
Tipo NATIVE DISPERSED 
 
Tabla 3.50. Propiedades del lodo y fluidos utilizados VILLANO 18H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 









3.6.12.4. Villano 18H ST1 
 
3.6.12.4.1. Datos generales 
 
Pad   
Pozo VILLANO 18H-ST1 
Compañía Operadora AGIP OIL ECUADOR B.V. 
Nombre del taladro PETREX 5824 
Contratista del taladro PETREX 
Elevación del terreno 1387.64‟ 
Elevación de la mesa rotaria 1432.64‟ 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  227,401.530 m  
Sur 9‟837.496.44 m 
Latitud  01° 28‟ 7.85765” S  
Longitud 77° 26‟ 59.01445” W 
Coordenada de objetivo Areniscas Hollin Principal / Cretácico Temprano 
Tipo del Pozo  Horizontal 
Profundidad total 13642‟PM; 11294‟PVV 
Máxima inclinación  84,500 @ 13642 
Inicio de perforación Mayo 02 del 2011 




























3.6.12.4.2. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.22 Esquema mecánico VILLANO 18H-ST1 





3.6.12.4.3. Reportes finales de las secciones problema  
Agujero principal de 8 ½” ST1  
 
a) Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 






Napo 11627‟ 10347‟ 
Hollín  13644‟ 11404‟ 
LITOLOGÍA 
HOLLÍN SUPERIOR: 
LUTITA: Gris oscura, gris, moderadamente dura, sub-físil, sublaminar, ocasionalmente 
astillosa, textura cerosa, no calcárea. 
ARENISCA: Cuarzosa, café clara, gris clara, transparente a translúcida, grano fino a muy fino, 
friable a suelta, sub-redondeada a redondeada, buen sorteo, en parte matriz argilácea, cemento 
no visible pobre porosidad visible. Con manchas café oscura a negra de hidrocarburo. 
NAPO: 
CALIZA: Mudstone, gris clara, crema, blanca, ocasionalmente gris clara con blanca, 
moderadamente dura, sub-bloque a bloque, porosidad no visible.  
LIMOLITA: Café oscura, ocasionalmente café moteada con blanca, suave a moderadamente 
dura, sub-bloque a bloque, textura terrosa, ligeramente calcárea, gradando a arenisca de grano 
muy fino. 
LUTITA: Gris oscura, moderadamente dura a dura, sub-físil a físil, sub-laminar, en parte 
astillosa, textura cerosa, no calcárea. 
Tabla 3.51. Reporte final de Geología VILLANO 18H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
b) Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 
POZO BHA# 22 DIÁMETRO TIPO 
VILLANO 18H-
ST1 
BIT #14 8 ½‟‟ 81/2‟‟ MDi616LBPX 
  Stabilizador 8-3/8‟‟ JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  MWD Telescope 675 NF 3X13    3X14 11,8 - 12,7 
8 ½ „‟ 6 ¾ NMDC ROP WOB MAX 
  1 x 5‟‟ HWDP ( 1 joints) 43.18 20-35 
  6.75‟ PBL Valve GPM RPM 
  5x5‟‟ HWDP 540 100-110 
  18x 5‟‟ DP PRESION  HORAS   
  14x 5‟‟ HWPD  MAX PERFORACIÓN  
  6 ½ „‟ Hydraulic Jar 3500 44.3 
  2x 5‟‟ HWPD      
  Accelerator     
  32x 5‟‟ HWDP     
  Crossover HT55     
Tabla 3.52. Reporte final Direccional VILLANO 18H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 





c) Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
El sistema de lodo MEGADRILL fue usado para perforar desde 11729‟ hasta 13642‟. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 - 10,6  11,8 – 12,7 
FV (seg/qt) 40 - 60 50 - 107 
PV (cP) 
 
50 - 43 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 22 - 24 
Filtrado (ml/30 min) < 8,0 / < 5.0 - 
 LGS(% Vol) < 7% 19,2 
Temperatura °F 150 
Tipo MEGADRILL 
 
Tabla 3.53. Propiedades del lodo y fluidos utilizados VILLANO 18H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 




3.6.12.5. Villano 18H ST2 
 
3.6.12.5.1. Datos generales 
 
Pad   
Pozo VILLANO 18H-ST2 
Compañía Operadora AGIP OIL ECUADOR B.V. 
Nombre del taladro PETREX 5824 
Contratista del taladro PETREX 
Elevación del terreno 1387.64‟ 
Elevación de la mesa rotaria 1432.64‟ 
Coordenadas: Zona UTM   
Norte  227,401.530 m  
Sur 9‟837.496.44 m 
Latitud  01° 28‟ 7.85765” S  
Longitud 77° 26‟ 59.01445” W 
Coordenada de objetivo 
Areniscas Hollin Principal / Cretácico 
Temprano 
Tipo del Pozo  Horizontal 
Profundidad total 13030‟PM; 11120‟PVV 
Máxima inclinación  64,30
0
@ 13030 
Inicio de perforación Mayo 18 del 2011 






3.6.12.5.2. Esquema mecánico 
 
 
Figura 3.23 Esquema mecánico VILLANO 18H-ST2 





3.6.12.5.3. Reportes finales de las secciones problema 
 
Agujero principal de 8 ½” ST2 (12,200’-13,030’MD) 
 
a) Reporte final de Geología 
 
REPORTE FINAL DE GEOLOGÍA 






Napo 11627‟ 10347‟ 
Hollín  13644‟ 11404‟ 
LITOLOGÍA 
La perforación del pozo Villano 18H ST2, se inicia desde 12200‟, dentro de la formación 
Napo, con la siguiente litología: 
 
Lutita: Gris oscura, gris, moderadamente dura, subfísil, 
sublaminar, ocasionalmente astillosa, textura lisa, no calcárea. 
Limolita: Mudstone, gris clara, crema, blanca, ocasionalmente gris clara moteada con 
blanca, moderadamente dura, en bloques a subbloques, no visible porosidad. Sin 
manifestación de hidrocarburos. 
 
Tabla 3.54. Reporte final de Geología VILLANO 18H-ST2 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
b) Reporte final direccional 
 
REPORTE FINAL DIRECCIONAL 





BIT #15 8 ½‟‟, PDC 81/2‟‟ MSi616UPX 
  Motor 675ERT6748 JETS LODO(PPG) 
SECCIÓN  6 ¾ SNMD 6X14 12,7 - 13,2 
8 ½ „‟ MED Telescope 675 NF ROP WOB MAX 
  6 ¾ NMDC 16.81 10-24,0 
  24 X 5‟‟ HWDP  GPM RPM 
  Hidraulic Jar 464 0/50-174 
  17 x 5‟‟ HWDP PRESION  HORAS   
  Corssover  MAX PERFORACIÓ
N  
    3350 49.39 
 
Tabla 3.55. Reporte final Direccional VILLANO 18H-ST2 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 









c) Reporte final de Fluidos de Perforación 
 
FLUIDOS UTILIZADOS SECCIÓN PROBLEMA 
El sistema de lodo MEGADRILL fue usado para perforar desde 12200‟ hasta 13030‟. 
 
PROPIEDADES DEL LODO 
Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 
Densidad (ppg) 10,2 - 10,6  12,7 – 13,2 
FV (seg/qt) 40 - 60 118 - 80 
PV (cP) 
 
50 - 63 
YP (lb/100 pie2) 15 - 20 25 - 30 
Filtrado (ml/30 min) < 8,0 / < 5.0 1 – 1,5 
 LGS(% Vol) < 7% 25,9 
Temperatura °F 140 
Tipo MEGADRILL 
 
Tabla 3.56.  Propiedades de lodo y fluidos utilizados VILLANO 18H-ST2 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 




3.6.12.6. Tiempo y Costos 
 
Tiempo Horas Días % 
Total Tiempo Productivo 1536 64 55,7 
Total Tiempo No Productivo 1224 51 44,3 
Total Tiempo Pozo 2760 115 100 
    
Tiempo perdido por la pega de tubería 576 24 20,87 
Costos Totales 
Real Planificado Incremento 
$   30.222.814,00 $ 29.142.049,00 $ 1.080.765,00 
 
Tabla 3.57. Tiempo y costos VILLANO-18HST2 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 


















4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
 
4.1.1. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE  PEGA DE TUBERÍA EN CADA POZO 
 
A continuación se describe el análisis técnico de cada uno de los pozos estudiados, se determinará 
las causas que originaron la pega de tubería, para ello se tomaron los siguientes parámetros de 
perforación: Rata de flujo (GPM), Rata de penetración (ROP) y Rotación de la sarta (RPM); 
parámetros de fluidos: peso del lodo, viscosidad, sólidos insolubles de baja gravedad específica 
(LGS), velocidades anulares, régimen de flujo utilizado); adicionalmente se detallaran acciones 
realizadas, lecciones aprendidas y recomendaciones. 
 
Procederemos a relacionar los pozos de acuerdo al tipo de pega presentado, de esta manera 
desarrollaremos un análisis por pozos. 
 
Los parámetros son comparados con recomendaciones encontradas en un estudio realizado por BP-
Amoco en 178 casos de pega de tubería en el Golfo de México y Estados Unidos. Adicionalmente 
se toman en cuenta parámetros recomendados de pozos perforados en el Ecuador, en los que no se 
producen problemas de pega de tubería. 
 
En base a este estudio, se construyen las gráficas de parámetros de perforación: Rata de flujo 
(GPM), Rata de penetración (ROP) y Rotación de la sarta (RPM); y las gráficas de parámetros de 
fluidos: peso del lodo, viscosidad, sólidos insolubles de baja gravedad específica (LGS); gráficas 
indispensables para el entendimiento de las causas de pega de tubería. 
 
 




El pozo Sacha 254H durante la perforación de las secciones de 26”, 16” y 12 ¼”, no se presentaron 
problemas significativos. 
 
En la sección de 8 ½” Piloto se perforo con una densidad menor a la necesaria para mantener la 
estabilidad del pozo atravesando hasta la Formación Napo (U inferior) con un ángulo de 65 grados 
por lo cual se tuvieron problemas de inestabilidad de la lutita de NAPO donde herramientas 











Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.1. TVD vs Angle SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La grafica 4.1  muestra el comportamiento del pozo conforme aumenta el ángulo de perforación.  
En el tramo de 8500ft se puede notar un comportamiento casi vertical que obedece a las 




Interpretación Parámetros de Perforación 
 
 
Gráfica 4.2. GPM vs Angle SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El comportamiento de los GPM en donde el ángulo es mayor a 55º, varía entre 480 y 510, esto es 
aceptable aunque en la sección de 8 ½ „‟ y con un ángulo de 55º, se recomienda un GPM no menor 






Gráfica 4.3. ROP vs Angle SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En una sección de 8 ½ con un ángulo mayor a 55
o
, la ROP máxima recomendada es 100 ft/hr, esta 






Gráfica 4.4. RPM vs Angle SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La RPM es la clave en las operaciones de circulación para arrastrar los sólidos a la superficie, se 
recomienda un valor mayor a 110 rpm, el cual se cumple como se observa en la figura 4.4 (línea 
roja). Valores por debajo de esta limite recomendado (línea roja) harían que la limpieza del pozo 








Interpretación Deslizamiento – Rotación 
 
 
Gráfica 4.5. RPM sup. vs Angle SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En una sección de 8½ lo recomendable es poder tener una RPM superficial dentro del rango de 50 
a 70 RPM ( línea roja y azul , grafica 4.5), esta condición se cumple en forma no constante. A bajas 
revoluciones, la tubería de perforación se sube a la pared del pozo y se desliza, esto se complica 
cuando se está atravesando formaciones poco consolidadas donde el derrumbamiento de las 
paredes del pozo puede generar empaquetamiento. 
 
 
REPORTE DE PERFORACIÓN 





9180 R 2:57 Perforando con Bajos Parámetros 
9214 S 3:09 Deslizando 
9229 R 4:48 
 
9278 R 0:28 
 
9310 S 3:25 Desplazamiento Complicado 
9340 R 0:29 
 
9372 R 0:35 
 
9405 S 1:25 Deslizamiento presencia de colgamiento 
9467 R 0:24 
 
9500 S 0:21 Colgamiento 
9564 R 0:10 
 
9600 S 1:08 Se rota 1 pie pro dificultad de side 
 
Tabla 4.1. Reporte de Perforación SACHA-254H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






En la tabla 4.1 se observa que existen tiempos superiores de 3 horas donde se perfora 
deslizando(S), esto no es recomendado por los técnicos de la ARCH, por presentar posibles 
problemas de pega de tubería. 
 
Los tiempos de perforación continuos encontrados en esta sección no superan las (25–30) horas que 
es lo recomendado por los técnicos de la ARCH. 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
 
Gráfica 4.6. Peso del lodo vs Profundidad SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El peso del lodo debe aumentar para poder tener  mejor limpieza y estabilidad del las paredes de 
pozo. En este caso el peso de lodo no es suficiente para esta estabilizar las paredes del pozo, se 
corregir aumentando el peso del lodo de 9.8ppg  a 11ppg pero esto no evita el derrumbamiento de 
las paredes del pozo. 
 
 
Gráfica 4.7. Viscosidad vs Profundidad SACHA-254H-ST1 





La viscosidad tiende a aumentar lo cual en este caso no es recomendable debido a que tenemos 
presencia de flujo turbulento, en el cual se recomienda disminuir la viscosidad para proporcionar 
una mejor remoción de las camas de recortes. 
 
 
Gráfica 4.8. LGS vs Profundidad SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Los LGS promedio registrado en esta sección son 3%, este valor se encuentra dentro del rango 
recomendado (5-8) % (línea rojo y verde, gráfica 4.8), mientras menor sea el valor de los LGS, 
mayor será la efectividad de limpieza en el pozo, las píldoras utilizadas realizaran su trabajo sin 
ninguna alteración ocasionado por estos sólidos insolubles de baja gravedad específica (LGS). 
 
REPORTE DE  PÍLDORAS 
Profundidad VOL PESO VISC Clase 
 
Operaciones 
MD (ft) (bbl) (ppg) (s/qt) 
9240 30 9 30 Dispersa 
 
9530 40 1,3 90 Viscosa Observa 10% de recortes normales 
9249 40 11 90 Viscosa 
Se observa mínimo de recortes en 
retornos 
9314 40 11 102 Viscosa 
No se incrementa el recorte sobre la 
zaranda 
8950 30 9,8 36 Dispersa 
 
9314 40 11 100 Viscosa Poco material para ver sobre la zaranda 
9379 30 11 55 Antiembolante Píldora Antiembolante 
9249 50 13,4 90 Pesada 
No se incrementa el recorte sobre la 
zaranda 
9511 30 11,2 103 Viscosa 
No se incrementa el recorte sobre la 
zaranda 
 
Tabla 4.2. Reporte de Píldoras SACHA-254H-ST1. 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 






En la tabla 4.2, se observa que a la profundidad de 9314ft  hay pocos recortes en las zarandas, lo 
cual hace que inmediatamente se bombeé 30 bbl de píldora antiembolante y posteriormente una 
píldora viscosa con la finalidad de llevar los recortes a superficie sin tener mucha efectividad. 
 
Gráficas de Tiempos 
 
A                                                         B 
 
Gráfica 4.9. Graficas de tiempos SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo SACHA-254H-ST1 fue de 73 días, de los cuales el tiempo 
total no productivo del pozo representa el 22% del tiempo total que son 386.64 horas (16 días y 2 
horas).Ver gráfica 4.32A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 180 horas (7 días y 12 horas) que representa el 
47% del tiempo no productivo (NPT). Ver gráfica 4.32B. 
 
 
Grafico de Costos 
 
 
Gráfica 4.10. Costos SACHA-254H-ST1 






La gráfica 4.10 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $2.443.459,23, que representa el 
33,76% más del costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo SACHA-254H-ST1 
 
En la sección de 8 ½” se presentaron problemas de empaquetamiento, en esta sección el fluido hizo 
su trabajo manteniendo todas las propiedades para estabilizar al pozo y se aumentó el peso del 
mismo como lo recomendó el estudio de geomécanica, este valor no fue suficiente para controlar la 
inestabilidad de la lutita de la Formación Napo originando derrumbamiento dentro de la sección. Se 
debió emplear una densidad 13.4 lbs/gl. 
 
La Rotación de la sarta (RPM) está por debajo 50 rpm, lo que ocasiona que la tubería de 
perforación tienda a suba a la pared del pozo, se perforó por más de tres horas continuas 
deslizándose lo cual incrementa la inestabilidad de las paredes del pozo.  
 
El valor mínimo de la rata de circulación (GPM) es 490 Gpm muy cerca del valor recomendado de 
500 Gpm; la rotación de la sarta (RPM) registrar un valor mínimo de 130 rpm, lo recomendado es 
110 rpm, Los sólidos insolubles de baja gravedad especifica (LGS) tienen un valor máximo de 4%, 
esto es adecuado y está dentro del rango recomendado, que es de (5-8) %; entonces los LGS, RPM 
y GPM al ser parámetros que se encuentran dentro de sus rangos recomendados, nos muestran una 
adecuada limpieza del pozo 
 
Las píldoras utilizadas en esta sección cumplen con los parámetros recomendados para la limpieza 
del pozo, no se usa píldoras de baja viscosidad lo cual no se recomienda en este tipo de 























Sección 8 ½ ” 
 
 
Tabla 4.3. Resumen SACHA-254H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
 
Reducir un poco el galonaje para 
mejores resultados




minimizar los daños 
en las herramientas.
Trabajar la sarta con 
movimiento hacia 
abajo y evitar el back 
reaming.
Mantener un ritmo 
adecuado de los 
parámetros si se 
requiere mejores 
resultados en el ROP
Al repasar observo punto 
de atrapamiento a 9202’.
Se trabajo sarta y repaso 
varias veces desde 9202’ 
hasta 9293’ quedando 
l ibre
Se saco sarta desde 
9181’ hasta 8940’, 
circulo un fondo arriba. 
Saco desde 8940’ hasta 
8438’ 
Se levanto sarta hasta 
9005’ y repasa varias 




en las herramientas.  
Trabajar la sarta con 
movimiento hacia 
abajo y evitar el back 
reaming.
Mejorar la l impieza rompiendo 
circulación en frente de calizas o 
arenas, aproximadamente cada 
300 ft de acuerdo a la l itología.
Se repaso desde 9041’ 
hasta 9293’ 
densificando sistema de 
lodo de 11.5 a 11.7 lpg.  
SACHA-254H ST-1





off y quedando 
pescado 428’ 
Se util izo la densidad 
recomendada del estudio 
de geomécanica la cual 
no fue lo suficiente para 
controlar la inestabilidad 
de la lutita de NAPO
Sección con alto 
contenido de arcil la 
origina embolamiento y 
patinaje de la broca.    







Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.1. Curva tiempo vs. Profundidad SACHA-254H-ST1 







Se perforó y cementó la sección de 16”, luego se perfora la segunda sección de 12 ¼”  hasta 7,312 
pies. En la perforación de la segunda sección de 12 ¼”, se observa atascamiento del motor de fondo 
a 6,930‟ y posteriormente a 7,312‟.  
 
Al sacar tubería rimando se empaqueta a 5,442‟, perdiendo rotación y circulación.  
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.11. TVD vs Angle PAÑACOCHA A-015- ST1  
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La construcción del ángulo de la sección de 12 ¼ es máximo de 40º, a pesar de no ser un valor de 
ángulo alto la tubería queda pegada a 5442ft con un ángulo de 39º. 
 
Interpretación Parámetros de perforación 
 
En la sección de 12¼” donde se origino la pega de tubería, se registro los siguientes valores: 1000 
Gpm, 84 ft/hr y 200 rpm, estos valores se encuentran dentro de los parámetros recomendados para 
esta sección , la rata de flujo (GPM) no menor  a 650 Gpm, la rata de penetración (ROP) no mayor 
a 85 ft/hr y una rotación de la sarta (RPM) no menor a 110  rpm, tomando en cuenta el diámetro de 
hoyo de 12¼” y que el ángulo se encuentra dentro del rango de 35 a 55°. 
 
La ROP tiene valores muy cercanos al límite máximo recomendado que es 85 ft/hr, esto genera 
más recortes dentro del pozo a relación de los que pueden ser llevados a superficie. 
 
La formación de cama de recortes, ocasionando por la pega mecánica (empaquetamiento), hizo que 








Interpretación Fluidos de Perforación 
 
El peso del lodo utilizado hasta la profundidad donde ocurre la pega de tubería aumenta 
progresivamente desde 9.2 ppg hasta 10ppg conforme se incrementa el ángulo de perforación, es 
importante aumentar el peso del lodo para estabilizar las paredes del pozo. 
 
En esta sección se registra flujo turbulento, una recomendación es que la  viscosidad disminuya 
para remover los recortes, el rango utilizado va de 7 cp a 18 cp,  la viscosidad aumenta en algunas 
secciones haciendo que sea más fácil que se forme la cama de recortes dentro del pozo. 
 
Los LGS promedio registrado en esta sección es 6%, este valor se encuentra dentro del rango 
recomendado (8-10) %, hay que tomar muy en cuenta que mientras menor sea el valor de LGS, 
mayor será la efectividad de limpieza en el pozo, las píldoras utilizadas realizaran su trabajo sin 
ninguna alteración ocasionado por estos sólidos insolubles de baja gravedad específica (LGS). 
 
REPORTE DE PÍLDORAS 
Profundidad VOL 
Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) 
7312 20 Dispersa 
Circuló hasta zarandas limpias 
 
60 Visco - pesada 
6090 40 Visco - pesada 
 





Tabla 4.4. Reporte de Píldoras PAÑACOCHA A-015-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En la tabla 4.4 se observa que previamente a llegar a la profundidad de 5442‟, en la cual se produjo 
la pega de tubería, se intenta incrementar la viscosidad con píldoras visco-pesadas, se envía una 
gran cantidad en barriles de las píldoras que no consiguen suspender y remover los recortes, 
ocasionando que se empaquete la tubería. 
 
Gráficas de Tiempos 
A                                                         B 
 
Gráfica 4.12. Graficas de tiempos PAÑACOCHA A-015- ST1 





El tiempo total de operaciones del pozo PAÑACOCHA A-015-ST1 fue de 73,2 días, de los cuales 
el tiempo total no productivo del pozo representa el 31% del tiempo total que son 242 horas (10 
días y 2 horas).Ver gráfica 4.12A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 223 horas (9 días y 7 horas) que representa el 





Gráfica 4.13. Costos PAÑACOCHA A-015- ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.13 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $585.192,41, que representa el 
21,38% más del  costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo PAÑACOCHA A-015- ST1 
 
En este pozo se cumplen con los parámetros de perforación recomendados, sin embargo estos se 
encuentran muy cercanos a los límites permitidos lo cual hace que se generen una gran cantidad de 
recortes que no pueden ser circulados adecuadamente a superficie. 
 
En cuanto a los parámetros de fluidos, la viscosidad no cumple lo recomendado, debido a que 
cuando existe flujo turbulento la viscosidad debe reducirse para mejorar la limpieza de los recortes, 
si no es así se produce una falta de suspensión y transporte para llevar los recortes a superficie. 
 
Por esta razón al sacar la tubería, la circulación insuficiente para limpiar el pozo, es la causa 
principal del empaquetamiento porque los recortes depositados tienden a caer en la parte baja del 







Sección 12 ¼” 
 
 
Tabla 4.5. Resumen PAÑACOCHA A-015- ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
PROFUNDIDAD (MD) T (hrs) Angulo ° Longitud 
Pescado(ft)
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
39 558,46' Se trabajó con Martillo 
hacia abajo y máximo 
torque para recuperar  
circulación y rotación,  
sin éxito.  
Continuar bombeando las 
pildoras siempre despues 
de haber realizado un 
slide (deslizamiento), para 
que la presion no varie.              
Se realizó  trabajo con 
bombas  intentando 
conseguir  circulación,  
sin  éxito. 
Siempre mantener 
alineado una bomba al 
flow line para ayudar a 
expulsar los cortes.
Se encuentra punto 
libre, se arman 
herramientas y se 
realizan 6 intentos de 
back-off. 
Continuar el monitoreo de 
torque y arrastre, y 
reportar en caso de 
presentar alguna 
anomalia.   
Se baja herramienta 
cortadora. Se realizan 
intentos de pesca sin 
éxito.
Para pozos de alto ángulo, 
píldoras cada 2 paradas en 
tándem dispersas seguida 
de viscopesadas.  
Cada 700´ a 1000´ 
desplazar píldoras 
dispersas y visco pesada y 
realizar una circulación 
completa para limpiar 
efectivamente la parte 







Se observó hoyo 
apretado entrando a 
orteguaza (tope de 
tiyuyacu @ 5532'), 
se conectó TOP 
drive, se colocó 
bomba y se sacó con 
backreaming desde 
5470' hasta  5442', 
en donde se 
Incrementó la 
presión súbitamente  
hasta  4200  psi,  se 
pierde  rotación  y  
circulación.
→Para pozos con ángulos 
mayores a 35°, realizar 
viajes de 
acondicionamiento de 30 
a 36 hrs.                                          
→Reducir el caudal de 
perforacion en la zona de 
lutitas para evitar 
washouts donde se 
puedan acumular las 
camas de recortes.                                 
→cambiar el diametro de 
motor del BHA para tener 
mayor area de desalojo 
para evacuar los recortes 
de la perforacion.      
→Mejorar tiempo en 
conexiones  durante la 
perforación, para 
minimizar problemas de 
atascamiento.                      
→bombeo de pildoras 
cada dos paradas para 
optimizar la limpieza del 
hoyo, y 2 o 3 repasadas 





Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.2. Curva tiempo vs. Profundidad PAÑACOCHA A-015- ST1 





4.1.1.3. YUCA SUR 11H - Re1 - ST1 
 
El Re-entry se construyó direccionalmente desde 9324‟ MD hasta 10,040‟ MD con una tasa de 
construcción de 8°/100‟ MD. Perforando a 10,040‟ MD, la herramienta MWD+LWD+Motor 
Direccional, sufrió una pega de tubería, por lo que se realizó 2 intentos de pesca sin resultados 
positivos. Se decidió realizar tapón de cemento. 
 
Ángulo de Perforación  
 
 
Gráfica 4.14. TVD vs Angle YUCA SUR 11H-RE1-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Conforme la profundidad aumenta, el ángulo también lo hace, el ángulo alcanzado es de 90º, esto 
ocasiona dificultades para una buena limpieza del pozo, a la profundidad de 9170ft se puedes 
observar que la tubería perfora deslizando para  poder construir el ángulo deseado, en este caso 90º. 
 
 
Interpretación Parámetros de Perforación 
 
En la sección de 6 1/8” donde se origino la pega de tubería, se registro los siguientes valores 
promedio: 150 Gpm, 5.27 ft/hr y 162 rpm total; los valores recomendados en una sección de 6 1/8” 
con un ángulo mayor a 55º son los siguientes: rata de flujo (GPM) no menor  a 350 Gpm, rata de 
penetración (ROP) no mayor a 115 ft/hr y una rotación de la sarta (RPM) no menor a 110  rpm. La 
ROP y GPM son muy bajo para lo recomendado en esta sección, mientras que el RPM se encuentra 
en los limites adecuados, esto genera desequilibrio en los tres parámetros. 
 
Como observamos tenemos un Rata de perforación (ROP) muy baja, producto de la perforación 
con aun alto ángulo. 
 
En la tabla 4.6 se observa que previo a que se produzca la pega de tubería a 10040 ft, se perfora 
deslizando 11,96 horas continuas, lo cual no es recomendable, siendo esta una de las causas más 






REPORTE  DE PERFORACIÓN 
Profundidad M T perforación 
Operaciones 
MD (ft)   horas 
9973 R 0,75 Rimando hasta el fondo 
9990 R 0,5 Perfora rotando 
10019 S 8,33 Perfora deslizando, colgamiento 
10021 R 0,28 Perfora rotando 
10028 S 1,8 Perfora deslizando, colgamiento 
10032 R 0,25 Perfora rotando 
10039 S 1,83 Perfora deslizando 
 
Tabla 4.6. Reporte de Perforación YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Interpretación Fluidos de Perforación  
 
La densidad de esta sección disminuye de 10.7 ppg a 10.2 ppg lo cual no se recomienda porque no 
ayuda a estabilizar las paredes del pozo, especialmente cuando tenemos  un alto ángulo. 
 
En este sección tenemos flujo laminar, lo recomendable sería que la viscosidad aumente, sin 
embargo, a partir de 10461 ft, inicia el flujo turbulento en donde la viscosidad disminuye de 32 cp a 
24 cp cumpliendo con lo recomendado 
 
REPORTE DE PÍLDORAS 
Profundidad VOL 
Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) 
9973 25 Pesada Presencia de crudo en zarandas 
10025 0,87 Barazan D-PLUS Para mantener reología 
10040 30 Z SPOT No hay estabilidad despues de evacuar píldora 
  30 Píldora caliente No tiene éxito 
 
Tabla 4.7. Reporte de Píldoras YS Sur 11H-Re1-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
Los LGS son menores a (5-8) %, lo cual es favorable en la limpieza del pozo, pero las píldoras 
enviadas en este pozo no cumplen con los parámetros recomendados ya que la densidad que se 
utilizó previo al envío de la píldora liberadora Z SPOT, ya no existía estabilidad en las paredes para 










Gráficas de Tiempo 
 
 
Gráfica 4.15. Graficas de tiempos YUCA SUR 11H-RE1-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo YUCA SUR 11H-Re1-ST1 fue de 53,6 días, de los cuales 
el tiempo total no productivo del pozo representa el 17,6% del tiempo total que son 96 horas (4 
días). 
 
Gráfico de Costos 
 
 
Gráfica 4.16. Costos YUCA SUR 11H-RE1-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.16 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $320.134,98 que representa el 8,93% 










Comentario final Pozo Yuca Sur 11H-Re1-ST1 
 
Los parámetros de perforación GPM y ROP, tienen valores demasiado bajos, a pesar de que el 
RPM es el adecuado, esto indica que la sarta no avanza porque ocurrió el derrumbamiento de la 
Arenisca T inferior en el pozo (formación poco consolidada compuesta por lutitas), esta sección se 
complica porque el pozo alcanza un ángulo de 90º. 
 
A esto se suma las 12 horas continuas que se perforo deslizando, lo cual no es recomendable 
debido a que la tubería de perforación se sube a la pared del pozo disminuyendo la estabilidad de 
las mismas y ocasionando el derrumbamiento. 
 
En cuanto a los parámetros de fluidos, se encuentra que la densidad utilizada en esta sección 







































Sección de 6  ⁄       Re-Entry 1 
 
 
Tabla 4.8. Resumen YUCA SUR 11H-RE1-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o
Debido a la disminución 
de la densidad, se produjo 
restricción del caudal.
Verificar que los equipos de control 
de sólidos se encuentren en buenas 
condiciones y evaluar la eficiencia.
Yuca Sur 11H-Re1-ST1
10040 144 57,698 Mejorar tiempo en 
conexiones durante la 
perforación, para 
minimizar problemas de 
atascamiento
Continuar con la práctica de 
bombeo de píldoras viscosas  y 
pesadas al ir incrementando la 
inclinación del pozo, como método 




inestabilidad de lutita 
(pega mecánica)
Se reinicia perforación 
rotando y deslizando, 
mostrando bajo avance 
durante deslizamiento, a 
10032' se conecta tubería, 
se continúa deslizando 
hasta 10040', con 
problemas de colgamiento 
constante y problemas 
para mantener tool face, se 
levanta sarta y se observa 
tubería pegada
Se baja caudal y se reduce 
densidad de 10,2 ppg para 
liberar sarta sin éxito. Se 
coloca píldora liberadora 
EZ SPOT. Se trabaja sarta 
bombeando 1 bbl de 
píldora cada hora sin 
éxito. Se detecta punto de 
pega. Se introduce 
martillo y ya no se 
acciona. Se baja wash pipe 
para limpiar zona de pega. 
Se baja sarta de pesca y 
en superficie se observa 
rotura del martillo y se 
baja otra sarta de pesca 
sin éxito. Se desengancha 
overshot y se deja 
pescado.
Reciprocar la sarta 2 veces previo a 
las conexiones de tubería, aplicar la 
máxima rotación para mejorar el 
acarreo de cortes y configurar el 
hoyo.
Mantener caudales de bombeo 
adecuados, +/- 200 GPM, ya que la 
correcta limpieza del hoyo 
depende en gran porcentaje del 
caudal de bombeo y acarreo de 
cortes a superficie.
La limpieza del hoyo 
merece especial atención, 
se deben bombear 
píldoras de limpieza cada 
3 paradas, o en su defecto 
cada 300 ft.
El trabajo con el martillo 
que no se accionó 
adecuadamente y las 
píldoras para liberar la 
tubería, no funcionaron 
empeorando el 
empaquetamiento.
Se debe mantener el 
fluido con una viscosidad 
adecuada que permita 





Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.3. Curva tiempo vs. Profundidad YUCA SUR 11H-RE1-ST1 







El pozo fue perforado en cuatro secciones, sin embargo fue necesario hacer un desvío (sidetrack) 
en hueco abierto de 12 ¼” debido a problemas de estabilidad de la formación, después de haber 
perforado parte de la sección de 12 ¼” hasta 7049‟, durante el viaje a superficie se pega la sarta por 
empaquetamiento, se realizaron varios intentos para despegar y pescar durante 14.6 días, 
decidiendo dejar un pescado en el hueco a 4669‟. 
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.17. TVD vs Angle GINTA-B33H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En la gráfica 4.17 se puede observar que luego de realizar el viaje hacia la superficie desde 4800‟, 
la tubería presenta problemas de empaquetamiento, y tras varios intentos de recuperar la tubería, se 
deja un pescado a 4669‟. 
 
Interpretación Parámetros de Perforación 
 
En la sección de 12 ¼” donde se origino la pega de tubería, se registro los siguientes valores: 890 
Gpm, (50-200) ft/hr y 190 rpm, los valores recomendados para una sección de 12¼” y ángulo de 35 
a 55° son: rata de flujo (GPM) no menor  a 650 Gpm, rata de penetración (ROP) no mayor a 85 
ft/hr y una rotación de la sarta (RPM) no menor a 110  rpm. 
 
El GPM y la RPM total cumplen con lo recomendado para la sección de 12 ¼”, sin embargo la 
ROP presenta valores muy altos generando una mayor cantidad de recortes en el pozo. 
 
Donde se produjo la pega, el RPM superficial  registra un valor de 40rpm, que está debajo del 
rango recomendado (50-70) rpm haciendo que la tubería tienda a deslizarse, posteriormente se 
incrementa progresivamente este valor hasta llegar a los 90 rpm lo que ocasiona agitación alrededor 





Interpretación Fluidos de Perforación 
 
En esta sección la densidad aumenta de 10.2 ppg a 10.5 ppg esto genera  una buena limpieza y a 
dar una mayor estabilidad a las paredes del pozo especialmente cuando se atraviesa formaciones 
poco consolidadas. 
 
En esta sección se tiene flujo turbulento, por lo que lo recomendable es que la viscosidad 
disminuya, sin embargo en este caso se puede notar que la viscosidad aumenta de 15 cp a 25 cp. 
 
REPORTE DE  PÍLDORAS 
Profundidad VOL PESO VISC 
Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) (ppg) (s/qt) 
4282 40 11,5 90 viscosa/pesada Recortes normales 
4421 30/40 9,5/11,3 35/90 tándem Poca cantidad de recortes 
4476 40 11,5 90 pesada Poca cantidad de recortes 
4492 40 11,5 90 pesada Poca cantidad de recortes 
4524 40 11,5 90 pesada Poca cantidad de recortes 
4547 40 12,1 110 pesada Poca cantidad de recortes 
4436 30/40 9,5/11,5 35/100 tándem Poca cantidad de recortes 
4270 40 12,5 120 pesada Se observa pequeños recortes 
4496 40 12,8 120 pesada Poca cantidad de recortes 
4543 40 11,8 100 pesada Poca cantidad de recortes 
4628 40 11,8 90 pesada 
Poca cantidad de recortes con 
presencia de limallas 
 
Tabla 4.9. Reporte de píldoras GINTA-B-33-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Lo valores de LGS son inferiores a lo recomendado (8-10) %, esto ayuda a la limpieza del pozo. Se 
observan poca cantidad de recortes, por lo que se  envían píldoras en tándem y píldoras pesadas que 
incrementan la viscosidad. Ver tabla 4.9 
 
Gráficas de Tiempos 
A                                                                 B 
 
Gráfica 4.18. Graficas de tiempos GINTA-B33H-ST1 





El tiempo total de operaciones del pozo GINTA-B33HST1 fue de 53,8 días, de los cuales el tiempo 
total no productivo del pozo representa el 43% del tiempo total que son 561,6 horas (23 días, 9 
horas y 6 minutos).Ver gráfica 4.18A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 305,4 horas (14 horas, 14 horas y 23 minutos) 
que representa el 62% del tiempo no productivo (NPT).Ver gráfica 4.18B. 
 
Gráfico de Costos 
 
 
Gráfica 4.19. Costos GINTA-B33H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.19 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $2.027.953,62, que representa el 
34% más del costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo GINTA-B-33-H-ST1 
 
En los parámetros de perforación se puede observar que la ROP es muy alta, haciendo que se 
produzcan una mayor cantidad de recortes, es decir es más alta la velocidad de perforación que la 
circulación adecuada para llevar estos recortes a superficie, lo cual acumula recortes dentro del 
pozo. 
 
La RPM superficial es menor al rango recomendado (50-75) rpm, generando un mayor tendencia al 
deslizamiento ocasionando que la tubería de perforación suba a la pared del pozo, causando 











Sección 12 ¼” 
 
 
Tabla 4.10. Resumen GINTA-B33H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
Orteguaza, Tiyuyacu, 
lutitas de Napo y Tena, 
requieren control  con 
sellantes, densidad, e 
inhibidores de arcil las. 
GINTA-B-33-H-ST1
4670’ 35,04 33 3383.74 El fluido para perforar el 
terciario no debe tener 
inhibidores químicos, ni 
controlares de fi ltrado, 
acorde a la experiencia y 
a análisis de laboratorio 
un fluido con tales 
características nos da 
menor hinchamiento.  
Empaquetamiento, 
formación insestable  
(pega mecánica)
Se continúa perforando 
esta sección hasta 7049 
ft, circulan, bombean 
píldoras y saca el BHA 
hasta 5678 ft 
encontrando varios 
puntos apretados, en 3 
paradas para sacar 
momentáneamente, se 
intenta circular sin éxito 
y se observa la tubería 
pegada por 
empaquetamiento, se 
trabaja la sarta y se saca 
hasta 5300’.  Desde 5300’ 
hasta 4671’ saca con 65 
klb de tensión, en donde 
se decide no seguir 
tensionando la tubería. 
Se decide realizar un 
back-off, determinan el 
punto libre y tras varios 
intentos, desenroscan y 
sacan tubería, se 
recupera una parte de la 
tubería quedando lo 
demas en el fondo.  Se 
realizan 3 back-offs sin 
éxito, bajan BHA de 
limpieza, bombean 
píldora y circulan. Se 
baja BHA de pesca varias 
veces sin éxito, el 
pescado esta recostado 
en el hueco. Se arma 
rotary mill  shoe, 
trantando enganchar el 
pescado sin éxito, se 
suspende operaciones de 
pesca.
Reciprocar la sarta antes de cada 
conexión para reducir la 
acumulación de cortes en el 
anular, aplicar la máxima 
rotación para lograr que los 
cortes suban a superficie.  
El caudal usado para este hueco 
debe ser tan alto como sea 
posible, controlando la presión 
del stand pipe. Usar mínimo 900 
gpm para limpiar el hueco.En la arena U o a la T, es 
imprescindible que se 
trate de bajar el casing 
de 13 3/8” lo mas 
profundo posible para 
disminuir riesgos en la 
sección de 12 ¼”.   
Hacer el tratamiento del 
fluido en superficie 
durante los viajes de 
calibración, añadiendo 
agua, controlador de 
fi ltrado, dispersante y 
barita.
Bombear píldoras anti 
embolantes antes y después de 
los viajes de acondicionamiento, 
(trabajar la sarta cuando la 
píldora esté saliendo de la 
broca).
Perforar la sección tan rápido 
como se pueda limpiar, darle el 
tiempo suficiente al pozo para 
limpiarlo, rotando y 





Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.4. Curva tiempo vs. Profundidad GINTA-B33H-ST1 











Dentro de la Formación Napo un cono de la broca Triconica fue dejado en el hoyo. Con el fin de 
continuar la perforación de la sección 8 ½”; se arma el BHA pero al intentar perforar se asentó el 
peso de la sarta, incrementando la presión y torque, por lo que se sacó ensamblaje a superficie 





A 11,781‟ se perforó con dificultad, debido al incremento de presión y torque presentándose puntos 
apretados, Una vez perforado hasta 13,642‟, se procede a sacar rimando el ensamblaje direccional 




A la profundidad de 13,030‟ MD se tiene una inclinación de 62.37° y la litología se caracteriza  por 
tener 40% lutita y 60% caliza. 
 
Se saca BHA por viaje de limpieza, teniendo continuos puntos apretados y a la profundidad 
12,580‟ se empaqueta la tubería, perdiendo rotación y circulación.   
 
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.20. TVD vs Angle VILLANO-18ST3 






El comportamiento de cada uno de las secciones se presenta en la grafica 4.20. 
 
En el pozo Villano 18H la trayectoria es muy irregular, el pozo alcanza un ángulo máximo de 64º, 
la pega de tubería ocurre a los 11400ft con un ángulo de 52,25º  
  
En el Villano 18H-ST1 no muestra avance, porque al momento de comenzar a perforar 
nuevamente, la tubería se queda pegada. 
 
En el Villano 18H-ST2 se observa un avance normal, la tubería  queda pegada con un ángulo de 
64º. 
 
Interpretación Parámetros de Perforación 
 
En esta sección se registraron los siguientes valores: Villano 18H: 480 Gpm, 5 ft/hrs y 180 rpm; 
Villano 18-ST1 500 Gpm, 43 ft/hrs y 105 rpm; Villano 18-ST2: 500 Gpm,50 ft/hrs y 170 rpm. 
Estos parámetros son comparados con los valores recomendados para la sección de 8 ½ con un 
ángulo mayor a 55º que son los siguientes: rata de flujo (GPM) no menor  a 500 Gpm, rata de 
penetración (ROP) no mayor a 100 ft/hr y una rotación de la sarta (RPM) no menor a 110  rpm. 
 
 
El GPM mínimo recomendado es 500, esta condición se cumple a excepción del pozo Villano 
18H, la ROP máxima recomendada es 100ft/hr, esta condición se cumple mientras que el RPM 
recomendado es mayor a 110, esto se cumple a excepción del pozo Villano ST2. 
 
EL valor del Rpm superficial en la sección de  8 ½‟‟ debe estar dentro del rango de 50 a 70 rpm, 
esta condición se cumple en forma no constante, observando problemas de deslizamiento en el 
pozo Villano 18H donde se registra un valor de 40 rpm. 
 




MD (ft)   horas   
VILLANO 18H 
11899   1.30 Circula para limpiar el pozo 
11984   12 
Completaron desplazamiento de fluido base agua de 10.5 ppg 





Circularon a 10500‟. Continúa bajando  BHA # 21 desde 
10500‟ hasta 11000‟ 
  
1 
Subieron ensamble con bomba y rotaria desde 11725‟ hasta 




0.5 Bajaron en el pozo perforando desde 11725‟ hasta 11729‟ 
R 3 
Realizaron desvío en modo de rotaria con tiempo desde 11729‟ 
hasta 11732‟ 
12166 R 6 
Continuaron realizando desvío en modo de rotaria  desde 
11732; hasta 11749 
 
R 18 Perforaron en modo de rotaria l desde 11749‟ hasta 12166‟ 
13050 
 









MD (ft)   horas   
 
R 14 
Continuaron perforando sección de 8-1/2” desde 13050 a  
13479 




10 Se inicia "Side Track 2" perforando de 12200 a 12212 
1 




3 Continua perforando "Side Track 2" desde 12213' hasta 12245 
21 Perforando desde 12245' hasta 12404' 
12856 RS 24 Perfora rotando y deslizando desde 12404' hasta 12856' 
13030 RS 5 Perfora rotando y deslizando desde 12856' hasta 13030' 
 
Tabla 4.11. Reporte de perforación VILLANO 18H-ST3 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo de perforación continua sin viajes es un parámetro importante, en la tablas 4.11 se 
observar que los pozos Villano ST1 y Villano ST2 muestran 47 y 55 horas respectivamente, esto 
supera los parámetros recomendados: operación sin riesgo el rango está entre 25-30 horas, con 
mediano riesgo de 30-40 horas y con alto riesgo mayor a 40 horas. 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
Los sólidos insolubles de baja densidad específica (LGS) son parámetros de medida muy 
importantes, estos valores exceden los límites recomendados (5-8) % de los pozos Villano ST1 y 
Villano ST2, esto evidencia una mala limpieza. 
 
REPORTE DE  PÍLDORAS  
Profundidad VOL Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) 
  VILLANO 18H 
9466 40 Baja Viscosidad Se bombea  con 860 GPM 
10285 40 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando en superficie 
11728 40 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando en superficie 
11728 40 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando 
11728 50 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando 
11728 40 Pesada(13.3) Bombeando y desplazando 
11743 40 Pesada Bombeando y desplazando 
12281 40 Dispersa Bombeando y desplazando 
12505 40 Dispersa Bombeando y desplazando 
12504 40 Pesada Bombeando y desplazando 
12806 40 Viscosa Pesada Bombeando y desplazando 
13398 40 
 
Bombeando y desplazando 





REPORTE DE  PÍLDORAS  
Profundidad VOL Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) 
  13398 40 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando 
13398 40 Alta Viscosidad Bombeando y desplazando 
13780 30 Viscosa Pesada Circula 




13780 40 Limpieza Bombea 
VILLANO 18H-ST1 
11984‟ 50 Pesada Bombearon 
11984‟ 50 Pesada Bombearon 
11984‟ 40 Pesada Bombearon 
13050‟ 40 Alta Viscosidad Bombearon 
13642‟ 40 Viscosa Bombearon 
13642‟ 35 Pesada Circularon 
13642‟ 40 Pesada Bombearon 
VILLANO 18H-ST2 
11984‟ 50 Pesada Bombearon 
11984‟ 50 Pesada Bombearon 
11984‟ 40 Pesada Bombearon 
13050‟ 40 Alta Viscosidad Bombearon 
13642‟ 40 Viscosa Bombearon 
13642‟ 35 Pesada Circularon 
13642‟ 40 Pesada Bombearon 
 
Tabla 4.12. Reporte de Píldoras VILLANO 18H-ST3 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Una de las recomendaciones principales es bombear píldoras de limpieza por cada una o dos 
paradas (90-200‟), como una constante para asegurar la limpieza del pozo; lo cual en la perforación 
del pozo Villano-18HST1, ST2, no se observa. Ver tablas 4.12. 
 
Villano 18H 
El peso del lodo disminuye de 12.2 ppg a 11.8 ppg, conforme aumenta el ángulo de perforación el 
peso del lodo debe aumentar para así poder tener una mejor estabilidad de las paredes de pozo y 
limpieza. 
 
La viscosidad aumenta de 34cp a 50cp, lo cual no es recomendable debido a que tenemos presencia 
de flujo turbulento. 
 
Villano 18 ST1 
El peso del lodo y la viscosidad en esta sección aumenta de 11.8ppg a 12.7 ppg y de 44cp a 54cp  
respectivamente. En cuanto al peso del lodo es adecuado su aumento, sin embargo la viscosidad 





Villano 18 ST2 
 
El peso del lodo en esta sección aumenta de 12.7ppg a 13.2ppg y posteriormente vuelve a bajar a 
12.7ppg, esto no es recomendable porque una disminución del peso del lodo ocasiona inestabilidad 
en las paredes del pozo, mientras que la viscosidad en esta sección aumenta de 52cp a 63cp, en 
presencia de flujo turbulento. 
 
Graficas de Tiempos 
A                                                                   B 
 
Gráfica 4.21. Graficas de tiempos VILLANO-18ST3 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo VILLANO-18ST3 fue de 115 días, de los cuales el tiempo 
total no productivo del pozo representa el 44% del tiempo total que son 1224 horas (51 días). Ver 
gráfica 4.21A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 573 horas (23 días y 18 horas) que representa el 
47% del tiempo no productivo (NPT).Ver gráfica 4.21B. 
 
Grafico de Costos 
 
Gráfica 4.22. Costos VILLANO-18ST3 





La gráfica 4.22 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $1.080.765,00 que representa el 
3,7% más del costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo VILLANO-18ST3 
 
Los LGS como regla general tiene un límite superior entre 5-8 % en volumen, esto no se presenta 
en este pozo, alcanzando valores elevados entre 19.2% y 25.9%, indicativos de escasa limpieza, 
que pueden implicar que no se extraigan todos recortes a la superficie y su permanencia en el pozo 
se agrave al tener un ángulo de desviación mayor a 35°( Villano-18HST1,ST2, ST3 > 60°), lo cual 
puede dar lugar a que se empaquete la sarta hasta perder el agujero; que es lo que ocurre en este 
caso. 
 
En la perforación del pozo Villano-18HST1, ST2 no se observó el bombeo de píldoras cada una o 
dos paradas como es lo recomendado. 
 
En el Villano-18HST1 y ST2, los valores de rpm cuando circulaban eran menores de 60, lo 
recomendado es poder tener un RPM no menor a 110 para poder arrastrar los sólidos a superficie y 
evitar problemas de empaquetamiento. 
 
En el pozo Villano-18HST1 y ST2 se realizó 47 y 54.5 horas de perforación continua 
respetivamente; la recomendación es no sobrepasar las 30 horas de perforación continua sin un 
viaje de acondicionamiento, sumado los LGS elevados, aumenta en cualquier pozo el riesgo de 



























Sección 8 ½ ” 
 
 
Tabla 4.13. Resumen VILLANO-18ST3 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
Sección ft hrs o (ft)
11400 19,2 52,25 84
18H
13120 65,5 82,5 330
18-ST1
12580 54,5 40 199
18-ST2
El tiempo de 
perforación continua 
sin viajes, que 
técnicamente es 
recomendable hacerlo 
sin riesgo entre 25-30 
horas, con mediano 
riesgo de 30-40 horas 
y con alto riesgo 
mayor a 40 horas
Para la perforación de futuros 
pozos horizontales en el campo 
Villano, se realicen previo 
estudios de detalle de los 
problemas presentados en la 
perforación de pozos del referido 
campo
Se debe efectuar un análisis de 
sensibilidad de las propiedades 
físico-químicas de los fluidos de 
perforación, para determinar la  
factibil idad de cambiar los 
sistemas de fluidos que se han 
venido util izando en la 
perforación de pozos en el Campo 
Villano, en particular el lodo de 
base aceite.
Existe un alto valor de LGS 
, lo que indica una baja 
l impieza del pozo.





Se trabaja y l ibera sarta 
con una tensión 
aproximada de 340 000 
lbs (tensionado 70,000 
lbs sobre el peso de la 
sarta)
Existe una gran cantidad 
de lutita , al ser alto el 
LGS , no existe una buena 
limpieza del pozo
Se procede a 
sacar rimando el 
ensamblaje 
direccional hasta  
13,120', 
profundidad a la 
que se empaquetó 
la sarta.
Se perdio rotación y 
circulación
Se realizaron 3 intentos 
de pesca, dos con 
Overshot y otro con 
Taper-Tap, los mismos 




bombear píldoras de limpieza por 
cada una o dos paradas (90-
200’), como una constante para 
asegurar la l impieza del pozo
El parámetro RPM es 
la clave en las 
operaciones de 
circulación para 
arrastrar los sólidos a 
la superficie, estos no 
deben ser menores a 
120
Se debe considerar las 
lecciones aprendidas 
de operaciones de 
perforación 
anteriores, con el fin 
de evitar el cometer 
los mismos errores.
Se observa broca 
tricónica sin un 
cono. 
Se constata  
broca PDC de BHA 
de limpieza sale 
sin dos aletas.
Al perforar se asentó el 
peso de la sarta, 
incrementando la presión 
(2900-3500 psi) y torque 
(7-25 klbs*ft )  
Se circuló con 400 gpm, 
2050 psi, 30 rpm y 7 






Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.5. Curva tiempo vs. Profundidad VILLANO-18ST3 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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Una vez alcanzada la profundidad del punto de revestidor en 9,611‟ MD y acondicionado el pozo, 
se procedió a bajar el revestidor de 7”, sin problemas hasta 9,239‟ MD, profundidad a la que se 
incrementa el peso levantando la sarta por posible empaquetamiento; se trabajó sarta, recuperó 
circulación y rotación, bajó liner sin éxito; se saca liner a superficie, se baja BHA N°9 para 
acondicionar agujero, el avance es lento desde 8,513‟ hasta 8,896‟ MD; se baja BHA#10 de 
limpieza, el progreso no es eficiente entre 8,820‟-9,004‟ MD; se baja BHA#11 de limpieza, 
encontrándose alguna resistencia a 8,723‟;  8,784‟ MD y luego desde 8,760‟ hasta 8,780‟ MD. 
 
Por los problemas expuestos, la operadora decidió realizar un side track en hueco abierto. 
 
Ángulo de perforación  
 
 
Gráfica 4.23. TVD vs Angle IRO-A42HST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.23 muestra los intentos de acondicionamiento del hoyo de 3 BHA de limpieza, los 
cuales no proporcionan el efecto deseado, haciendo que se produzca un side track. 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
El peso del lodo registrado en esta sección es de 10.5ppg, luego aumenta a 10.6ppg, conforme 
aumenta el ángulo lo recomendable es que la densidad aumente, sin embargo no es suficiente para 
estabilizar las paredes del pozo de esta sección. 
 
La viscosidad aumenta de 20cp a 25cp lo que ocasiona que no se limpie correctamente las camas 
de recortes, esto debido a que se trabaja con flujo turbulento. Los LGS para esta sección muestran 




REPORTE DE  PÍLDORAS 
Profundidad VOL PESO VISC 
Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) (ppg) (s/qt) 
8751 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
 
50 10,5 120 viscosa Recortes normales 
8845 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
8941 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
9036 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
 
50 12,5 120 viscosa Recortes normales 
9129 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
9226 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
9323 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 
9418 50 10,5 60 Lubricante Reduciendo tendencia al colgamiento 





50 10,6 120 viscosa Recortes normales 
 
Tabla 4.14. Reporte de píldoras IRO-A-42-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La tabla 4.14 muestra píldoras lubricantes, esto ayuda a la limpieza del pozo, ayudando a la 
limpieza del pozo. 
 
Gráficas de Tiempos 
A                                                                     B 
 
Gráfica 4.24. Graficas de tiempos IRO-A42HST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo IRO-A42HST1 fue de 38 días, de los cuales el tiempo total 
no productivo del pozo representa el 16% del tiempo total que son 150,48 horas (6 días, 6 horas y 
29 minutos).Ver gráfica 4.24A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 89 horas (3 días y 17 horas) que representa el 




Gráfico de Costos 
 
 
Gráfica 4.25. Costos IRO-A42HST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica nos muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $625.043,38 que representa el 
16,54% más del costo total planificado. 
 
Comentario final Pozo IRO-A-42-H-ST1 
 
El peso del lodo no fue suficiente para estabilizar las paredes del pozo, donde se evidencia 
presencia de lutitas intercaladas de la Arenisca U y un ángulo de 90.42º, al no percatarse del 
derrumbamiento (acumulación de recortes) en la parte baja del pozo deciden bajar el liner 7‟‟, el 



















Sección de 8½” 
 
 
Tabla 4.15. Resumen IRO-A42HST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T (hrs) Angle Longitud 
Pescado(ft)
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
61 80 Considerar el uso de 
reductores de torque.    
Usar los parámetros de 
perforación 
planificados cuando se 
realice el trabajo de 
deslizamiento.            
Usar fi ltros en 
superficie para evitar 
que caiga cualquier 
basura dentro del BHA. 
Usar fi ltros para 
proteger el BHA y evitar 
posibles fallas de las 
herramientas.   
No exceder la 







de liner (pega 
mecánica) side 
track accidental
Al bajar l iner de 7”, 
en 9239 ft el peso 
levantando la sarta 
incrementa (posible 
empaquetamiento),  
se trabaja sarta para 
recuperar 
circulación normal, 
se saca sarta a 8925 
ft y recupera 
circulación y 
rotación. Se baja 
l iner a 9018 ft sin 
exito, se saca liner y 
se observa 2 stop 
collars dañados y 2 
dejados dentro del 
pozo.
Añadir agentes 
sellantes para la 
mantener la 
estabilización de las 
lutitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bombear 
periódicamente 
píldoras pesadas de 
limpieza, cada 400 ft 
al menos o cuando se 
necesite remover los 
cortes que se quedan 
en la cama de esta 
sección.                                                                                                                                                                                                                                  
Incrementar la 
lubricidad del lodo 
para mejorar la 
perforación cuando se 
tenga que deslizar la 
sarta.                 
Se arman 3 BHA de 
limpieza, se bombean 
60 bbl de píldora 
pesada y viscosa con 
carbonato, barolift, 
barazan y circulan 
para limpiar el pozo. 
Realizan viaje corto 
al zapato del 
revestidor de 9 5/8” 
(8480 ft) con cierta 
resistencia desde 
8760 ft hasta 8780 ft 
(posiblemente debido 
a los stop collar 
dejados en el pozo).
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Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.6. Curva tiempo vs. Profundidad IRO-A42HST1 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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Una vez alcanzado la profundidad del punto de revestidor en 11,250‟ MD y acondicionado el pozo, 
se procedió a bajar el revestidor de 7”, encontrando restricción a 10,000‟ MD; lo que imposibilitó 
seguirse bajando, por lo tanto se sacó el revestidor y bajó broca N° 3R para reacondicionar el pozo. 
 
Debido a los intentos de pega, se saca la tubería hasta superficie y se baja el ensamblaje de 
limpieza (BHA N°7) el mismo que se pegó a 10,630‟ MD. Una vez solucionado el problema, se 
continuó bajando y rimando hasta 10,736‟ MD, volviéndose a pegar razón por la que se saca 
rimando, produciéndose un pegamiento a  10,550‟ MD frente a la arena “M1” y “Basal Tena”. Se 
procede entonces, a realizar trabajos de liberación de tubería (martillado, bombeo de píldoras) sin 
éxito, por lo que se realizó  Back off (desenrosque mecánico), dejando pescado.  
 
Por los problemas expuestos, la operadora decidió realizar un side track. 
 
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.26. TVD vs Angle AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
La gráfica 4.26 muestra los diversos intentos de liberación de la tubería sin éxito, en la parte final 
de la curva, la cual alcanza altos ángulos de perforación, no se controló adecuadamente los 










Interpretación fluidos de perforación 
 
 
Gráfica 4.27. Peso del lodo vs Profundidad AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
A medida que aumenta el ángulo, lo recomendable es que la densidad aumente para mantener la 
estabilidad del pozo, sin embargo en el caso de formaciones como la arena “M1”y “Basal Tena” no 
es recomendable tener densidades mayores a 10,1 ppg, para evitar superar la presión de formación 
y originar una pega diferencial. 
 
 
Gráfica 4.28. Viscosidad vs Profundidad AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En esta sección se presenta flujo turbulento, lo recomendable es que la viscosidad se reduzca, 
condición que no se cumple, siendo este uno de los parámetros por los que se produjo la pega 
diferencial. Al aumentar la viscosidad y la densidad del lodo, no se cumple con la recomendación 
del peso del lodo para las formaciones arena “M1”y “Basal Tena”, las cuales tienen presiones muy 


























































































































































































































































































































































































Gráfica 4.29. LGS vs Profundidad AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Para una sección de 8½” lo recomendable es un rango de (5-8) % de LGS (línea verde y línea azul), 
en este caso podemos notar que si se cumple con esta recomendación. 
 
 




10707 40 viscosa-pesada Se toman muestras de recortes 
11250 40 viscosa-pesada Se circula hasta tener hoyo limpio 
7995 50 de limpieza Sacan tubería y se circula para obtener retornos limpios 
10750 
  
BHA de acondicionamiento #6 
10560 40 de limpieza Liberar tubería pegada 
10630 
40 viscosa-pesada 
BHA de acondicionamiento #7 
40 de limpieza 
10550 
40 
píldora liberadora de 
tubería 
Actúa 33 horas sin éxito 
150 stick less Acción de la píldora sin éxito 
 
Tabla 4.16. Reporte de píldoras AMO-C-24-H-ST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
En esta sección, a pesar de que se envían correctamente píldoras de limpieza, estas deben enviarse 
a intervalos más cortos, cada 1 o 2 paradas (80–100 ft), y se debería enviar píldoras en tándem, ya 
que se envían en mayor cantidad píldoras viscosas, que incrementan el peso del lodo, y pese a 
enviar píldoras liberadoras, el revoque en el cual se pega la tubería es muy grande, haciendo que las 
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Interpretación Parámetros de Presión 
 
Gráfica 4.30. Pega Presión Diferencial AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.30 muestra la forma en que la sarta hace contacto con el revoque en la parte baja del 
pozo, en una zona permeable como es la Arena M1.  
 
Se puede observar además la profundidad que se encuentra enclavada  la tubería dentro del 
revoque, así como el tamaño del pozo y del DE (diámetro exterior) de la tubería. 
 
La profundidad enclavada depende del espesor del revoque, el cual determina el área de contacto 
entre la tubería y el revoque. El espesor del revoque es determinado por la concentración de sólidos 




Gráfica 4.31. Presión Hidrostática vs Presión de Yacimiento AMO-C24ST1 



























En esta sección la presión de yacimiento es de 2800 PSI, según la gráfica, la presión hidrostática ha 
sobrepasado este valor, motivo por el que se produjo la pega diferencial de la tubería, la presión 
hidrostática  actúa a través de la zona de contacto entre el revoque y la sarta, manteniendo 
firmemente la sarta contra la pared del pozo. Ver grafica 4.31. 
 
Gráficas de Tiempos 
A                                                                   B 
 
Gráfica 4.32. Graficas de tiempos AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo AMO-C24ST1 fue de 67 días, de los cuales el tiempo total 
no productivo del pozo representa el 51% del tiempo total que son 825,5 horas (34 días, 6 horas y 
30 minutos).Ver gráfica 4.32A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 697,5 horas (29 horas, 1 hora y 30 minutos) que 
representa el 84% del tiempo no productivo (NPT).Ver gráfica 4.33B. 
 
Gráfico de Costos 
 
 
Gráfica 4.33. Costos AMO-C24ST1 




La gráfica 4.33 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $2.346.070,08 que representa el 
68,91% más del costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo AMO-C-24-H-ST1 
 
En este pozo se produjo una pega diferencial de tubería, la causa principal de este problema es que 
la presión hidrostática es mayor que la presión de yacimiento, y además se encuentra en una 
formación permeable como la Arena M1, resulta en la pérdida de filtrado hacia la formación y en la 
deposición de un revoque.  
 
Aunque existe circulación libre alrededor de la zona pegada (no hay obturación) el revoque 
aumentó su área de contacto entre el pozo y la tubería (gráfica 4.30), producto de un alto filtrado 
que aumenta el espesor del revoque. 
 
La mayor cantidad de píldoras viscosas enviadas contribuyeron al aumento de la viscosidad, 
generando un incremento en el revoque antes mencionado, impidiendo que la cama de recortes 
formada en la parte baja del pozo que además posee un alto ángulo de desviación, pueda disminuir 































Sección de 8 ½” 
 
 
Tabla 4.17. Resumen AMO-C24ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
Cuando se perforan pozos 
de alto ángulo y largo 
desplazamiento, se debe 
usar la mayor cantidad de 
RPM y mayor galonaje para 
ayudar a levantar los 
recortes que se y evitar 
acumulación de camas de 
recortes.   
Ajustar la reología y el 
fi ltrado API con polímeros 
prehidratados, además 
adicionar carbonato de 
calcio de diferentes tamaños 
para tener un mejor 
comportamiento y reducir la 
tendencia de pega diferencial.
AMO-C-24-H-ST1
10550’ 69,75 83,21 2545.2 Perforar cemento y equipo 
de flotación con el fluido 





del hoyo con el BHA de 
limpieza #7, se saca 
rimando desde 10530 
hasta 10600 ft, pero 
la sarta queda pegada 
con restricción para 
circular a 10550 ft 
(frente a la arena M1A 
y Basal Tena, 
reservorios 
depletados). Se 
trabajó la sarta hasta 
normalizar 
circulación, sin 
embargo la sarta 
continuó pegada.
Se envia 40 bbl de 
píldora liberadora de 
tubería, se empezó a 
martil lar trabajando la 
tubería sin éxito. Se 
decidió circular y 
disminuir la densidad 
del lodo de 10.9 ppg 
hasta 10.4 ppg y se 
continuó disminutendo 
la densidad y 
trabajando la sarta sin 
éxito. Se trabaja la 
sarta para realizar 
back-off l iberando 
parte de la sarta. Se 
queda pescado en pozo. 
Se bajan 2 BHA de 
pesca sin éxito, se daña 
el overshot. Se corta 
tubería por detonación.
Para perforar la arena Basal 
Tena y las lutitas de Napo, el 
peso del lodo debe variar de 
10,1 a 10,2 ppg, debido a que 
la presión en Basal Tena es 
muy baja (menor a 2100 psi), 
pero con un peso de lodo 
menor a 10,1 ppg, la lutita de 
Napo se desestabiliza.   
Bombear píldoras de limpieza 
cada 400 pies o antes de los 
viajes de acondicionamiento 
para limpiar el hoyo.
Mientras se perfora la 
formación Napo se debe 
añadir agentes sellantes y 
puenteantes para 
estabilizar las lutitas y 
disminuir la posibilidad de 
pega diferencial.                   
Para pozos con alto torque 
y arrastre, se debe usar un 




Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.7. Curva tiempo vs. Profundidad AMO-C24ST1 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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4.1.1.8. VILLANO 16H-Side Tack4 
 
VILLANO 16H  
Sección de 12¼” 
 
Se perforó la sección de 12 ¼”, hasta la profundidad de 10280 ft, donde se experimentó un 
aprisionamiento de la sarta de perforación, causando pérdida total de rotación e imposibilitando la 
extracción de la misma; se realizaron varios intentos por recuperarla, sin éxito, concluyéndose que 
el aprisionamiento fue posiblemente debido a una caída parcial de material conglomerado grueso. 
 
Esto es muy improbable que ocurra, que son paquetes de conglomerados muy compactos y no se 
tiene antecedente alguno que en los pozos perforados en la región oriental se haya producido 
derrumbes de conglomerados en la formación Tiyuyacu; abandonan agujero dejando pescado a 
9352 pies con una longitud de 925 pies. 
 
VILLANO 16-H-ST1 
Sección de 8 ½” 
 
Se procedió a perforar la sección principal del agujero de 8 1/2" de 12365‟ a 14291‟, a ésta 
profundidad se procedió a sacar tubería superficie y a 13556‟ se experimentó aprisionamiento de la 
tubería; se intentó liberarle, sin éxito; quedando el pescado aproximadamente a 13436' MD (164‟), 




Sección de 8 ½” 
 
Después de 24 días de producción en el pozo VILLANO-16H-ST2 se presentó una reducción de la 
producción, por lo que la operadora decidió remplazar el equipo de bombeo eléctrico sumergible 
(BES), considerando un viaje de limpieza previo; sin embargo, una vez que realizaron los viajes de 
limpieza determinaron que existía una obstrucción dentro del agujero de 8 ½” a 14568 pies MD, 
después de varios intentos de tratar de limpiar, moler y recuperar el pozo productor no se tuvo 




Sección de 8 ½” 
 
Luego de haber perforado hasta la profundidad total de la sección de 8 1/2” (13940‟ MD/11180‟ 
TVD), una vez comenzada la maniobra de extracción, se experimentan dos intentos de 
empaquetamiento de la sarta de perforación incrementándose la presión de 3200 a 3620 psi. Por éste 
motivo se mueve la sarta hacia abajo 7 ft sin problemas y se procede a circular el pozo.  
Después de realizar la limpieza se interrumpe la circulación y rotación y se procede a sacar la tubería 
experimentándose una tensión de 340 Klbs; inmediatamente se intenta dejar la tubería en punto neutro 





Luego de haber trabajado la sarta de perforación con torque y tensión por cuatro días y haber 
alivianado la densidad del fluido de perforación manteniendo la estabilidad del pozo, no se ha logrado 
recuperar la sarta de perforación, evidenciándose una pega diferencial. 
En éste punto considerando el riesgo de desastibilizar el pozo completamente, se procedió a realizar el 
corte a 13090‟ MD con el fin de recuperar la tubería de perforación no atascada y posteriormente 
colocar un tapón de abandono de cemento desde 13090‟ a 12450‟ MD. 
 
Nota: El procesamiento de información del pozo VILLANO 16-H-ST4, no fue la adecuada debido 
a la falta de información proporcionada por la operadora, motivo por el que no se cuenta con los 
datos necesarios para realizar el análisis de manera detallada. 
 
 




Se inició las operaciones, perforando el hueco conductor hasta 115‟, corriendo y cementando 
revestidor de 20”. Seguido de la perforación de la sección de 16”,12¼” y 8½” (corriendo y 
cementando revestidores de 13 3/8”, 12¼” y liner de 7” respectivamente.   
 
Posteriormente se perforara la sección de 6 1/8” hasta 12,045‟ MD, y al bajar el siguiente BHA no 
pasa de 12,020‟MD;  se verifica entonces una inclinación de 90°, confirmándose que se produjo un 
desvió no programado (side track accidental) a esta profundidad, que ocasionaría la navegación por 
encima de la zona de interés hidrocarburífero; lo que conduce a abrir una ventana en el liner de 7” 
desde los 11,576‟  a 11,611‟ MD. 
 
Ángulo de Perforación 
 
Gráfica 4.34. TVD vs Angle HORMIGUERO-31H-ST1 




La gráfica 4.34 muestra el comportamiento normal del pozo, sin embargo a profundidad de 9990ft 
TVD se dan cuenta que el ángulo obtenido no es el planificado (90º), se  hace lo posible por 
regresar al ángulo planificado (70º ) pero no solamente vario a 83º.  
 
Interpretación Parámetros de Perforación 
 
Los valores registrados en esta sección son de: 215 Gpm, 5 ft/hrs y 115 rpm, los parámetros 
recomendado para una sección de 6 ⅛” con un ángulo mayor a 55 o son los siguientes: rata de flujo 
(GPM) no menor  a 350 Gpm, rata de penetración (ROP) no mayor a 115 ft/hr y una rotación de la 
sarta (RPM) no menor a 110  rpm. El GPM no es el adecuado el adecuado pero en este caso se 
compensa con las bajas tasa de ROP. 
 
 
Peso sobre la Broca 
 
 
Gráfica 4.35. RPM sup. vs Angle HORMIGUERO-31H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El peso sobre la broca durante la zona de 6 1/8 es 16 lbk, después de casi 150 ft de perforación se 
decide regresar al peso original de 10lbk, esto representa una reducción del 37,5%  del peso 
original usado en esta sección. 
 
En la tabla 4.18 se observa que la perforación en esta sección se da rotando en la mayoría de 
tiempo y que las zonas donde se perfora deslizando-rotando no son especificadas, la 
recomendación es que si se  perfora deslizando, no se exceda las tres horas continuas. 
 
REPORTE DE PERFORACIÓN 
Measured M T  drill 
Remakes 
ft   horas 
10380   7:30 Perforando  
10400 R 2:00 Rotando 
10486 S 1:00 Deslizando  
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REPORTE DE PERFORACIÓN 
Measured M T  drill 
Remakes 
ft   horas 
10619 RS 11:00 Rotando y deslizando 
10800 RS 23:00 Rotando y deslizando 
11030 R 3:00 Rotando 
11170 R 12:00 Rotando 
11636 RS 22:00 Rotando y deslizando 
11988 R   Rotando 
12004 R   POOH desde 12004 ft hasta 1000ft 
 
Tabla 4.18 Reporte de Perforación HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
El peso del lodo aumenta de 9.6ppg a 9.8ppg, conforme aumenta el ángulo de perforación el peso 
del lodo debe aumentar para así poder tener una mejor limpieza y controlar la estabilidad de las 
paredes del pozo. 
 
REPORTE DE  PÍLDORAS 
Measured VOL PESO VISC 
Clase Observaciones 
ft (bbl) (ppg) (s/qt) 
10427 50 9,7 100 Muy Viscosa Para la limpieza del pozo 
10688 50 9,7 100 Muy Viscosa Recortes de mezcla 
10715 30 9,8 60 Muy Viscosa Sello para las lutitas de la Napo 
11015 60 9,8 100 Muy Viscosa Recortes Normales 
11338 60 9,8 100 Muy Viscosa Píldora de barrido en Tandem 
11560 30 10 100 Muy Viscosa Pequeñas cantidades de recortes 
11605 40 10 100 Muy Viscosa Pequeñas cantidades de recortes 
11665 30 10 100 Muy Viscosa Pequeñas cantidades de recortes 
11887 45 11,2 110 Muy Viscosa POH para correr liner 
 
Tabla 4.19. Reporte de Píldoras HORMIGUERO-31HST1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La viscosidad registras es de 9 cp y aumenta progresivamente a 20 cp, dedido a als píldoras muy 
iscosas utilizadas para la limpieza del pozo (tabla 4.19). En algunos puntos registrados los LGS 









Graficas de tiempos 
A                                                                   B 
 
Gráfica 4.36. Graficas de tiempos HORMIGUERO-31H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo HORMIGUERO-31HST1 fue de 84 días, de los cuales el 
tiempo total no productivo del pozo representa el 14% del tiempo total que son 280,5 horas (11 
días, 16 horas y 30 minutos).Ver gráfica 4.36A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 196 horas (8 días y 4 horas) que representa el 
30% del tiempo no productivo (NPT).Ver gráfica 4.36B. 
 
 
Comentario final Pozo HORMIGUERO-31HST1 
 
La tendencia de la tubería a pegarse en esta sección de las arenas podría estar relacionada con el 
ángulo (88 grados), que es una ángulo considerado alto y que sale de lo planificado del plan de 
perforación que solo establecía 70 grados. 
 
Se observó una buena estabilidad del pozo con la reología y las píldoras utilizado durante la 
perforación de la sección.De acuerdo con la evaluación de los viajes, el peso del lodo, que se utilizó 
en esta sección era el adecuado. 
 
Los parámetros de perforación son adecuados el verdadero motivo de este side track accidental 
obedece al peso incrementado en la sarta al momento de perforar la sección de 6 1/8‟‟. 
 
El peso aumentado sobre la broca es la causa que generaron el Side Track accidental, El 
ensamblaje bajado al pozo estaba conformado también por herramientas de registros eléctricos que 
fueron planificadas a utilizarse para ayudar al aterrizaje del pozo. Se había acordado previamente 
que el pozo sería registrado con estas herramientas mientras la sarta era bajada en el pozo. Mientras 
se bajaba, se presentó un pequeño incremento del peso necesario para continuar bajando.  
 
Una vez confirmada por medio de los recortes en la zaranda que no estaban en la zona objetivo, se 
decide corregir el ángulo de perforación (87.7º), sin conseguir resultados como se puede ver en el 






Sección 6 1/8 ” 
 
 
Tabla 4.20. Resumen HORMIGUERO-31H-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
12020 0 89,55 0
HORMIGUERO-31HST1
Faltando pocos 
pies para el 
aterrizaje del 





La tendencia de la 
tubería a pegarse a en 
frente de las arenas 
está relacionada con 
el alto ángulo en el 
extremo de la sección 
(88 grados).
Usar caudales 
inferiores a 525 GPM, 
especialmente en una 
sección de  8,5 con un 
ángulo de  88 grados. 
La operación de registrar 
mientras se viajaba en el 
pozo, ocasiono  un 
pequeño incremento del 
peso lo cual hizo que se 
desvié del objetivo 
inicial.
Se decide circular para 
obtener muestras de los 
retornos, las cuales 
confirmaron que se 
había producido un 
sidetrack accidental en 
el pozo. 
Se decide sacar la sarta 
a superficie para 
realizar un sidetrack 
para alinear la 
trayectoria del pozo al 
objetivo planificado. 
Para evitar las pérdidas de 
líquido  se debe util izar el peso 
del lodo adecuado, aumentar o 
disminuir sólo si es necesario
Bombear barrido y pastil las 
viscosos, con el fin de evitar 
recortes de camas y un posible 
empaquetamiento.
Como medida a futuro se evitarán 
realizar este tipo de 
operaciones(Registrar mientras 




Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.8. Curva tiempo vs. Profundidad HORMIGUERO-31H-ST1 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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En la sección de 8 ½” no se produjo avance en perforación debido a que el BHA que se iba a 
utilizar en la operación de rotado de cemento y de equipo de flotación, se quedo pegado en cemento 
a una profundidad de 6784 m. Después de numerosos intentos para liberar el pescado del cemento 
se decidió realizar un side track. 
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.37. TVD vs Angle IRO-A59H-RE1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
  
 
La grafica 4.37 muestra la trayectoria del pozo, el ángulo del pozo no influye en la pega de tubería 
porque no es un ángulo considerado alto. 
 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
El peso del lodo en esta sección va de 10.6pp, 12ppg y 11.4ppg, que es adecuado para esta  sección. 
 
La viscosidad time valores de 17cp aumentando a 24cp, el flujo en esta sección es turbulento por lo 











REPORTE DE PÍLDORAS 
MD VOL PESO VISC 
Clase Observaciones ft (bbl) (ppg) (s/qt) 
6296 30 9,5 30 Dispersa  
Se envía píldora previo a viaje para 
cambio de BHA 
6296 40 11 110 Viscosa-Pesada Se circula hasta zarandas limpias 
6296 40 11,2 120 Viscosa-Pesada 
Píldora de limpieza para limpiar el 
fondo de pozo 
65566 30 9,5 30 Dispersa  
Se observa recortes de tamaño 
mediano a normal 
6566 40 11 115 Viscosa-Pesada Recortes normales 
6875 30 9,6 30 Dispersa  
Se observa recortes de tamaño 
mediano a normal 
6875 40 11 112 Viscosa-Pesada Se observa recortes normales 
7132 30/40 10/11,2 35/120 Tandem Recortes de tamaño y forma normal 
7420 30/41 9,8/10,5 35/120 Tandem Recortes de tamaño y forma normal 
7709 30/42 9,8/11 35/121 Tandem Recortes de tamaño y forma normal 
6000 30/43 9,8/12 35/122 Tandem Enviada para limpiar recortes 
7709 30/44 10-nov 32/110 Tandem Recortes de tamaño y forma normal 
 
Tabla 4.21. Reportes de Píldoras IRO-A59HRE1 
Fuente: Departamento de Exploración y Explotación (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Los LGS de esta sección tiene un valor máximo de 7%, lo cual se encuentra dentro del rango 
recomendado (5-8) %. 
 
Las píldoras Tándem utilizada en esta sección ayuda sacar los recortes de forma normal, no existe 
problemas de limpieza en el pozo en cuanto a recortes perforados. (Ver Tabla 4.21) 
 
 
Graficas de tiempos 
A                                                                   B 
 
Gráfica 4.38. Graficas de tiempos IRO-A59H-RE1 




El tiempo total de operaciones del pozo IRO-A59H-RE1 fue de 39 días, de los cuales el tiempo 
total no productivo del pozo representa el 34% del tiempo total que son 312,5 horas (13 días y 30 
minutos).Ver gráfica 4.38A.  
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 283,5 horas (11 días, 19 horas y 30 minutos) que 
representa el 91% del tiempo no productivo (NPT). Ver gráfica 4.38B. 
 
Grafico de Costos 
 
 
Gráfica 4.39. Costos IRO-A59H-RE1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica nos muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $1.509.299,31 que representa el 
36,46% del costo total planificado. El excedente se debe a las operaciones adicionales que 
implicaron la reentrada. 
 
 
Comentario final Pozo IRO-A59H-RE1 
 
Para esta sección no se dispone de datos de caliper, esto conduce a realizar cálculos de volúmenes 
erróneos para la cementación, un exceso de 60% en el anular fue añadido los cuales dan un 
diámetro equivalente de hoyo abierto de 9.28”, al momento de bajar el BHA para seguir la 
perforación se pego al cemento y posteriormente se queda pescado. 
 
Presiones anormales en comparación a la simulada se observo durante la fase de desplazamiento. 
Después de 102 bbl de volumen desplazado se pierde total circulación del pozo y se baja la rata de 









Sección 8 ½ ” 
 
 
Tabla 4.22. Resumen IRO-A59H-RE1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
Se arma ensamblaje 
lavador 
Se arma ensamblaje de 
pesca parar trata de 
liberar el pescado 
recuperando tuberia
Se arma equipo de 
wireline, baja 
herramienta de 
liberación a 6704 pies
Para esta sección no se 
dispone de datos de 
caliper y por experiencia 
previa un exceso de 60% 
en el anular fue añadido 
para calcular los 
volúmenes de 
cementación los cuales 
dan un diámetro 
equivalente de hoyo 
abierto de 9.28”
IRO-A59H-RE1
6784 283,5 16 50 El BHA #5 que se 
iba a util izar en la 
operación de 
rotado de cemento 
y de equipo de 
flotación, se quedo 
pegado en cemento
Se arma ensamblaje de 
pesca parar trata de 
liberar el pescado
 2 paradas antes de 
alcanzar el tope 
teórico del cemento la 
sarta debe ser bajada 
con rotación y 
circulación como 
precaución
El Tool pusher y el Company man 
deben de tener la radio con ellos 
en todo momento. En este caso 
hubo un retraso en la 
transmisión de la información al 
Tool pusher al no tener la radio 
consigo. 
La práctica 
operacional para la 
l impieza de cemento 
debe ser formalmente 
divulgada a todo el  
personal que laboran 
en el equipo. 
El supervisor de la compañía 
operadora del taladro siempre 
debe revisar que todos los 
equipos estén 100% operativos
Todo el personal del taladro debe 




Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.9. Curva tiempo vs. Profundidad IRO-A59H-RE1 




Figura 4.10. Curva tiempo vs. Profundidad IRO-A59H-RE1 




POZOS CON PEGA DE TUBERÍA POR GEOMETRÍA DEL POZO 
 
4.1.1.11. EDEN YUTURI-K135-ST1 
 
Luego de perforar el hoyo de 6 1/8”, se realiza viaje de  calibración hasta zapato de liner de 7” a 
9,580‟ MD, se presentan problemas de pega, se trabaja sarta con éxito, sacando BHA a superficie.  
 
Se arma BHA con broca tricónica de 6 1/8” y se baja hasta 9,990‟ MD, quedando la sarta estática y 
perdiendo circulación, se produjo pegamiento de tubería a 9,990‟ MD. 
 
Ángulo de Perforación 
 
Gráfica 4.40. TVD vs Angle EDEN YUTURI-K135-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
La grafica 4.40 muestra el comportamiento del pozo conforme se realiza la perforación, a la 
profundidad de 7150ft TVD se tienen problemas con el BHA bajado debido al alto ángulo que se 
tiene y a la litología que se atraviesa(lutita). 
       
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
Conforme aumenta el ángulo de perforación el peso del lodo también aumenta de 9.6ppg a 9.8ppg, 
esto ayuda  a tener una mejor limpieza y estabilidad del las paredes de pozo, tomando en cuenta 
que la formación atravesada (lutita Napo) es poco consolidada. 
 
La viscosidad tiende a aumentar de 8cp a 14 cp,  lo cual en este caso no es recomendable debido a 






REPORTE DE  PÍLDORAS 
Profundidad VOL PESO 
Clase Observaciones 
MD (ft) (bbl) (ppg) 
7550 2 
 
Viscosa Para limpiar zarandas 
6485 
  
Pesada Para sacar tubería seca 
7468 
  
Visco-Pesada Incremento de sólidos en la zaranda 




















9,8 Lubricante Para sacar sarta a superficie 
 
Tabla 4.23. Reporte de píldoras EDYK-135H 
Fuente: Departamento de Exploración y Desarrollo (ARCH) 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Las píldoras utilizadas en esta sección consideran el hecho de estar trabajando con un ángulo alto 
88º, por esta razón no se bombean píldoras de baja viscosidad, sino pesadas y viscosas (ver Tabla 
3.25). 
 
Graficas de Tiempos 
A                                                                     B 
 
Gráfica 4.41. Graficas de tiempos EDEN YUTURI-K135-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo EDEN YUTURI-K135ST1 fue de 47 días, de los cuales el 
tiempo total no productivo del pozo representa el 33,71% del tiempo total que son 378 horas (15 
días y 18 horas).Ver gráfico 4.41A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 135 horas (5 días y 15 horas) que representa el 





Gráfico de Costos 
 
 
Gráfica 4.42. Costos EDEN YUTURI-K135-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.42 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $3.364.921 que representa el 91,6% 
más del costo total planificado. 
 
 
Comentario final Pozo EDEN YUTURI-K135ST1 
 
EL hoyo de 6 1/8" presentó cambios litológicos con lutita y arena severos, esto sumado el alto 
ángulo con el que estaba perforando ocasionó que al momento de bajar el BHA de calibración se 
presentan problemas de pega geométrica  a 9990 ft. 
 
En este caso el uso de píldoras de limpieza no se evidencia de la manera recomendada, es decir 
cada 2 paradas, tomando en cuenta el alto ángulo en el que se trabajaba, es imprescindible una 
limpieza adecuada del pozo. 
 
Una manera para medir la limpieza del pozo es a través de los sólidos insolubles de baja gravedad 
específica (LGS), pero en este caso es una medida que no se toma en cuenta, ni tampoco se 
registra. 
 
El peso del lodo es adecuado para darle estabilidad a las paredes del pozo, pero el problema ocurre 
en la viscosidad, esta debe disminuir cuando tenemos flujo turbulento, para poder sacar los recortes 
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Tabla 4.24. Resumen EDEN YUTURI-K135-ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN
ft hrs o (ft)
0 2,248.19’ 
 
Se realizo Back off 
eléctrico. Abandono 
sección de 6 1/8 y se 
realizó ST en caising de 9 
5/8 a 7487
Previo a realizar un 
cambio del plan de 
navegación 
inicialmente 
establecido, el cual 
contemple atravesar 
cuerpos de lutitas, es 
necesario hacer un 
análisis de riesgos 
con todas las partes 
involucradas.
Se observo apoyo de la 
sarta cuando se corría el 
l iner de 7' a 9580
Se apago bombas, 
reciproco sarta y evacuo 
lodo del cellar. Saco BHA 
hasta el tope del zapato 
9 5/8 (viaje no 
programado) 
EDEN YUTURI-K135ST1
7636 88 Se detecto perdida de 
fluidos de perforación 
hacia el collar flotador
Se presentaron 
problemas de pega 
geométrica , la sarta 
que da estática y 
perdiendo 
circulación
Minimizar en lo posible la 
navegación en zonas de lutita con 
fluido Dril l  In ya que esto esa 
diseñado para navegar en arenas 
productoras
Debe ser monitoreado con 
computadora los parámetros de 
presión y torque aplicado a los 
diferentes revestimientos que se 
baja en el pozo
Verificar periódicamente la señal 
de las herramientas 
direccionales antes de seguir 
avanzando en profundidad.
Prestar atención a las 
unidades de 
sellamiento del BOP y 
realizar las pruebas 
pertinentes antes de 
comenzar las 
operaciones
Bajar las sarta a 
velocidades 
controladas y tomar 
pesos de la sarta a 
diferentes 
profundidades, 
Pega de tuberia a 
9990 pies
Se trabajo sarta hacia 
arriba y hacia abajo 
intentando bajar l iner de 
7' sin éxito, decidió 
circular hasta 
estabilizar presiones y 
cementar  l iner 
ajustando volúmenes a 
9580' de profundidad.
 Se bombeo píldoras 
dispersas , se trabajo 
martil lando la sarta  




Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.11. Curva tiempo vs. Profundidad EDEN YUTURI-K135-ST1 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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4.1.1.12. YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
 
Durante el entubamiento el liner queda atrapado fuera de fondo, se llega hasta la profundidad de 
10335‟, con un ángulo de más de 82º grados, estando con 1179‟ de liner dentro de hueco abierto. 
Se realizan las maniobras de tensión y liberación sin resultados. Ver grafica 4.43. 
 
Durante la bajada del liner hasta la junta anterior no se registro ningún evento de atascamiento, los 
pesos normales de 200.000 lbs hacia arriba y 195.000 hacia abajo están dentro de la normalidad de 
peso de la sarta. 
 
Ángulo de Perforación 
 
 
Gráfica 4.43. TVD vs Angle YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
 
Interpretación Fluidos de Perforación 
 
El peso del lodo aumenta varia de 10.3ppg a 10.4ppg, la viscosidad de esta sección también 
aumenta de 28cp a 30cp, en flujo turbulento se debe reducir la viscosidad para remover los 
recortes. 
 
Los sólidos insolubles de baja gravedad especifica (LGS) registrados en la sección del 
empaquetamiento superan los valores recomendados (5-8) % teniendo valores de 9%. Esto 









Graficas de Tiempos 
A                                                                  B 
   
Gráfica 4.44. Graficas de tiempos YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo total de operaciones del pozo YUCA SUR 15H-Re1-ST1 fue de 62 días, de los cuales el 
tiempo total no productivo del pozo representa el 29% del tiempo total que son 432 horas (18 
días).Ver gráfica 4.44A. 
 
El tiempo utilizado en la pega de la tubería fue de 157 horas (6 días y 13 horas) que representa el 
36,6% del tiempo no productivo (NPT).Ver grafica 4.44B. 
 
Grafico de Costos 
 
 
Gráfica 4.45. Costos YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La gráfica 4.45 muestra el incremento de los costos debido a la Pega de Tubería y Side Track 
ocasionado en las operaciones del pozo, existe un aumento de $1.459.008 que representa el 39,43%  






Comentario final Pozo YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
 
El aterrizaje del pozo se realiza con dificultad, la dificultad de construcción de ángulo en ese punto, 
la falta de información de la Contratista de Geonavegacion, la ausencia de información del sensor 
de inclinación en la punta de la broca, la distancia en que se encuentran los registros de Gamma 
Ray y resistividad con respecto a la broca, hacen que se produzca una geometría severa al momento 
de aterrizar, llegando con 93 grados. 
 
Luego del aterrizaje con 93 grados, se intenta corregir la inclinación del pozo, lo cual consume 
desplazamiento horizontal. La Contratista de Geonavegacion continua sin ubicar la posición de la 
broca en el reservorio y  la información que proporciona no permite concluir la ubicación relativa 
del reservorio.  
 
La sección horizontal de construcción fue de aproximadamente 800 pies, de los cuales debido a 
circunstancias de ángulo de aterrizaje, ausencia del cuerpo superior en el aterrizaje y todos los 
eventos complementarios de falta de información, generan inconvenientes en conocer si el fondo 
del pozo se encuentra en condiciones óptimas para bajar el liner. 
 
A esto se suma la mala limpieza del pozo, los valores de los LGS son muy altos, demostrando la 
gran cantidad de recortes depositados en la parte baja del pozo, debido a la geometría severa que se 
produjo en el momento de aterrizaje a la sección horizontal, siendo determinante en el posterior 

























Sección 6 1/8 ” 
 
 
Tabla 4.25. Resumen YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
PROFUNDIDAD (MD) T Angle Longitud 
Pescado
PROBLEMA CAUSA ACCIÓN REALIZADA
ft hrs o (ft)
10335 0 82 1179
Se produce una geometría 
severa al momento de 
aterrizar, l legando con 93 
grados.
YUCA SUR 15H - Re1 - ST1
Durante el 
entubamiento el 
l iner queda 
atrapado fuera de 
fondo.
Se bombea mezclas 
químicas de liberación y 
se las ubica en la zona 
de atascamiento, se 
realizan las maniobras 
normales de liberación y 
se tensiona hasta 
450.000 lbs . se rompe la 
sarta en el fondo y  se 
recupera desde el setting 
tool del l iner hanger 
hasta superficie.
Se Arma BHA de pesca #2 
y se engancha el 
remanente del pescado , 
se procede a martil lar y 
tensionar por 15 horas.
La dificultad de 
construcción de ángulo 
en ese punto, la falta de 





Curva de Tiempo vs. Profundidad 
 
Figura 4.12. Curva tiempo vs. Profundidad YUCA SUR 15H - Re1 - ST1 
Fuente: Coordinación de Exploración y Explotación (ARCH) 
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4.1.2. ANÁLISIS GENERAL DE LAS CAUSAS DE PEGA DE TUBERÍA DE LOS CAMPOS 
EN LA AMAZONIA ECUATORIANA. 
 
4.1.2.1. Tipo de Pega  
 
De una muestra de 11 pozos que han tenido diferentes problemas en su etapa de perforación que los 
han llevado a realizar más de un side track dependiendo de la complicación de las operaciones, se 
muestra el tipo de pega más común en la Tabla 4.12. 
 
TIPOS DE PEGA 





SACHA-254H-ST1   1       
PAÑACOCHA-A015-ST1   1       
YUCA SUR 11H - Re1 - 
ST1 
  1       




      
EDEN YUTURI-K135ST1 1         
AMO-C24ST1     1     
GINTA-B33HST1   1       
IRO-A42HST1   1       
IRO-A59H-RE1         1 
HORMIGUERO-31HST1       1   
VILLANO-16H ST4   
  
    
VILLANO 18H ST3   3       
TOTAL 2 8 1 1 1 
Porcentaje (%) 15,4 61,5 7,7 7,7 7,7 
 
Tabla 4.26 Tipos de Pega 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Los pozos perforados en el Campo Villano son un caso muy particular porque en el Villano 16H y 
Villano 18H se han realizado 4 y 3 side track respectivamente, estos casos son analizados de 
manera individual debido a que cada problema presentado en estos pozos obedece a diferentes tipos 
de pega de tubería. 
 
El Side Track accidental se lo analiza como un problema de pega de tubería, no por las causas que 
la generan, sino porque las consecuencias originadas son similares a las que se generan cuando la 





Gráfica 4.46. Pega de Tubería más Frecuente 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La Pega de Tubería más frecuente que se presenta en los campos de la amazonia ecuatoriana es el 
empaquetamiento,  de los casos analizados el 61% de los pozos tienen problemas de este tipo,  
ocasionados por velocidades excesivas de penetración (ROP) para una velocidad de circulación 
determinada(GPM), falta de suspensión y transporte de los recortes hacia la superficie con una 
reología de lodo no adecuada, altos ángulos de desviación por su complicación al momento de ser 




Gráfica 4.47. Tubería empaquetada 




El 38% de los pozos empaquetados son producto de derrumbamiento de lutitas producto de las 
formaciones poco consolidadas como lo es la Napo, el 63% restante se origino debido a recortes 
depositados productos de una deficiente limpieza del pozo, tomando en cuenta los altos ángulos 
que estos registran. Ver Grafica 4.47. 
 
 
4.1.2.2. Pega de Tubería por Formaciones y Secciones del Pozo 
 
 
Gráfica 4.48. Pega de Tubería por Formaciones 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El 59% de los casos se origina la pega de tubería en la formación Napo, esta formación es 
considerada como complicada debido a la presencia de de lutitas negras, calizas y areniscas 
calcáreas. Las lutitas inestables causan la obturación y pegadura cuando caen dentro del pozo. 
 
En el 17% de los pozos, la tubería queda pegada en la formación Hollín, prácticamente cuando se 
está llegando al objetivo planteado. 
 
Todas las formaciones deben tener un estudio adecuado, la misma consideración y precaución que 
se tiene cuando se atraviesa las fornicaciones problemas como la Napo y Hollín. 
 
La gráfica 4.49 muestra las profundidades de los pescados de cada uno de los pozos con las 
respectivas formaciones donde se pegó la tubería. 
 
Como se menciona, el 76% de los casos de pega de tubería se originan en las Formaciones Napo y 
Hollín, para cada pozo es necesario caracterizar la litología que se va atravesar en la perforación a 
fin de poder desarrollar un plan de operaciones óptimo. Por este motivo se mencionará una breve 




Gráfica 4.49. Profundidades de pescado 





Lutita: Gris oscura, gris, moderadamente dura, sub-físil, sublaminar, Ocasionalmente astillosa, 
textura cerosa, no calcárea. 
Caliza: gris clara, crema, blanca, ocasionalmente gris clara con blanca, moderadamente dura, sub-
blocosa a blocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburos. 
 
Hollín  
Arenisca: Cuarzosa, café clara, gris clara, translúcida a transparente, grano muy fino a fino, friable, 
sub-redondeada a redondeada, selección buena, cemento calcáreo, matriz argilácea, pobre 
porosidad visible. Con manchas puntuales de hidrocarburo café oscuro, fluorescencia natural 
amarillo dorado, fluorescencia al corte rápido en forma de corrientes de color amarillo blanquecino. 
Anillo residual fuerte de color amarillo claro con luz ultravioleta. Anillo residual débil de color 
café amarillento claro con luz natural. 
Lutita: Gris oscura, gris, en parte negra, moderadamente dura a dura, sub-físil a físil, sub-laminar, 
textura cerosa, ligeramente calcárea. 
 
Obedeciendo a los factores litológicos mencionados anteriormente, la pega de tubería dentro del 
pozo ocurre en las secciones de 8 ½´´ y 6 ⅛‟‟ de manera más frecuente, estas secciones se las 
                                            





desarrolla cuando se está atravesando las formaciones Napo y Hollín respectivamente. El 
porcentaje de pega de tubería por secciones se muestra en la Gráfica 4.50. 
 
 
Gráfica 4.50. Pega de Tubería por Secciones 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El 53,85% de los pozos presentaron problemas en la sección de 8½„‟ que corresponde en la 
mayoría de los casos a profundidades relacionada con la Formación Napo. El 30,77% de los pozos 
presentaron problemas de pega de tubería en la sección de 6 ⅛´´ que corresponden a profundidades 
de la formación Hollín. 
 
4.1.2.3. Pega de Tubería durante la operación. 
 
 
Gráfica 4.51. Pega de Tubería durante Operaciones 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
La perforación de un pozo es la suma de varias operaciones, cada una de las cuales presentan 
distintas dificultades, la pega de tubería también es uno de los problemas que se pueden presentar 
como lo muestra la Grafica 4.51. 
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El 69% de los casos de pega se originan cuando se estaba sacando la tubería, acondicionando el 
pozo o bajando liner, solamente el 31% de los casos se originan cuando se perfora el pozo. 
 
Esto se explica por el derrumbamiento de las lutitas ocurrido en el pozo originado por no usar un 
fluido de densidad adecuada para poder estabilizar las paredes del pozo, los altos ángulos que los 
pozos presentan al momento de ingresar BHA de limpieza. 
 
 
4.1.2.4. Parámetros Generales de Perforación. 
 




Gráfica 4.52. Ángulo de pega de tubería. 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Como podemos observar en la Grafica 4.52, la pega de tubería se origina en pozos con altos 
ángulos, esto es ocasionado debido a que son difíciles de limpiar de una manera adecuada porque 
los sólidos perforados tienden a caer en la parte baja del pozo. 
 





, esto origina avalanchamiento, especialmente en zonas con alto contenido de lutitas, 
como es el caso de la Formación Napo. 
 





Gráfica 4.53. Rango del ángulo de pega de tubería 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
EL 57 % de los pozos donde ocurrió empaquetamiento tienen un ángulo superior a 80
o,
 esto es un 
peligro debido principalmente al efecto que tiene cuando se aprieta el BHA a través del hoyo. 
Incluso una pequeña cama recortes de volumen del 10% puede resultar en una tubería atascada si 
no se siguen los procedimientos apropiados mientras se saca la tubería del agujero, de hecho en el 
29.41% de los pozos la tubería se pegó al momento de sacar el BHA (ver Grafica 4.51). 
 
Otra categoría de pega mecánica de la tubería está relacionada con la pega geometría del pozo (ver 
Figura 4.46). El diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la geometría y rigidez del BHA no 
permitirán el paso de la columna de perforación.  
 
 
Gráfica 4.54. Máximo ángulo alcanzado 




En general, cuanto más grande sea el cambio de ángulo o de dirección del pozo, más alto será el 




Gráfica 4.55. RPM registrado en la pega de tubería 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El parámetro RPM es la clave en las operaciones de circulación para arrastrar los sólidos a la 
superficie, la técnica recomienda que no deba estar por debajo del valor de 110 para garantizar el 
transporte de recortes de sólidos de perforación. La grafica 4.55 muestra que el 35,71% de las 




Gráfica 4.56. RPM superficial registrado en la pega de tubería 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
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También se analizó los RPM superficiales, los cuales son indicadores de las revoluciones de la 
tubería en la mesa rotaria. A bajas revoluciones, la tubería de perforación sube por la pared del 
pozo y se desliza. Cuando las velocidades de rotación están por encima del rango de rpm, la tubería 
de perforación se puede salir de la cama de recortes y producir agitación alrededor del agujero del 
pozo. En pozos de 12¼” y 8½”, el rango recomendado se encuentra entre 50 y 75 rpm.  
 
Este parámetro se cumple en un 70% como muestra el gráfico 4.56. 
 




Gráfica 4.57. LGS registrado de todos los pozos 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
Un parámetro en particular son los LGS (sólidos insolubles de baja gravedad específica), 
corresponde a sólidos de perforación muy negativos, ya que deterioran gradualmente las 
propiedades del lodo, y que como regla general el límite superior de la fracción de estos sólidos 
debe estar aproximadamente entre 5-8 % en volumen, si este parámetro no se cumple y sobrepasa 
el límite máximo, nos indica que en el pozo se realizó una escasa limpieza porque no son extraídos 
todos los recortes a superficie y su permanencia en el pozo se agrava al tener un ángulo de 
desviación mayor a 40° . 
 
Podemos observar en la Grafica 4.57 que el 36% de los casos no cumplen con este parámetro, son 
pozos donde se han desarrollado empaquetamientos por no realizar una  limpieza adecuada al pozo, 
esto es agravado porque la mayoría de los pozos donde no se cumple este parámetro  los ángulos 








Peso del lodo 
 
 
Gráfica 4.58. Peso del lodo registrado en la pega de tubería 
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El peso del lodo usado en cada uno de los pozos es mayor a 9ppg, este es un parámetro importante 
porque da estabilidad a las paredes del pozo, especialmente cuando se atraviesa formaciones poco 
consolidadadas.  
 
La densidad es muy importante en un fluido de perforación en el control de presiones. Se encuentra 
directamente relacionada con la cantidad y gravedad específica promedio de los sólidos del 
sistema. 
 
El control de densidad es importante ya que la presión hidrostática ejercida por la columna de 
fluido se requiere para contener la presión de la formación y para ayudar a mantener un agujero 
abierto. 
 
La densidad debe ser dictada por las presiones de la formación. La presión ejercida por la columna 





La viscosidad es un parámetro importante para remover los recortes a superficie, se debe tomar en 
cuenta el régimen de flujo con el que se está trabajando, si es turbulento o laminar. Un flujo 
turbulento con un fluido de alta, el grafico 4.3 se muestra el valor utilizado al momento de 











Gráfica 4.59. Viscosidad registrada en la pega de tubería 




Costos de perforación  
 
Evidentemente la pega de tubería genera un incremento en los costos planificados, este incremento 
obedece a las operaciones adicionales que se implementan originadas por la pega de tubería, 
tratando de despegar la sarta, operaciones de pesca, uso de herramientas, registros, personal, etc; 
adicionalmente se incluye el costo asociado al tiempo extra del taladro tanto para operaciones de 
pesca como para los side track que se realizaron en cada pozo.  
 
Hay que señalar que cada pozo conserva su característica particular, el incremento depende de las 
operaciones aplicadas y de las condiciones de pega originadas en esta, se detalla a continuación el 
incremento de los costos  en porcentaje de cada pozo. Ver gráfica 4.60. 
 
Un caso especial es el Villano 18H-ST3, este presenta múltiples problemas y tres side track 
realizados, lo curioso es que el costo real no se aleja de manera pronunciada del costo planificado, 






Gráfica 4.60. Costos de Perforación  
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín
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A pesar que en algunos pozos como el GINTA-B33HST1 y AMO-C24ST1, el incremento en 
dinero es parecido, esto no es tan cierto ya que cada uno fue planificado con un costo inicial único, 
razón por lo cual el incremento real de cada pozo se puede medir de manera porcentual. Ver gráfica 
4.61. 
 
Lo único en común es el costo adicional que representa la pega de tubería y side track, este 
incremento es asumido por el Estado Ecuatoriano. 
 
 
Gráfica 4.61. Incremento del costo total planificado  






Gráfica 4.62. NPT vs PT  
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
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La grafica 4.59 muestra el tiempo no productivo de cada pozo, en muchas de las ocasiones este 
tiempo (NPT) es semejante al tiempo que se ocupó en la pega de tubería. 
 
 
Gráfica 4.63. NPT por pega de tubería  
Elaborado por: Juan Carlos Proaño, David Villamarín 
 
El tiempo mínimo empleado en la pega de tubería es de 4 días, mientras que el máximo tiempo 
empleado en la pega de tubería es de 29 días, los técnicos de la ARCH recomiendan que si la 
tubería permanece pegada por más de 4 días, se debe proceder a realizar el side track, mientras más 
tiempo permanezca pegada la tubería, menos posibilidades de liberación existe, lo único que genera 



























 Existen una gran cantidad de factores que inciden en la pega de tubería, por lo que es 
necesario conocer las formaciones que se van a atravesar y la litología correspondiente a 
esa formación; con este conocimiento previo, aplicar parámetros de perforación (GPM, 
ROP, RPM, ángulo de desviación, profundidad) y de fluidos (viscosidad, peso del lodo, 
LGS, velocidad anular, régimen de flujo), adecuados para obtener una limpieza óptima del 
pozo que evite o disminuya la probabilidad de pega de tubería. 
 
 Se recopiló la información necesaria de los pozos seleccionados, tomando en cuenta datos 
de reportes geológicos, direccionales y de fluidos; permitiendo realizar un análisis más 
profundo para determinar las causas que originaron la pega de tubería y posterior pérdida 
del pozo, hay que mencionar que no fue posible encontrar los mismos datos requeridos en 
todos los pozos analizados debido a que cada operadora recopila y procesa la información 
de diferente manera. 
 
 En la sección que se presentó el problema de pega de tubería, se realizaron varias 
operaciones como: cambiar las propiedades del fluido de perforación, enviar píldoras de 
limpieza, realizar métodos mecánicos de desenrosque de tubería como backoffs o mediante 
detonaciones, hasta operaciones de pesca que finalmente no tienen éxito, por lo cual se 
procede a realizar side track en dichas secciones. 
 
 De un total de 22 pozos candidatos propuestos por los técnicos de la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) se seleccionaron 11 pozos, los cuales 
fueron considerados debido a que tuvieron problemas de pega de tubería y posteriormente 
se realizó el side track en la sección pegada. 
 
 El 31% de los casos de pega de tubería se ocasionan perforando; y el 69% sacando tubería, 
acondicionando el hoyo y bajando liner, en muchas de las ocasiones producto del 
derrumbamiento de lutitas, recortes depositados y el alto ángulo en el cual se trabaja. 
 
 El empaquetamiento  es el caso más recurrente de pega de tubería y corresponde al 61% de 
los casos estudiados, este empaquetamiento se produce por la acumulación de camas de 
recortes en la parte baja del pozo, lo que indica que operativamente no se tomaron las 
precauciones adecuadas (parámetros de perforación) y una correcta limpieza del pozo 
(parámetros de fluido) a fin de no perder una sección y ocasionar un side track. 
 
 El 76% de casos de pega de tubería se presentan en la Formación Napo que está 
conformada mayormente de lutitas, las cuales son muy inestables y la Formación Hollín 
conformada por arenisca con intercalaciones de lutitas, este hecho se demuestra ya que en 
el 53,85 % de los pozos, la pega de tubería ocurre en la sección de 8 ½”. 
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 Al final de cada análisis se incluye la información del tiempo no productivo (NPT), y el 
tiempo que se pierde por la pega de tubería dentro de este tiempo no productivo, la pega de 
tubería constituye el mayor porcentaje de tiempo perdido, lo que produce un incremento 
considerable en los costos muy alejado de lo planeado para cada pozo, generando un 
perjuicio económico. 
 
 Un parámetro en particular son los LGS (sólidos insolubles de baja gravedad específica), 
corresponde a sólidos de perforación muy negativos, ya que deterioran gradualmente las 
propiedades del lodo, y que como regla general el límite superior de la fracción de estos 
sólidos debe estar aproximadamente entre (5-8) %, caso contrario es un indicativos de 
escasa limpieza, que pueden implicar que no se extraigan todos los recortes a superficie y 
su permanencia en el pozo se agrave al tener un ángulo de desviación mayor a 35º . El 64% 
de los pozos estudiados cumplen esta recomendación. 
 
 Es evidente que los costos incrementaran producto de la pega de tubería, este incremento 
es diferente para cada pozo, donde un incremento del 3.7% puede tener el mismo valor 
económico que un incremento del 97% realizado en otro pozo, es decir cada pozo aumenta 
su costo dependiendo de las operaciones que realice para liberar la tubería y por las 
complicaciones que se presentan. Ninguno de los pozos estudiados se ajustó al costo 
planificado, todos sobrepasaron este valor.  
 
 De todos los pozos analizados, a pesar de que se realizan distintos procedimientos de 
liberación de tubería como: cambio en los parámetros de fluidos de desplazamiento, 
martilleo, backoff (desenrosque mecánico), y operaciones de pesca, no se consigue 
recuperar  el BHA, tubería de perforación y liner que en todos los casos quedan en el fondo 
de la sección ocasionando que se pierda la misma y se realice el side track. 
 
 Se encontró problemas relacionados con la limpieza ineficiente del agujero como: baja 
velocidad de penetración y de flujo que resulta de volver a moler los recortes ya 
perforados, los altos valores de LGS, el exceso de horas de rotación y deslizamiento 
continuos, el deficiente envío de píldoras de limpieza. Estos problemas producen grandes 
cantidades de recortes acumulados en la parte baja del pozo, y su deficiente extracción a 

















 Para perforar la arena Basal Tena y las lutitas de Napo, el peso del lodo debe variar de 10,1 
a 10,2 ppg, debido a que la presión en Basal Tena es muy baja (menor a 2100 psi), pero 
con un peso de lodo menor a 10,1 ppg, la lutita de Napo se desestabiliza. 
 
 Antes de perforar la formación Basal Tena y mientras se perfora la formación Napo, se 
debe agregar al lodo agentes sellantes y puenteantes para disminuir la posibilidad de pega 
diferencial. 
 
 Cuando se perforan pozos de alto ángulo y largo desplazamiento, mientras se perfora se 
debe usar la mayor cantidad de revoluciones (RPM) en la sarta y mayor galonaje (GPM), 
para ayudar a levantar los recortes que se generan durante la perforación y evitar la 
acumulación de camas de recortes.  
 
 Es recomendable bombear píldoras de limpieza antes de los viajes de acondicionamiento 
para limpiar el hoyo con mayor eficiencia, los técnicos de la ARCH recomiendan mandar 
píldoras de limpieza cada dos paradas (90-200‟), como una constante para asegurar la 
limpieza del pozo. 
 
 Cuando se perforan pozos de alto ángulo y largo desplazamiento, antes de correr el liner 
una opción sería acondicionar el pozo con una sarta simulada, para bajar rotando y 
circulando para limpiar el hoyo y las camas de recortes. Este BHA simulado debe ser 
ensamblado con una broca tricónica, drill collar espiralados (para disminuir las 
posibilidades de pega). 
 
 Para pozos con alto torque y arrastre, se debe usar un centralizador de casing que soporte 
mayores esfuerzos. 
 
 En casos de pega de tubería comprobada, es recomendable que antes de hacer un 
desenrosque mecánico se analice la posibilidad de hacer un desenrosque con wireline, 
cortador químico, cortador mediante cuchillas, mediante jets o detonantes. 
 
 En las Arenas M1, Basal Tena, requieren que se tenga la menor densidad posible para 
evitar problemas de pega diferencial, uso de puenteantes a la medida del tamaño de 
garganta poral de las arenas, por lo tanto para entrar a Napo se debe empezar a adicionar 
puenteantes. 
 
 Durante los viajes se debe controlar muy de cerca la tensión que se aplica a la sarta, esta no 
debe sobrepasar el 50% del peso del BHA. 
 
 Se recomienda que la perforación de futuros pozos en la cuenca oriente, se realicen previo 
estudios de detalle de los problemas presentados en la perforación de pozos anteriores en 
los mismos campos; con el objetivo de determinar la factibilidad de continuar  con la 
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perforación de pozos horizontales, o en su lugar preferentemente perforar pozos 
direccionales. 
 
 Se debe considerar las lecciones aprendidas de operaciones de perforación anteriores, con 
el fin de evitar el cometer los mismos errores, tomando en cuenta que los eventos negativos 
en operación de perforación en muchas ocasiones son reiterativos.   
 
 Durante el trabajo direccional no se debe generar patas de perro severas,  puesto que esto 
ocasiona problemas mecánicos y geométricos graves. 
 
 Mantener en el fluido una suficiente concentración de Carbonato de Calcio antes de 
perforar arenas, para asegurar el puenteo de zonas porosas y prevenir la pega diferencial de 
la tubería. 
 
 Mantener un bajo valor de filtrado de lodo y propiedades adecuadas del fluido de 
perforación para perforar secciones de producción horizontal. 
 
 Usar un equipo eficiente de control de sólidos con el tamaño de tamizaje adecuado para 
evitar la incorporación de sólidos finos que podrían saturar el sistema de lodo de baja 
gravedad. 
 
 Es una buena práctica enviar al fondo píldoras de alta lubricidad con puenteantes y 
materiales que controlen la filtración, previniendo el riesgo de pega de tubería, 
especialmente en formaciones de arenisca, caracterizada por tener alta permeabilidad.  
 
 Perforar pozos con intervalos de 2000 y 3000 ft, y en zonas con alta presencia de calizas 
reactivas, con tasas de penetración menores a 250 ft/hr, caso contrario disminuye la 
limpieza del hoyo generando empaquetamiento, por la naturaleza plástica de las arcillas, 
que puede acumularse en la línea de flujo del pozo taponándolo. 
 
 Previo a los trabajos de cementación, el sistema del lodo debe ser acondicionado con sus 
propiedades reológicas, el esfuerzo cedente (YP) debe ajustarse de acuerdo al programa de 
cementación. Los valores que son generalmente más bajo o iguales a 12, evitan cualquier 
problema como la canalización del cemento y el exceso de los retornos a la zaranda. 
 
 Para evitar la pérdida de fluido y mejorar la corrida del liner, es recomendable usar el peso 
del lodo adecuado, incrementando o disminuyendo el peso solo si es necesario. 
 
 Es recomendable siempre limpiar el pozo con píldoras dispersas y viscosas cada una o dos 
paradas, con al menos una bomba de lodo para evitar la sobrecarga de la línea de flujo. 
 
 Se recomienda para estudios posteriores, que la ARCH realice un formato estandarizado de 
recolección de información, para que las empresas operadoras, prestadoras de servicios, y 




 Una vez comprobada la pega la tubería y se realizan las operaciones de liberación y pesca, 
si en un lapso de 4 días no se tiene los resultados de liberación esperados, proceder a 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Avalanchamiento  
Es un término aplicado a las camas de recortes cuando se deslizan por el agujero del pozo de la 
misma manera como si lo hiciera una avalancha de nieve por una ladera, y se acumulan en la parte 
inferior del hoyo. 
 
Área total de flujo (TFA):  
Traducido al inglés sería: Total Flow Area (TFA), representa la sumatoria de las áreas de los 
chorros de la mecha a través de los cuales pasa el flujo. 
 
Background friction (BF) 
La cantidad de fuerza de fricción creada por la fuerza lateral en el pozo 
 
Cementación 
Es la técnica por la cual se prepara, bombea y ubica una mezcla de cemento y aditivos dentro del 
pozo, con fines de fijar la tubería, crear un aislamiento, reparar o abandonar zonas o el pozo.  
 
Apertura de ventana (SideTrack) 
Significa o es salir en una trayectoria diferente a la perforada, a través de un pozo puede ser un 
agujero descubierto o entubado.     
 
Desvío 
Perforar direccionalmente alrededor de un pescado o partiendo de un pozo existente. 
 
FBHA  
La fuerza ejercida por el mecanismo de pega en el BHA 
 
Fluido 




Arena natural o sintética esférica, con tamaños de mallas específicas.  
 
Gumbo 
Cualquier formación relativamente pegajosa, como las arcillas encontradas durante la perforación. 
 
Inhibidores 
Las sustancias generalmente consideradas como contaminantes del lodo de perforación, como la sal 
y el sulfato de calcio, son llamadas inhibidores cuando se agregan deliberadamente al lodo para que 
el filtrado del fluido de perforación pueda prevenir o retardar la hidratación de las arcillas y lutitas 






Cuando fluidos de formación ingresan al lodo debido a una presión de lodo muy baja. Si no se 
controla, puede resultar en un reventón. 
 
Limpieza 
Es aquella que tiene como objetivo restaurar la capacidad de flujo natural de la formación 
restableciendo la permeabilidad original. 
 
Ojo de Llave  
La sección de un pozo, generalmente de desviación anormal y formación relativamente blanda, que 
ha sido erosionada o desgastada por una tubería de perforación de tamaño más pequeño que las 
juntas de tubería o los portamechas. Esta configuración tipo ojo de llave ahora permite el paso de 
estos miembros cuando se saca la tubería del pozo. 
 
Overpull (sobre-tensión en conexiones) 
Carga al gancho mientras la tubería de perforación se está moviendo hacia arriba.  
 
Pega 
Una condición según la cual la tubería de perforación, la tubería de revestimiento u otros 
dispositivos pueden quedar bloqueados en el pozo. Puede ocurrir durante la perforación, mientras 
se mete la tubería de revestimiento en el pozo o cuando se levanta la tubería de perforación. En 
general, esto resulta en una operación de pesca. 
 
Pesca 
Operaciones realizadas en el equipo de perforación para recuperar del pozo las secciones de 




Cavidad en la corteza terrestre como resultado de la perforación efectuada para descubrir o 
producir hidrocarburos, inyectar agua o gas u otros objetivos.  
 
Presión de formación 
Es la presión de los fluidos contenidos en los espacios porosos de una roca. 
 
Presión de fractura 
Es la presión que resiste la formación antes de abrirse o fracturarse en un punto dado del hoyo 
abierto.  
 
Presión Diferencial  
La diferencia de presión entre la presión hidrostática de la columna de fluido de perforación y la 
presión de la formación a cualquier profundidad determinada del pozo. Puede ser positiva, nula o 
negativa. 
 
Profundidad vertical verdadera (TVD) 
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Es la distancia vertical del cualquier punto dado del hoyo al piso de la cabria. 
Pata de Perro (Dogleg) 
El “codo” causado por un cambio marcado de dirección en el pozo, medido en Deg/100 ft. 
 
Recortes  
Pequeños fragmentos de formación que resultan de la acción desbastadora, raspante y/o triturante 
de la barrena. 
 
Re-Entry 
Es una técnica de perforación que se basa en la apertura de ventanas en pozos existentes que tiene 
problemas de pescado, además se aplica para la producción de nuevas zonas en pozos 
multidireccionales. La reentrada determina un nuevo objetivo en la misma arena de la cual se 
estaba perforando. 
 
Total Hookload  
Fuerza requerida para sacar la tubería de perforación del hoyo para vencer la fricción 
 
SideTrack 
Se aplica en perforaciones de pozos nuevos en los cuales hay problemas. Los problemas prestados 
requieren de una desviación en la trayectoria del pozo, luego de sobrepasar el problema (pescado) 
vuelve a su trayectoria original, sin cambiar el objetivo inicial programado. 
     
Sloughing shale (lutita derrumbable) 
Una condición en la cual la lutita absorbe agua del fluido de perforación, se expande, derrumba y 
cae hacia el hoyo 
 
Velocidad Anular  
La velocidad de un fluido que se desplaza en el espacio anular. 
 
Viscosidad plástica 
Representa la relación de los cambios incrementales entre la fuerza de corte y la velocidad de corte. 
Es el resultado de la interferencia mecánica entre las partículas sólidas y el fluido, y es 
principalmente una función de la superficie total del área de los sólidos. 
 
Yield Point (Punto cedente) 
Es la medida de la habilidad de las partículas sólidas en un fluido de construir una estructura que 



































MECANISMOS DE PEGA DE TUBERÍA 
 























MATRIZ DE ANÁLISIS MEDIANTE GRÁFICAS 
 
Parámetros de Perforación 
Propiedades de perforación 
Profundidad Profundidad Ángulo RPM Superficie RPM Total Tasa de flujo ROP AV 
MD (ft) TVD (ft) °     GPM ft/hr ft/min 
                
                
                
                
 
 Velocidad anular: 
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)  
         
(                                          )
 
 
Parámetros del fluido de perforación 










MD (ft) ° ppg cp % ft/min plg   
                
                
 
 Número de Reynolds para flujo anular 
     
        (     ) 
   
 
Donde: 
Dh = Diámetro interior del pozo o de la tubería de revestimiento (plg) 
Dp = Diámetro exterior de la tubería de perforación o BHA (plg) 
Va = Velocidad anular (ft/min) 
  = Densidad (ppg) 
    = Viscosidad efectiva del espacio anular (cp) 
 
 Presión Hidrostática:  
 











































































































TOPE DE LA 
FORMACIÓN MD FORMACIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ANGULO DE 
INCLINACIÓN LODO FV PV YP FILTRADO ARENA LGS MBT TEMPERATURA TIPO DE WOB RPM FLOW RATE  ROP
MÁXIMA 
PRESIÓN TIPO DE PEGA OBSERVACIONES
ft ft LITOLOGÍA
o







Arenisca  "T Inferior" LUTITA
Hol l in Superior ARENISCA
ARENISCA
7,522’ Luti ta  Napo LUTITA












11867 ARENISCA "U" INFERIOR ARENISCA
 
11627’ Napo LUTITAS y CALIZA
ARENISCA
LUTITAS
11627’ Napo ARENISCA, LUTITAS
13644’ Hollín LUTITAS
11627’ Napo ARENISCA
13644’ Hol l ín LUTITAS
LIMOLITA
ARENISCA
BHA pegada en el  
cemento
Profundidad de 10335’, con un ángulo de más  de 82 grados , estando 
con 1179’ de l iner dentro de hueco abierto. Se rea l i zan las  
maniobras  de tens ión y l iberación s in resultados .
Empaquetamiento 
del  l iner
Exis te un a l to va lor del  LGS pr lo cual  indica  una baja  l impieza  del  
pozo.
93,27 11,2 67 28 35 5,2 0,3 13 145 CLAYSEAL PLUS-EZ MUD.
140
0
5,4 0,2 5,8 10 130 CLAYSEAL GEM EP   IRO-A-42-H-ST1 8 ½” 9018 9588’ 90,42 11 64 25 33Arenisca  "U"Superior
82
Empaquetamiento de 
l iner (pega 
mecánica)
Al  ba jar l iner de 7", e intentar sacar la  tubería  el  peso aumenta por 
empaquetamiento, se saca  una parte a  superficie quedando 2 s top 
col lars  en el  hoyo, generando un s ide track accidenta l . 
ARENISCA
GINTA-B-33-H-ST1 12 ¼” 4670 4394’ 88,4 10,5 54 24 17Orteguaza 3200 Empaquetamiento
Se encuentran varios  puntos  apretados , intentan ci rcular y se 
observa  la  pega, se tens iona hasta  cierto punto y se decide dejar, 
la  formación es  inestable lo que ocas iona pega mecánica.
165
3250 Pega di ferencia l  
15 101 36
Se uti l i zo la  dens idad recomendada del  estudio de geomécanica  la  
cual  no fue lo suficiente para  controlar la  inestabi l idad de la  luti ta  
de NAPO ocacionando el  empaquetamiento
400 37 24211400,21 6,1
LODO
15 0




En 5442' se incrementa la  pres ión súbitamente mayor a  la  pres ión 
máxima permitida, por pos ible formación de cama de recortes , 
ocas ionando pega mecánica, perdiendose rotación y ci rculación. 
5,3
POZO SECCIÓN
EDÉN YUTURI-K135-ST1 0 040 8,4 0,2 11 3
GEOLOGÍA
SACHA-254H ST-1 92,68
7636 182 DRILL-IN6 1/8” 88
Tope Napo
Tiyuyacu12 ¼” 
10,347’ ARENISCA “T” INFERIOR
LUTITA
TABLA RESUMEN DE TODOS LOS POZOS
PERFORACIÓN
980 82 3800 Empaquetamiento 7 18 173
Empaquetamiento NATIVE DISPERSED 16 50
20
8 ½” 9415 9,298’
47 18 22 7,4 0,2 MAXDRILL G+
0,2 3,9 12,5 140 CLAYSEAL   BARADRILL
189
Empaquetamiento 3000
PAÑACOCHA-A015-ST1 5442 5532’ 41,35 9,6
YUCA SUR 11H-Re1-ST1 6 1/8” 10040 9941’ 90 10,7 116 40 38
pega geométrica9,6 70
17,5
CLAYSEAL EZ MUD DP    5 214 550
Pasando las  luti tas  se presentaron problemas  de 
empaquetamiento varias  veces . se perforo con una dens idad 
menor a  la  necesaria  para  mantener la  estabi l idad del  pozo 
atravesando hasta  la  U inferior con un ángulo de 65 grados
Se observa  problemas  de colgamiento constante, se levanta  y se 
observa  pega, debido a  formación poco consol idada por la  
inestabi l idad de la  luti ta , generando pega mecánica
AMO-C-24-H-ST1 8 ½” 10550 10540’ 89 10,1 78 30 38
8: Tena      
4,4: Napo    0,3 2,2 12,5 189
28 75 160 12
Al  ba jar BHA de l impieza, la  sarta  se queda pegada frente a  dos  
reservorios  depletados  (Arena M1 y Basa l  Tena), la  pres ión 
hidrostática  fue mayor a  la  permitida  por la  formación
YUCA SUR 15H-Re1-ST1 6 1/8” 10335 10,3 0 0 0 0 0
CLAYSEAL PLUS, EZ MUD 
DP    




Bajando a  perforar el  cemento, el  BHA fue enterrado dentro de 50 
pies  de cemento fresco a  una profundidad de 6784 m
Se observa  broca  tricónica  s in un cono. Se constata   broca  PDC de 
BHA de l impieza  sa le s in dos  a letas .
Al  l legar a  los  12,020 pies  de profundidad la  sarta  no puede seguir 
ba jando. La  incl inación de las  herramientas  de fondo mostró una 
incl inación de 90 grados , haciendo presumir que se produjo un 
s idetrack accidenta l  en el  pozo. 






12,2 65 34 28 8,5 0,15 6,1 140 4,4
MEGADRILL 24 174 464
2300 Empaquetamiento
VILLANO-18ST1 13120 84,5 12,7 107 43 24 19 150 MEGADRILL 35 110 540 43 4000 Empaquetamiento8 ½” 
VILLANO-18H NATIVE DISPERSED
17 3500 Empaquetamiento
Exis te gran cantidad de luti ta  , por lo cual  neces i ta  una mejor 
l impieza  del  lodo y una mayor dens idad para  poder estabi l i zar las  
paredes  del  pozo
VILLANO-18ST2 8 ½” 12580 64,3 13,2 80 63 30 1,5
VILLANO-16-H 12 ¼” 9352 Tiyuyacu 10,3
140
 IRO-A59H-RE1 6784
11316 ZONA ARENISCA "U" SUPERIOR
8 ½” 11400
13644’ Hol l ín 
33 Empaquetamiento 
El  apris ionamiento de la  sarta  fue pos iblemente debido a  la  ca ida  
parcia l  de materia l  conglomerado grueso de la  formación Tiyuyacu
VILLANO-16-H-ST1 8 ½” 13436 11,5
0 0 0 0 0 Empaquetamiento VILLANO-16-H-ST2 8 ½”
VILLANO-16-H-ST3 8 ½” 13090 14,1 85 28 22
VILLANO-16-H-ST4 8 ½” 53,74
3,5 0,2 150
0 0 0 0 0
Luego de asentar el  l iner de 5" a  14080 ft, se procedió con el  trabajo 
de cementación y prueba de producción, entrando a  producir el  30 
de Jul io de 2008.
64
3620 Pega di ferencia l  
Despues  de experimentarse el  apris ionamiento de la  tubería , se 
trabaja  la  sarta  por 4 días , a l ivianando la  dens idad del  fluido, y no 
se logra  recuperar evidenciandose la  pega di ferencia l . Se rea l i za  
Base acei te PARADRILL 22 130
Al  rea l i zar un via je de l impieza, determinaron un obstrucción 
dentro del  agujero a  14568 ft, por lo que l lego a  perderse el  mismo
Empaquetamiento 
Al  sacar la  tubería  a  superficie se experimentó apris ionamiento de 

















Llevar a la práctica los conocimientos académicos y técnicos adquiridos y  demostrar mis 
capacidades personales.  
Formar parte de un equipo de trabajo en el que los méritos y logros personales sean reconocidos y 




Poseo habilidades en computación, matemática y física, las cuales me proporcionan la facilidad de 
aprendizaje en áreas de producción, simulación, yacimientos y transporte de hidrocarburos.  
Además de la capacidad de trabajar bajo presión. 
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Pasante en Ingeniería de Petróleos 
EP Petroecuador 
10/08/2011     06/09/2011   
Oriente Ecuatoriano 
 
Función: Trabajar en conjunto con el departamento de Ing. de Petróleos de los diferentes campos 
operados por Petroecuador, Lago Agrio, Shushufindi, Auca y Libertador colaborando en la revisión 
de reportes de perforación, producción; asistiendo a supervisar en conjunto con los Ing. las 




AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL  HIDROCARBURÍFERO (ARCH) 
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“Análisis técnico de los factores de pega de tubería en pozos perforados en los campos de la  
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Patentes de invención para actividades de investigación. Universidad Central del Ecuador. 
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I Jornadas Técnicas de recuperación mejorada de petróleo. Escuela Politécnica Nacional. 
Noviembre 2011. 24 horas. Quito 
Seminario de Fluidos de perforación y control de sólidos. QMax. 6 horas. Octubre  2011. 6 horas. 
Quito 
I Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas. Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE)  12 horas. 12, 13 julio 2011. Quito 
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Q MAX SOLUTIONS S.A. Ecuador: Laboratorio de Fluidos de Perforación y Control de Sólidos 
Desde el  1 al 31 de Agosto de 2011 (96 horas)        
 
EP. PETROECUADOR: Coordinación de Ingeniería de Petróleos en las áreas de Lago Agrio, 
Libertador, Cuyabeno y Auca de la Gerencia de Exploración y Producción. 
Desde el  2 al 29 de Febrero de 2012 (308 horas)    
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